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A s p e c t o s p o l í t i c o s 
o 
Democracia y dictadura 
E l E s t a t u t o d e T á n g e r 
Momentos decisivos 
Desde que la actual s i t u a c i ó n impera 
j a n tomado un sentido m á s complejo 
las preocupaciones acerca de la cosa 
públ ica . Por lo que respecta a l a demo 
cracia, pueden distinguirse dos concep-
ciones, aunque no es tén t o d a v í a bien 
definidas. 
¿ E s t á l a democracia un ida indefecti-
blemente a determinadas formas polí t i -
cas o es una idea v iva que consiste en 
la i n m e r s i ó n , por decirlo as í , del p r in -
cipio gobernante en l a conciencia popu-
lar para servir la en sus verdaderas as-
piraciones por los modos y medios que 
impongan las circunstancias? 
Entre ambas concepciones hay l a d i -
ferencia que sopí t ra una real idad v iva 
de .una estructura conceptual. Una for-
ma considerada como d e m o c r á t i c a pue-
de ser en ciertas circunstancias un obs-
táculo para que las aspiraciones del 
pueblo se realicen y su voluntad se cum-
-pla, y si el pueblo, justamente aleccio-
nado por l a experiencia, l a rechaza, pa-
rece que lo democrá t i co s e r á acatar la 
voluntad del pueblo. 
El concepto de democracia lleva en 
sí mismo una relat ividad. Marc. Sagnier, 
que no es ciertamente sospechoso de 
conservadurismo, l a definió como «la or-
g a n i z a c i ó n que permite a un n ú m e r o 
cada d í a creciente de ciudadanos des-
e m p e ñ a r un papel efectivo en la direc-
ción de los negocios públ icos , de los ne 
gocios comunes, y esto en la medida 
y solamente en la medida de sus capa 
cidades, sin n i n g ú n otro l ími te a r t i f i 
c ia l» . 
No repugna a n i n g ú n pr incipio lógi 
co el que una dictadura sea en un ino 
m e n t ó dado el instrumento m á s apto 
para servir las aspiraciones de una de-
mocracia, para l iber ta r la de sus falsi-
ficadores y volverla a sus fundamentos 
í n t i m o s y esenciales. Cuajido m á s fe-
cundo y vivo es un pr inc ip io , mayor es 
su poder para animar modaJidades d i -
versas. Por eso el pr incipio democrá t i co 
es mucho m á s amplio que las estructu-
ras po l í t i ca s del siglo X I X . 
Y si l a dictadura solicita, colaboracio-
nes ciudadanas las m á s extensas posi-
bles (no de un sector o potencia deter-
minados), ello s e r á prueba de que quie-
re ser dictadura m á s en l a forma que 
en el fondo, puesto que en el fondo bus-
ca el contacto con las corrientes popu-
lares. ¿ P u e d e haber una o r i en t ac ión 
m á s directamente d e m o c r á t i c a (jue l a 
que suponen medidas como la de dar 
voz a cualquier ciudadano ante las re-
uniones de su Ayuntamiento y l a de 
supr imir la i nmun idad par lamentar ia 
a la parte permanente del Senado? 
Claro es tá que una dictadura no pue-
de ser forma permanente de l a demo-
cracia y que hay que evitar que el Ejér-
cito, ins t i tuc ión h is tór ica , se gaste y se 
resquebraje en las incidencias y d i l icu l -
tades de una s i tuación po l í t i ca que no 
tiene tras de sí un m a ñ a n a claro, sin 
perjnicio de que deba durar lo necesa-
rio para que la polí t ica vieja acabe de 
m o r i r enn sus g é r m e n e s morbosos, para 
que la sociedad se desacostumbre de 
las viciosas rutinas creadas al amparo 
de la s i tuac ión anterior y para que pue-
da prepararse el sustitutivo. 
Por esto el d e m ó c r a t a que se sienta 
enemigo de la dictadura debe rá pensar 
que cuantas m á s colaboraciones ciuda-
danas uti l ice de buena fe el Gobierno 
' s e r á menos dicUdor y m á s democrático 
en el fondo, y que si l a a t a d u r a ha 
de cesar pronto, es preciso que cuente 
con las asistencias necesarias para pi •-
parar la t r ans ic ión , mediante dosis cada 
vez mayores de elemento c iv i l en ia 
actividad gobernante. 
Indudablemente lo? que temen ser en-
vueltos en el desgaste de un Gobierno y 
buscan l a i n c o n t a m i n a c i ó n en 
bición absoluta son previsorc 
en su m á s noble 
S e d e c l a r a n d i s u e l t a s l a s D i p u t a c i o n e s 
la inh i -
enten-
pa abra diendo esta j 
sentido. Ellos p o d r á n quedar tal vez para 
mañana como una intacta reserva. T ero 
habrá para ello? un m a ñ a n a , porque 
otros h a b r á n vivido el momento de hoy 
con sus peligros, sus apremios y sus 
debereS- S a l v a d o r J I I N G Ü I J O N ^ 
¿ L o s l e T r o v i a r i o s i n g l e s e s 
a l a h u e l g a ? 
LONDRES. 12.-Es inminente 
huelga de ^ f ^ ^ ^ ^ J 6 ^ 
gat.iva del Sindicato de m e c ^ 0 : oficina 
tar las recientea conclusiones de la Oficina 
Nacional de Salarios. ¿ ^ v r t r o s ori-
La huelga cié ™ < * t f ' ™ * S ! ™ c o K -
ginaría. naturalmeJite, la pai 
plota de la c i l - c u I f a l ó r u ¿ 1 _ a ^ « t a l l a r á 
fuerzos para evitarla.^ Noruega derogarája «!ey seca» 
T n x m r F 9 12 —Telegrafían de Crisiianfa 
f n^rno ^ halla dispuesto a pre-
qud el Crob ciño jse d(? l e j abo. 
*lLTo prohibición dei consumo y venta 
d e j T e b i d a s j k o b ó l ^ ^ 
E l <<Shenandoah,, irá al Polo 
NUEVA YORK, 12.—El almirante Hof-
fett ha declarado que, a pesar de 1 ^ ru-
mores que circulan en contrario, el Dirigi-
ble «.Shenandoah; realizara su expedición 
g| PoJo Norte. . ,:• ' 
El almirante, que es jefe del negoc>r-do 
fle Aeronáut ica navqí, acaba de celebrar 
ana conferencia con el comendante Mac 
Orary. jefe del aeródromo de Lakshurst. En 
ygtiss conversaciones fe ha decidido que el 
:oTnandanto Mac Crary pí totará el «Shc-
jandioah> y :o ocupará de aleccionar StT 
íripulr.cirn. 
l'X íslmirír . 'e Ih ffett PáMrí (Vr/ ro di 
«va* días pafa Lákshürst; con wje to d i ins 
fceccionar el aeróstato. 
Un compás de eepera se h» abierto en la 
negociación eobre 'lánger. Después de ma-
dura reflexión pulsando la opinión española, 
ouya parte solvente ha estado unánime en 
el comentario, expone el Directorio en not» 
dirigida a Francia e Inglaterra el criterio 
del Gobierno español respecto aJ proyectado 
Estatuto y las reformas que en éi sería ne-
cesario introducir para hacer posible la acep-
tación de España. 
Ignoramos el alcance do las modificaciones 
reclamadas, pero tenemos plena confianza eo 
ei patriotismo de nuestros gobernantes y en 
su clara percepción de los anhelos naciona-
les, para estar seguros de que las reivindi-
caciones presentadas a aquellos dos pueblos 
han de responder al mínimo compalioie ''on 
la dignidad nacional. 
Es cierto que la situación creada a nues-
tro país en el puerto codiciado no podrá co-
rresponder, aun en el caso más favorable, 
a las aspiraciones .legitimadas por tantos 
factores: históricos, étnicos, políticos, diplo-
máticos, económicos, estratégicos, como con 
curren para fijar log preeminentes derechos 
de España. 
Pero, en aras de la concordia, aunque do-
lido por ser cd único en sacrificarse, transí 
gió el pueblo español con que. retorciendo 
la ley y violando la equidad, dejara de per 
fenecer Tánger a la zona española para cons-
ti tuir una entidad internacional donde los 
derechos de España no fuesen disminuidos 
en provecho de otra nación y donde la po 
sición de España quedasey por lo menos, 
al mismo nivel que el país más directa-
mente interesado en ese litigio. 
Las concesiones que, >tras ímprobos es-
fuerzos, lograron arrancar nuestros benemé 
ritos negociadores, aun lejos de colmar los 
anhelos de España, quizá representen parí* 
los Gobiernos de Francia e Inglaterra una ex-
traordinaria merced y una desusada conce-
sión. ¡De tan extraño modo se acogían los 
derechos de nuestro paísl 
Los plenipotenciarios españoles Uegarot» 
al límite máximo de su esfuerzo; pero la 
discusión quedó abierta, y tras maduro exa-
men, después de recoger el criterio de la 
nación entera, fija el Directorio las condi-
ciones indispensables para que el Estatuto 
sea aceptado per España. De la moderación 
de esas demandas y de su justicia estamos 
seguros, pues en ningún instante de la ne-
gociación reclamó nuestro Gobierno nada in-
compatible con la equidad ni con los dere-
chos de otros países. 
Mes, a pesar de tanta ponderación, ¿será 
puesto el Direotorio en el trance de negar su 
firma al Convenio? 
Todas las crisis que ha experimentado la 
amistad francoespañola en los últimos lus-
tros fueron motivadas por el pleito marroquí. 
Tánger es el capítulo final de esa larga .his-
toria diplomática que tanta amargura ha de-
jado en el corazón de España, y esas últi-
mas páginas han de ser las más solemnes 
para nuestro país por el influjo que han de 
ejorfeer en la inmediata orientación española. 
Vemos constantemente en la Prensa fran-
cesa artículos laudatorios para España, que 
reflejan indudablemente el criterio de una 
gran mayoría ilel pueblo francés. Pero en-
tre las cordiales aunque platónicas maniv 
festaciones de éste y los actos 3e sus polí-
ticos, cediendo a la presión de partidos in-
fluyentes, i qué hondo abismo! 
Muchop son lo« puntos de contacto de los 
dos países, no sólo en Marruecos, sino en el 
Mediterráneo, y si esta rirrunstancia puede 
ser favorable para crear afectos y estrechar 
lazos, también es propicia a pvoducir roza-
mientos. Depende de la clarividencia que 
inspire a los gobernantes respectivos. 
Por eso contemplamos ron preocuparión 
los momentos presentes. Aunquei gratuita-
mente hayan podido suponérsenos determina-
dos prejuicios, hemos siempre anhelado una 
estrecha cordialidad hispanofrancesa, como 
correspondo a países entr»» quienes existen 
tantos vínculos comunes. Mas por muy vehe-
mente que sea ese anhelo del pueblo espaflol. 
en manoc los frohemanfes franceses está 
el afirmarlo o el destruirlo, y queremos creer 
que la conoiencia de esta rrrave responsabi-
lidad ha de pesar en sus decisiones. 
¿ S e h a e n t r e g a d o l a n o t a 
d e I t a l i a s o b r e T á n g e r ? 
LONDRES. 12.—El embaiador de I ta l ia 
ha acudido al Foreing Office, créese que 
para entregar la camunic ación dé su Go-
bierno relativa al estatuto de Tánger. 
O PARTS 
PARIS. 12.—Se examina en el Quai 
d'Orsay la nota de España referente a Tán-
ger cuyo original ha sido entregado esta 
mañana por el señor Quiñones de León. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Un problema económico Impor-
tante (El algodón). por Emilio 
Miñana 
Los ^garduños», por «Curro Var-
gas» . . . . . . 
Paliques masculinos, por «El Ami-
go Teddy» 
- - E E l — 
Quedan exceptuadas las de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. 
Ei día 20 se constituirán las nuevas, con diputados interinos 
elegidos por ios gobernadores. "Anhela el Directorio que los 
elementos que las integren estén animados del espíritu de expan-
s,on comarcal, preciso para dibujar el germen de futuras perso-
nalidades superprovinciales" 
Ĵ a «Gaceta» de hoy publica el siguiente 
real decreto: 
«EXPOSICION 
Señor: Demuestra la realidad política es. 
pañola que muchas d© las corruptelas que 
el Directorio se propuso y quiere expulsar 
do los Ayuntamientos, tienen tranca ctibida 
todavía en bastantes Diputaciones provincia-
les. Tal circunstancia aconseja aplicar a és-
tas el mismo criterio que se ha seguido con 
los Corporaciones municipales. 
Ciertamente no todas las Diputaciones 
adolecen de iguales defectos y en el mismo 
grado. Por el contrario, existen algunas cuyo 
funcionamiento parece impecable. Pero la 
medida ha de ser general, si se desea su 
ejemplaridad, y de ella cabo exceptuar tan 
sólo a las quo viven en 
vas de intereses culturales, industriales y 
profesionales. 
Los gobernadores procurarán que todos los 
nuevamente designados o reelegidos sean per-
¡ sonas de solvencia y prestigio sociales, que, 
j a ser posible, residan habituaimente, uno 
| cuando menos, en cada partido judicial y 
que no les sean aplicabl^ las causas de in-
compatibilidad e incapacidad quo establecen 
los artículos 36 y 38 de la iey de 29 de 
agosto de 1882. También procuraran conce-
der una fracción del total de puestos a la 
representación corporativa, cuidando de que 
en ella no falte la de las clases sanitaria, 
cultural, industrial, agrícola y obrera. 
Art . 3.° El día 20 de eneJ'o se constitui-
rán las nuevas Diputaciones provinciales, 
régimen jurídico pri- i h % la P^idencia del gobernador civil res-
vilegiado, hijo de concierto y pactos anti- F^tlV0- ^ 8gta Primera ^ ó n - s e r á n ele-
gidas la Comisión provincial y las perma-
nentes, conforme a las disposiciones aplica-
bles do la ley de 29 de agosto de 1882. 
Art . 4.° Dentro de los diez días siguien-
tes a la constitución de 'las nuevas Corpora-
ciones provinciales, se reunirá en Barcelona 
la Asamblea plena de la Mancomunidad ca-
talana, previa convocatoria y bajo la pre-
sidencia del gobernador civil de aquella pro-
dos a integrarlas con carácter transitorio, sí, v™}*- En dicha Asamblea será nombrado 
el Consejo permanente de la Mancomuni-
dad. 
guos, de gran trascendencia en el orden eco-
nómico. 
Restaba únicamente precisar el sistema de 
sustitución más perfecto, y se ha optado des-
de luego por el de libre selección como me-
dío más eficaz para evitar los inconvenien. 
tes anejos a todo automatismo, bien enten-
dido que al renovar las Diputaciones an-
hela el Directorio que los elementos llama 
pero con plena autoridad, se sientan anima-
dos del espíritu de expansión comarcal o re-
gional preciso para dibujar el germen de fu-
turas personalidades superprovinciales. Fun-
dándose en las razones que preceden, y co-
mo trámite previo a la reforma del régimen 
provincial, que debe seguir a la del muni-
cipal, el presidente que suscribe, en nom-
bre del Directorio militar, y como jefe del 
Gobierno, tiene el honor de somoter a la 
aprobación de vuestra majestad el siguiente 
proyecto de real decreto: 
R E A L D E C R E T O 
A propuesta del presidente del Directorio 
militar y de acuerdo con el mismo. 
Vengo en decretar lo siguiente : 
Artículo 1.° Se declaran disueltas las ac-
tuales Diputaciones provinciales de toda Es-
paña, con la única excepción de las de Ala-
va. Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. 
Art . 2.° Los gobernadores civiles designa-
rán tantos diputados provinciales interinos 
Como en propledftd deba tener cada Diputa 
Art . 5.° ¿Los nuevas Corporaciones pro-
vinciales deberán elevar al ministerio de la 
Gobernación, en el plazo de quince "Has y 
bajo su más estrecha responsabilidad, una 
Memoria sucinta en que so detallen los de-
fectos o anomalías que al hacerse cargo del 
gobierno de l'a provincia hayan observado, 
si las hubiere, y propongan en su caso Jas 
medidas más convenientes para remediar-
las. 
Art . 6.° La>s nuevas Diputaciones pro-
vinciales podrán proponer, por los trámites 
establecidos en el real decreto de 18 de 
noviembre de 1913. la constitución de Man 
comunidades 
L O D E L D I A 
¿ A / a r m a o r e a / / d a d ? 
Cree Diar io Universal m j u s t i í i c a d o 
nuestro « toque de a l a r m a » : apelativo 
que asigna a i suelto que, ba j^ el ep íg ru 
ít- de «Pe l ig ro i n m i n e n t e » , publ ic4bamu; 
anteayer. 
Nos permit imos poner en duda l a sin-
ceridad del colega; s in que sea esto pru-
posiio de ofenderle, sino expres ión de la 
evidencia qiue ofrecen, a nuestro j u i -
cio, las elementales a í i r m a c i o n e s que en 
dicho suelto a s e n t á b a m o s . 
Si las mismas causas producen siem-
pre iguales efectos, ¿ q u i é n p o d r á dudar 
de Jas consecuencias que una prematura 
c a í d a dei actual Gobierno L a b n a uc 
pruduci r necesariamente? 
¿Acaso han m ü e r t ó , en Jos cuatro me-
ses que lleva E s p a ñ a bajo el nuevo ré-
¿inieQ, n i han podido siquiera mor i r , 
Lodos Jos g é r m e n e s de disolución que se 
agitaban en nuestra pa t r i a en Jas t rá -
gicas v í s p e r a s del advenimiento del Di-
rectorio? ¿Acaso on esos cuatro meses 
ha adquir ido ya nuestro pueblo concien 
cia plena de sus deberes cívicos, y se 
ha organizado socialmcrue, con la ro 
bustez necesaria para que nos podamos 
fiar de su discipl ina a u t ó n o m a y pres-
c ind i r como de un lu jo de los resortes 
de la dictadura? 
Bien Jejos de poder contestarse afir-
mativamente las preguntas que prece-
den, es lo cierto que todo el cambio de 
la po l í t i ca e s p a ñ o l a se cierne t o d a v í a en 
las al turas gubernamentales, como na-
tu r a l consecuencia de una revoluc ión 
que v ino de a i r iba y desde a r r iba ha 
de ser consumada- No nos e n g a ñ e m o s : 
cualquier e s p a ñ o l e s t á en condiciones 
de saber que l a jus t ic ia , l a d isc ipl ina y 
el orden que hoy imperan entre nos-
otros son el resultado .de un Poder cen-
t r a l fuerte, y que la c a í d a o la cesac ión 
de ese Poder en E s p a ñ a y en Jas actua-
circunstancias s e r í a Ja a n a r q u í a . 
L a N a v i d a d e n e 
P a l a c i o R e a l 
Por María Cristina 
6iust in¡an¡ Bandiní 
Doña M a r í a Crist ina Gius t i rúan i Ban-
d i n i , autora del ar t iculo que publicamos 
a c o n t i n u a c i ó n , es una mujer de erfú-
nenies dfites cLe c a r á c t e r y de inteligen-
cia, que ha puesto absolutajnente a l ser-
vicio de la causa catól ica . 
De la farni l ia pa t r ic ia romana de los 
principes de Giust in iani Bandin i , una 
de las m á s ilustres de la aristocracia d t 
Roma, ing resó en rel igiónt pero al rw 
poder resistir los rigores del ins tü tUo, 
deci-dió hacer en el mundo cuanto U 
permit ieran sus excelentes cualidades 
7 su elevada, pos ic ión social 
' Mujer de r íg idos principios y de gran 
¡a len tó , c o m p r e n d i ó que el tesoro de fe 
que vive siempre en el devoto femíneo se-
xu, h a b í a de adoptar modos dist intos; 
hacerse d i n á m i c o para que diera frutos 
en lucha con la impiedad moderna, y 
f u n d á la Acción Social de la Mujer, cu-
yo Comité ha presidido largo tiempo, 
hasta que pasó a formar parte del Co-
vüfé internacional de la ins t i tuc ión . 
En I t a l i a , donde se reconoce su valer 
y se eslima su trabajo constante en pro 
de todas las causas nobles, se le ha pro-
puesto corno representante en el Comitr 
internacional para la r ep res ión de la 
t ra ta de blancas. 
Es hermana de lay l l o w a r d , emba-
jadora de Ingla ter ra y muy estimada en 
Palacio y en la sociedad m a d r i l e ñ a , con 
la que es tá pasando una temporada en 
la Corte. 
E s una verdadera for tuna el tener bue-
nas amigas en todas partes, pero delio 
decir que enceste p a í s , en tantos aspec-
tos semejante al nuestro, "a amistad es 
tan e s p o n t á n e a , tan afectuosa, t an deli-
a l f u r o T ^ f ^ ? ' ? visIumfbran ^ e s t a s ; c a d a r ^ u r m T h ^ e í e n í í T a ^ i m p r e ^ ó n , 
al turas Jos elementos que fueran preci-1 - — i - J * - —. ^ . 
sos para Ja cons t i tuc ión de un Gobierno 
de no ser una e x t r a ñ a en é l ; me parece, 
que hace muchos a ñ o s que vivo en Es-
c m l , investido de l a m á x i m a autor idad 5 ¿ ¿ y qUe he tratado siempre a las 
eme co-e tengan por objeto el c n m - \ ^ e ^ c e s i t a n a en la hora presente? ¿ Y [ £ £ j l c e y s i m p á t i c a s s e ñ o r a s 
i o n que grupos o fuerzas organizadas 
glas precisas para la ejecución de este real 
ción, eligiéndolos libremente entre los hábi-1 aecrê 0-
tantes de la provincia, do más de veinticin-t Dado en Palacio a doce de enero de mil 
plimiento de los fines y mejora de los ser- f ^ Z J ^ " ""v6*8 ü r S a n i z a a a s : nozco apenas hace unos d ías 
vicies qoie están actualmente encomendados naDUa ^ apoyarse si no era en el L a 0tra tarde a l anochecer f u i Damada 
y puedan encomendarse en lo sucesivo a las ro^mo Ejercito, l a ú n i c a que, por hoy, I 
provincias. tiene potencia suficiente en E s p a ñ a para1 
Art. 7.° Por el subsecretario del minis- e m p e ñ o de tal magni tud? 
terio de la Gobernación se dictarán las re v aun somos injustos a l referir a1 
nuestra Pa t r i a solamente un f enómeno 
niucho m á s amplio y que revela l a i n - ' 
fluencia de causas generales. Acabamos 
al te léfono por una de las damas de l a 
corte de la Reina que estaba de servicio 
con su majestad. 
Me p a r t i c i p ó que al d í a siguiente su 
majestad h a r í a l a d i s t r ibuc ión de los do-
nativos de Navidad a los pobres de l a ca 
co años, que posean título profesional, sean' novecientos ve in t icua t ro .—Alfonso .—El pre- d H o l n n H * 1* w l S a ^ca^ar"08 pi ta l , y me invi taba a presencial- cst-4 
mayores contribuyentes o desempeñen cargos sidente del Directorio militar, Miquel Primo , / ^ impoiencia (le IOS distribución. 
^ . - -•- partidos pol í t icos para dar s o l u c i ó n ' — 
; consti tucional a una crisis que ha du-
directivos en las corporaciones repiesontati-j, de Uivera y Orhineja. 
U n t r e n c h o c a c o n t r a 
e l m u r o d e l a e s t a c i ó n 
E S 
Catorce personas heridas 
c 
LA SEGUNDA VEZ QUE OCUHRE 
E L MISMO A C C I D E N T E 
ALICANTE, 12.—Al llegar a la estación 
el tren andaluz, y debido a un exceso de 
velocidad, saltó sobre los topes del andén, 
L a r e c a u d a c i ó n ramicipa! 
a u m e n t a e n V a l e n c i a 
E n tres meses, 800.000 pesetas en todas las -naciones gobernadas por 
o l i g a r q u í a s , como en Franc ia y Checoes-
VALENCIA, 12.—El alcalde ha facilitado • lova( íu ia ' donde no impera la dictadu-
a la Prensa una nota muy extensa sobre la ra'r c0010 en I t a l i a y Rusia-, 
actuación del nuevo Ayuntamiento. Entre j Vea, pues. Diar io Universal cómo so-
todos los puntos tratados en ella destaca, por! bran razones a. E l D f b a t e para d i r i g i r -
su importancia, lo referente a la recauda- ; se desde su puesto a las clases conser-
ción- i vaderas del pa í s r e c o r d á n d o l e s , no va 
_ Las medidas de saneamiento de la admi- sus deberes, sino el v íncu lo de propia 
chocando con el muro de la tachaca, en la ¡ nistración municipal han tenido un resulta-: u t i l .da( i e . n t e ré s ]as ^ a j a exis_ 
que causo grandes desperfectos, o c a s i o n á n d o l o tan excelente, que sólo eu e ultimo tn - t Gobierno dotado de sufl-
enorme contusión y alarma. • mestre acusa, en relación con el mismo pe-> . . . ••, j • - , , 
Inmediatamente acudieron fuerzas de Po-i riodo del año anterior, un aumento de cerca 1 c ienín au tor idad-para imponer el orden 
licía y Seguridad con los médicos do la Com- ¡ de 800.000 pesetas, pues en el trimestre úl-1 V la discipl ina social. ¡ Ay del d í a en que 
pañia para socorrer a los heridos entre los : timo de 1022 se recaudaron 2.800.0O0, y en ! ese Gobierno l legara a fa l tar ! 
que figuran, como de mayor importancia, I el- mismo trimestre de 1923 han ingresado • O t í O p a r t i d o a g r a r i o 
el maquinista, José Martcnez; fogonero Mi-1 más de 3.500.000. Como p0( l rán Ver en este mismo mimc-
guel Crespo, y viajeros f ranoisco ryi Gas- De seguir este r é p m e n , se ob tendrá un nu€stros lectoreSi se ha constituido 
par Navajas, Antonio Navarro, rrancisco bel-j aumento anual en la recaudación de unos 
va y José Navajas, todos procedentes de V i - j tres millones y medio de pesetas. Hay que 
llena, y menos graves los viajeros^ Pedro | advertir que los arbitrios no han aumenta-
do, lo cual da idea de la desastrosa actúa-
ción de los anteriores Ayuntamientos. 
Hay que reconocer que su majes t í 
l a re ina Vic tor ia es justamente adorad,, 
d'cl pueblo, porque desde su advenimien-
to al 'trono, con aquella leal tad y sentí 
do p rác t i co propio de su nac ión , cumpli : 
no sólo su deber de Soberana, sino quo 
¡ supo interpretar este delbor del modo 
l ^ ^ ^ T ^ l ^ l Cr is i ! m^5 generoso y delicado. 
De ello es una e sp l énd ida prueba l a 
obra maravi l losa que supo organizar en 
rado dos meses y medio; y el Times, 
do Londres, recibido ayer en Madr id , 
corroborando observaciones muchas ve-
ces hechas en estas columnas, traza u n 
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PROVINCIAS.—Al llegar un tren a la 
estación de Alicante, rebasó 'los topes 
del andén, vendo a chocar contra el muro, , 
resultando 14 heridos y varios contusos, j 
En Barcelona se hunde una parte del tea- I 
tro Apolo durante la representación, oca- j 
pionando numerosos heridos.—El gobema- | 
'I dor de Bilbao adopta medidas para ga- ' 
'! rantir el orden durante los partidos de 
fútbol (páginas i y 2). 
« 0 7 / 
I; EXTRANJERO.—Noruega va a derogar la! 
jj ley seca.—La Conferencia de la Pequeña j 
[ Entente uo llega a un acuerdo.—Se ha 
| fundado en Inglaterra un partido agrario. ¡ 
',! En el Congreso corounis-ta de Pans ha 1 
habido des muertos y 13 heridos (pági-
nas í y 2). 
—to»—1 
E L TIEMPO (Pronósticos del Obsérvalo-
rio).—Cantabria v Galicia, tiempo de llu- ; 
vi?.s. Centro de España, tiempo inseguro. |i 
Re^to de España, buen tiempo, poco es- il 
lajble. Temperatura máxima en Madrid,'1 
9.0 grade?, y mínima. 0.4. En provin- \ 
na? la temperatura utfjcima fué de 201 
grados en Málaga y ¡h minima de 6 bajo I 
cero en Teruel. 
Jiménez, Juan Albert, Francisca Pérez e 
Ignacio Navarro, a más de otros que fue. 
ron asistidos de lesiones leves y contusiones 
sin importancia. 
También se personaron en la estación el 
juez y el fiscal de esta Audiencia, que co-
menzaron a instruir las oportunas diligen-
cias. 
Parece que la causa del hecho ha sido el 
exceso de velocidad con que el tren entró 
en la estación, pues los frenos se ha com-
probado que funcionan perfectamente. 
Se recuerda lo ocurrido el año 1912, en 
que este mismo tren, y a la misma hora, 
rebasó los topes, atravesó el muro de la os-
tacirn y salió a la carretera, ocasionando 
numerosas victimas. 
Desde entonces se habla dado orden por j 
la Compañía a sus maquinistas que al He- i 
gar al paso a nivel inmediato a la estación ' 
aminorasen la marcha hasta dejarla al paso 
natural de un hombre: pero sin duda esta 
orden es incumplida, dado lo ocurrido hoy. 
Puerto Rico en defensa del español 
PUERTO RICO, 12.—Los intelerctnales 
por torr iqueños han acordado dirigirse al 
Gobierno norteamericano para que el idio-
ma español no sea perseguido en Filipinas. 
La incaiiLación de ferrocarriles 
yanquis durante ía guerra 
Trece m i l millones de pesetas como 
Ind'jinnfzaclón 
NUEVA YORK. 12.—El director general 
de ferrocarriles comunica que se ha llegado 
a un acuerdo valorando aproximadamente en 
1.696 millones de dólares Ciy.228 millones 
de pesetas al cambio actual) la indemniza-
ción que debe el Gobierno a las Compa-
ñías de ferrocarriles por haberse incautado 
de sus líneas durante la guerra. 
Dos muertos y trece heridos 
on Ing la t e r r a un par t ido agrario. Lo d i -
r igen personalidades relevantes en el do-
minio de l a ag r i cu l t u r a ; cuenta con un 
programa que abarca la acción propia 
E l régimen de pagos se hace con rigurosas , mente del Gobierno y l a a c t u a c i ó n vo-
l u n t a r i a de los agricultores, y no le 
falta tampoco un ó r g a n o pe r iod í s t i co , 
« R u r a l Life», cuyo iprimer n ú m e r o aca-
ba de ver l a luz en Londres, coincidien-
do con l a apalr ición del nuevo par t ido. 
No es nueva, la idea de crear en I n -
normas de justicia, y sólo en un trimestre 
han sido saldadas deudas pendientes desde 
hace muchos años. 
Ante tan firme base y honradez adminis. 
trativa, el Ayuntamiento no quiere limitar-
se ya a la restauración de la hacienda mu-
nicipal, sino que se propone hacer grandes 
reformas en la ciudad v reorganizar algunos I g la terra u n part ido a g r a r i o : de veinte 
importantes servicios, hoy abandonados, co-1 a ñ o s ' nada menos, datan, a l decir del 
secretario general, sir Heifbert Mathews, 
a un redactor del «Times», los trabajos 
para organizar po l í t i c amen te a los agr i -
cultores. Mas l a po l í t i ca inglesa no es 
una po l í t i ca de evoluciones r á p i d a s , sino 
lentas, y por eso *mismo seguras. No 
aventuramos con esto n inguna Hipótesis 
sobre el porvenir cjue esté reservado a l 
pairtido agrar io , aunque la Prensa i n -
glesa le conceda verdadera importancia . 
L a que para nosotros tiene ese hecho 
se deriva de la generalidad con que se 
producen en la po l í t i ca europea otros 
hechos a n á l o g o s . Cuentan con partidos 
agrarios, bien con este nombre, o con 
ese c a r á c t e r , Polonia. Checoeslovaquia. 
H u n g r í a . Yogoeslavia, Estonia, Letonia, 
Suecia... En algunos de los pa í se s cita-
dos el part ido de los campesinos f igu ra 
mo son el de limpieza de las calles, alcan-
tarillado, luz y agua. 
B r i l l a n t e v e l a d a d e l o s 
e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
Los comunistas franceses di.scnteií.. . 
PARIS. 12—Durante la reunión cfc'ebru-
da anoche por el partido comunista Be re-
gistraron serios disturbios. 
El diputado del partido Ma^cel (a rh in , j d rd de las obras católicas, único medio d.? 
'oerar la verdadera fecundidad en sus re 
MEDINA DEL CAMPO, 12.—Se ha cele-
brado con éxi to extraordinario la velada 
organizada por la Federación de Estudian-
tes Cató¿icos de Salamanca. Durante todo 
el día estuvieron llegando representaciones 
ce los estudiantes y Juventudes Católicas 
de Valladolid, Zamora y Madrid. 
El acto tuvo lugar en el teatro de Isar 
bel la Católica, lleno de público selecto, 
presidiendo la señor i ta María Santiago M i -
rat, madrina de la bandera de la Federa-
ción Salmantina, y las señor i tas Pilar Fer-
nández, Cruz García, Mar ía Alonso. Teresa 
Cifuentes y Carmina Rodríguez, de la Jo-
calidad. 
El cuadro ar t í s t ico de la Asociación de 
Estudiantes representó diver t idís imos saí-
netes e in te rp re tó escogidas composiciones 
musicales. 
El presidente de la Juventur Católica 
de Avi la pronunció un elocuente discurso, 
proclamando la fraternidad de las obras ca-
tólicas y entonando un canto brillante a 
Crptilla tradicional y catól ica . 
El propagandista de Valladolid soñor V i -
llamil hizo uso de la palabra seguidamente, 
con un vibrante llamamiento a lo? jóvenes 
católicos, que han de ser los futuros ciu-
dadanos salvadores de la Patria, en contros-
te con las actuales generaciones pesimis-
tas, aferradas a un individualismo estrecho 
y egoísta. 
Defendió valientemente la confesicmV-i 
quo asistía a la reunión, se vió obligado a 
abandonar el local ante las ruidosas protes-
tas de los comunistas avanzados contra la 
e-ct.uación de los elementos directores d«»l par-
Udo. ' 1 
La reunión termiM a tiro limpio, re?i.I-
tando quince heridos, dos de los cueles ía-
üocierou horas después. 
suiltadbs. 
Terminado el acto, de que el pjítyfer 
falió sat isfe-hísimo. se celebró una reunió; 
ínf ima de los representantes do tr.dfis \c< 
entidades asistentes, acordándose una ac-
toda E s p a ñ a , cuando contaba apenar-, 
ve in t idós afios de edad. H a constituido 
en cada parroquia u n Comité femenino 
para socorrer a los pobres; damas de 
l a aristodracia. Je la al ta y p e q u e ñ a 
b u r g u e s í a , hacen o encargan que les ba-
gan gran n ú m e r o de prendas de vestir, 
que l l e v a r á n un rayo de a l e g r í a a los 
m á s humildes tugurios, cuando en el d í a 
santo del Nacimiento del Redentor se ale-
g r a todo co razón creyente. 
L a Reina preside su obra y l a re ina 
M a r í a Cristina, l a infanta d o ñ a Isabel 
y las Infant i tas presiden las Juntas de 
otras parroquias. 
L a joven infanta d o ñ a Beatriz, primo-
g é n i t a de su majestad, e s t á a l a cabeza 
de l a «Sección de n iños» , que contr ibu-
ye a l a obra benéf ica recogiendo donati-
vos destinados part icularmente a aqué -
llos. 
Hace pocos d í a s , en el g r a n s a l ó n do. 
una casa religiosa, se e x p o n í a todo el 
producto de l a car idad femenina madr i -
leña , y a miles p o d í a n contarse las pren-
das de vestir, dispuestas a lo la rgo de 
las paredes y que ocupaban todo el sa-
lón. 
Me di jeron quo pasaban do 35.000 pren-
das, y que entre é s t a s h a b í a no pocas 
confeccionadas por las gentiles infantas 
d o ñ a Beatriz y d o ñ a M a r í a Crist ina y 
por las augustas manos de su admira-
ble madre. 
Qu izá s alguno de estos objetos haJbrá 
sido hecho durante l a t r a v e s í a que lleva-
ba a nuesitra querida I t a l i a a los Sobe-
ranos de E s p a ñ a , porque recuerdo que. 
en la cinta c i n e m a t o g r á f i c a que repro-
d u c í a el viaje v i con verdadera emoc ión 
a su majestad l a re ina Vic tor ia senta-
da sola, on su cabina, haciendo labo-
res de punto para los desgraciados. Y 
este d ía . damas do la corte y de la má:? 
a l ta aristocracia, y hombros y mujeres, 
cubiertos con pobres harapos, s u b í a n l a 
escalera del Palacio Real para reunirse 
entre los m á s fuertes, o es el de raayorjen la gran sala l lamada de las Colum-
r e p r e s e n t a c i ó n par lamentar ia . T a l ocu- j ñ a s . El Nuncio de Su Santidad, el ObiR-
rre, verbigracia, en Polonia y Checoeslo-¡ po de Madr id -AlcaJá y los p á r r o c o s de 
vaquia, gobernada la ú l t i m a por un | las diversa? parroquias presenciaii el 
miembro del part ido agrario. acto. La reina Vic to r i a entra, segui-
L a ex tens ión del f enómeno es u n a | da de l a Reina madre v do las In fan tas ; 
prueba m á s de la tendencia po l í t i ca h a - ¡ c o n una sonrisa l lena "de bondad saluda 
cia l a r e p r e s e n t a c i ó n por clases e inte-
reses, uno de los factores m á s activos 
de la crisis del parlamentarismo l iberal . 
Y es en Ing la te r ra misma, en donde 
Btwge pujante un par t ido agrario, pre-
cisamente en el instante en que va a 
e m p u ñ a r las riendas del Gobierno otro 
part ido que recoge las aspiraciones de 
otra cla.se: l a clase t r a b a j ñ d o r n . 
No e s t á nuestra Paf'ria fuera de l a co-
rriente universal. La feliz p ropens ión que 
se advierte en Iris nuevas c a m p a ñ n s de 
a sus pobres, y para iodos tiene una ¡pa-
l ab ra dulce que les anima y conforta. 
Las diversas parroquias van desfilan-
do, y los pobres que las representan (un 
hombre y una mujer) son a c o m p a ñ a d o s 
por la Reina madre, por las Infantas o 
por l a piresidenta de la sección y por el 
p á r r o c o . 
^ Esta fusión de elementos parroquiales 
tiene un alto significado en el orden so-
cial cristiano. 
Veo pobre homíi re , con una rha-
bién el verdadero camino 
Pues a proseguir en él díbefl an imar 
ción común en los procedimientos y una a los que Jo han emprendido clarividen-
propaganda eficaz. temenle los ejemplos de fuera. 
dos recién nacidos, y recibieron sendas • 
cunas con la ropa r o m p i d a , donativo 
de las dos infantas d o ñ a Beatriz y dofla 
M a r í a Cristina, ¡Ho a h í Ivs ft^VtttvMl 
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para festejar l a Navidad cr is t iana en un 
Palacio Real ca tó l i co ! . . . Resuenan toda-
v í a ol oco aolemno do !as pii labras pro-
ü u u c l a d o » por «u majestad A l ío iuo Xlu 
al plñ dol V'icíLrlo do Cristo, palabra? 
con las cuales él se g lor iaba do repre-
sentar a Espafia ca tó l ica , y uno d? 
nuestros mavores d ia r io» decia justa-
m e n t ó que ol apelativo de «Rev cató-
lico» no era ya un moro t i t u lo h e r á l d i -
co concedido a sus antepasados, pues-
to que l a frente del joven Monarca ca-
tó l i camen te se habífi Inclinado, a l t iva y 
htlí&ildé a l a v n , dolonio de l a mnyor 
majestad do la t ierra . En la candad, 
pues, c« compendia la ley d iv ina , y no 
menos grandioso ha Pido ni e spec tácu lo 
dr» la be l l í s ima con 'or t^ del Rey, rodea-
da de los pobres dfi ' n »o. en los que 
ve ía a sus h e r m a n o » . Soberana catól ica , 
los ha roclbido en m propia casa. Itte-
j o r dicho, lo» ha vestido ' 'on sus nlanoe 
reftlet, los ha acogido con co razón ma-
ternal . 
Pirns-» ron espan!*. en l e | ams tierras 
de Europa t o d a v í a destrozadas p ó r las 
doctrinas do aqi.-'dlos que dUTáfité siglos 
han gr i fado : ¡L ibe r t ad . Igualdad. Fra-
te rn idad! Sin conseguirla j a m á s , por-
que Aon impotentes para concebirla sin 
la l u í do l a cristiana verdad. . Pienso 
en país-es enteros, reducidos a la mAs 
espantoso, miseria^ fu consecuencia do 
las luchas fratricida?.. . ¡ P i e n s o en otros 
tronos..., en otro? ¡palacios.. . , estreme-
cidos por otras fiestas!... 
Poro l a veirdadera Navidad crist iana 
la veo aqu í , delante do mis ojos, en la 
Reina y el Rey catól ico, debida a la I n i -
c iat iva de una Soberana que, imi tando 
a o t ra santa y gloriosa Reina, ha llega-
do a ser el ídolo y la. g l o r í a de su pueblo. 
E l Cardenal Ecnlloch comió 
ayer en Palacio 
A la una do la tardo llegó ayer a Palacio 
•vi Cardenal Bénlloeh, nuc fué recibido por 
iU majestad y almorzó íuogo con la real fa-
"nilia. 
Un té cu Prensa Espaácla 
En la casa d(» P.rensa Española fuá obse-
quiado ayer tardo con un té el eminentítimo 
L A B A J A D E L F R A N C O 
g Q 
La opinión íranoe&a se halla justamente 
alarmada por la rápida baja do su moneda 
ÜSSiitíiÁ en los mercados monetarios. 
40,20 a que se oct.izaba el franco el 
lo dé octubre último, pasa en uniforme 
movimiento de descenso a 30,95, cotización 
de ayer, eólo rebasada por las de abril 
cío iiiJO, en que el tranco llegó a valer ¿u 
Cííolirnos do peseta. 
por ^jornales y venta de productos agrícolas 
e industnaioa a&cicudo a lUO.OOÚ millones 
de francos, el contribuvenlo deberá entregar 
30 .000 millones para equilibrar el presupues 
to, lo que supon© un gran sa.'riücio. Pero 
>i el franco se deprecia basta valer sólo 25 
t cntimos oro, todas esas mercancías y jor 
nales aumentarán de precio en proporción iu 
f.'rso, vuliondo, por consiguiente, - 0 0 . 0 0 0 zni 
La iPrensa íranoesa denuncia ainiestras Uones. De osa cifra es más lácil al contri-
J 
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U n p a r t i d o a g r a r i o 
e n I n g l a t e r r a 
En las próximas elecciones pre-
sentará candidatos 
¡onfabidadones contra áu moneda « incita buyente francós dist 
al (Gobierno a adoptar severas medidas con-
tra los banqueros especuladores quo siem-
bvpn la aJarma. Días pasados fué conducido 
R Itt frontera un negociante holandés por 
haber manifestado públicr.mente que la 
baja dol franco sería aún rmyor. La Policía 
í t l l ft n ^ . n ; P L T Z < doclor Ben- vigila la Bolsa áe Parí?, «interrogando, a 
4 ñ l í t . ri1F ^ U 61 r8(1f- V55,a; ' i^ colaciones siguen el mo-- >, cronista del viaje por América; e l , vini¡ento «bajista». 
Tales medidas, que ocasionan no escasas roofosor de oiKinencia. podré Silverio de BtSta Teresa, de la Orden de los t-armrj-
/ i t o i ; el- Jlagbtral do S&fl rrano 'sro o¡ Gran-
de, señor Pülg, y don Carmelo Blay, direc-
tor áei Colegio Elpafiol de Roma. •' . 
LüXDii 'ES, l¿.—Acaba de fundarse un 
partido agrario, que llevará el nombre de 
pavudo rural. Los principios en los que se 
iusi-irará su política son los siguientes ; 
« v i l a ia tierra el máximum de produc-
tividad, proporcionando trabajo así al mayor 
número posible de personas; un salario vi-
tal y mejores condiciones de vida para los 
trabajadores ra ía les ; orgaui/aciúa do la agri-
cultura y laa industrias anejas I trabajar por 
ol florecimiento de la agricultura, lo que 
signij'ica un aumento do prosperidad para k » . 
dos los qua, viven del campo.» 
L l fundador del partido, sir Herbert 
Mattbewa, ha declarado que la idea d© fun-
dar osto partido lio os de ahora: hace vein-
te años que leyó un artículo propugnando 
la creación del partido agrario, y def-do en-
tonces piensa en el modo de efectuarlo; pero 
hasta hace un año la idea no tomó forma 
definida. Se creó un Comité, en el que es-
taban representados propietarios, colonos y 
trabajadores rurales, y hMé poco tiempo se 
envió a Ion jefes de los tre-s partidos poiíti-
cok una exposición respecto a política agra-
ria, afirmando que ceta, para ser efectiva y 
ofrecer confianza a los agricultores, debo te-
ner continuidad; pero como hasta ahora ni 
los métodos ni los programas de los parti-
dos, usados en la época electoral, considera-
ban detenidamente la cuestión, los agricui-
tores han docúdido roaii/.ar una acción in-
mediata. 
L l partido agrario quiere tener represen-
tantes propios en ambas CVimaras, y hubiera 
presentado candidatos en la última elección 
si hubiese tenido tiempo para ello. Lspera 
hacerlo ipara ia próxima vez. 
Para la realización de su programa el Co-
mitó director preconua medidas diversas, 
que divide en dos clases: las que debe y 
puedo realizar el gobierno y las que deben 
quedar a cargo de les mismos agricultores. 
El Gobierno debo asegurar el mercado bri-
raer los 30.000 millonet tánico a los asricultoros ingleses, intervi 
H u n d i m i e n t o e n e l t e a t r o [ E l a m b u l a n t e d e A s t u r i a s 
A o o l o d e B a r c e l o n a 
Cae al patio de butacas un trozo 
de pasillo 
Numerosos espectadores heridos 
BARCELONA, 12.—En el teatro Apo¿o, 
duranjte el intermedio entre el primero y 
segundo actos, «6 hundió un trozo de trea 
metros cuadradoá creí pasillo lateral iz-
quierda del prime-f piso, en la parte pró-
xima al escenario, qoe pone ©n comunica-
ció el teatro con el café de verano. 
La parte quo se hundió está destinada 
al público Quo ^fciste de pie a l espec-
tácuio. 
• vigas, que son de madera, se rom-
pieron, produciendo gran es t répi to , y él 
pavimento, de cemento poxtlmd, cayó des* 
de una altura do cinco metros sobre las 
¡Tiateaa y butacas, hiriendo a numerosci-
e?pect»dofes. En el dispensario de l<i calle 
del R/Oí.al fueron as¡stkla.s ocho personas y 
en el de la calle de Barbará otras varias. 
Además se sabe que hay muchos contusos 
y lesicnados leves. 
E l jefe superior de Policía, que se ©n. 
contraba en el teatro, ordenó inmediata-
mente que so dc :'lojflra cJ l.ccal, dictando 
para ello atinadas medidas. A l mismo tiem-
po dispuso que eg devolviera el importe 
do la? entradas. Como las funciones anun-
ciadas para mafiana no po<lrán celcbrarfe, 
se ha d'spuesto también que se devueüva 
el importe de las entradas vendidas duran-
te el día de hoy para dichas funciones. 
L o s s u p l i c a t o r i o s 
p e n d i e n t e s 
Como el real decreto que suspendió la 
inmunidad parlamentaria se refería única-
mente a los senadores vitalicios y de de-
recho propio, ¡y nada se ha dispuesto acer-
ca de la inmunidad de los diputados por el 
para cl̂  pago de los impuestos. Y si el íran- nieado en las importaciones; avudar a los'- tiempo que lo fueron, en el Congreso nada 
co se depreciase hasta 22 céntimos oro, po-1 pequeños prop-ietarios mediante" el crédito' se ba hecho con los suplicatorios que allí 
Recibieron al ilustre purpurado don Tor-
fiUOtd Luca do T?na v los colabodador.-^ t 
redactores de A B C y Bíaneó y KéQró. 
Con el Cardenal se sentaron a la me«a la» 
marquesas df> Salinas • do T'nzá del Valle, 
eeir-ra y señorita de ' (TRllcay». señorita de 
Fi-uerns, señora y ifefioríta de T.uca do Te-
na, marqués dd Torreiaguno, oonde do Ro-
tnoleátífts, en nada paralizan esa alarmante! francesa 
mejores p 
proporcinnalmente los sacníic.ns dol país. favor para 103 transportes y desarrollar és-1 
L l aumento do impuestos, lu disminución ^ en los distritos rurales; prestar gran j 
de los castor y ia reducoión do intereses del atención a la enseñanza orientada en sen-! 
la deudá pública son las condiciones esen-ltido agí-ario en los distritos rurales, y, por 
dales para el saneamiento de la moneda I tUthnb, acudir a la actual crisis do la agri. 
cultura oon avudae iinancieras. 
tramitarse por es 
onsiderarse vi-
glamento mien-
tras no se dicte disposición en contrario. 
Son les suplicatorios que se encuentran en 
este caso más de cuarenta. 
Ln cuanto a los suplicatorios de senadores, 
no existo ninguno, porque conforme al ar-
t ^ ^ ^ U l ^ a ^ T y ^ - * " á f ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ' L o ' q u e pudiéramos llamar acción eluda-1 ^ ^ ¡ 2 1 d í f « g l a ^ n t o . la . . 
u.i eai*D»ífwao soio por la iíoli.a ae I r i r u , do Iveyaes, no >-era motivada por la especula-! * • ' '' • sino que es el resultado de. las ofeviis 
demnndss en numerosas plazas do ambos 




ser disuelta su parto eledtiyft, terminan to-
dos los asuntos pendientes, y, por lo tanto 
los suplicatorios, que son archivados. Pero 
además no hay más que leer el decreto que 
ción, la balanza comercial o el resultado da siguiente: 
la aventura en el lluhr, sino por la propor- Orc-a'nización de las diversas clases agrá-
continentes. Lomo dice él c.Joumal des i ciñn de sus rentan, que consienta pagar el ^ en todas las localidades rurales: coordi-1 
" rtí " 1 ^ ^ f J S f 1 ? ^ nprmí-I f ^ ^ b u j f n t e i r a n í s para hacer frente a naci¿a de ^ intereses de los agricultores.! 8uprime la ^pníf t ídal a los senadores para 
bxn mercados nnancieros son por «Ij U» intereses de la deuda pública.* . I quienes deben ser los que intervengan on¡ comprender que no hav que hablar de bu 
no, vasos comunicantes etttM los T̂ a parte original do estas teorías ha sus-j los a3untos que interesen al campo; dcsarro- pHcatorios, puesto que "basta una nota, una 
cua.es .lena- lorzosamente a i establccei-se. citado en Francia grandes ataques contra su: p0 de ia cooperación: creación de las in-¡ mera providencia del Tribunal oue lo soli-
un nivel común. \ anado dieno periódico autor, aunque on ellae existe innegablemon-i dustrias agrícolas, v creación da un Banco' 
rr.anoúes. don Juan do "la Circva; oirectoi i 00nrfran, j.,'lcrTo: tc un íoado de realidad beeteate reductor, iU(i^st,rial para la agricultura, garantizando 
/U El ü n t t m ó , don Rufino Blanco: dired- L 4 , cr!?dlt0 no 56 impone ni so decreta. | por lo monos en teoría, pero quo los esta-! el j / j ^ intereses, 
ter de Prsnsa Aióbiúáa, seflor éáéni 'To Ba-1 ̂  tütfutA confianza mostrando uno mismo i distas franceses no se muestran propicios a; ¿ í nU0VO partido agrario tendrá un órgano 
rés ; doctor Códina CesteUtí, don Raínol Ga- ^ Uí fc«.á« la í w r 7 * ^ / u posición.* experimentar. mensual titulado «Bural Life» («V|4á » u . 
Sigo, den Vicente Cantos, don B1|M S c n é n . L D « ^ ^ i n d í m e n t e para él franco, tal con , , F1 • er nümero saidrá a fines da 
el ingeniero jefe de Prensa Española, don itianza no «Xlítp- Hac« tres me.̂ es eoeponia i 
de ha encontrado inequívocas y fervientes 
pruebas de afecto haHa la umdVo Patria. 
Al final se brindó por el felis óxiío 'de la 
patriótica embajada. 
Finalmente, el Cardenal recorrió las de-
pendencias de nuestro querido c.rdcga A B C, 
siendo saludado por Jos obreros que traba-
jan en sus talleres, los cuales le hicieron 
ob'>to de una carifiosa ovación, 
"Don Torcuato Luc.a de Hena hizo los ho-
nOrea eon exquisita amabilidad. 
Homenaje de los cstodlantcs católicos 
La Confederación Nacional do Fjstudiantes 
pocos días después, y no parece llegíjdo aún 
a estaliilizarse. 
Proclama el Gobierno francés la excelen-
te marcha de la recaudación de impuesfo?. 
el escaso desnivel de la balanza comercial, 
el equilibrio del presupuesto nacional, ia 
severa restricción de las emisiones fiducia-
rias. Pero se oculta el artificio que supoua 
el ^Presupuesto de gastos recobrables», en-
teramente en déficit, y al que se cargan 
todos los que Alemania deberá abonar en 
un futuro más o menos remoto e improba-
ble. Tampoco se dan a conocer las cifras 
Católicos 'tributará un homenaje al Cardenal j í ^ l%inÜ8ciÓ^ ; q f S0D ^ 
Benlloch el próximo martes, a las siet* de fe . Teáoro.». deu,dft í ^ ^ f c^"0 so 
la tarde. baila próximo a los 100.000 millones. Y no 
meato a la opinión la suiikla, constante do ^ mensaje de la Corona. El grupo escoces 
los valores extranjeros. La libra esterhna se, „ {orma ia extrema izquierda del partido 
ha cotizado esta tarde a 91 francos, el dó-j qlíe fea redactado, afirmando resuelta-
lar a 21,19 y la peseta a 261,60. La Pren- mente todo el programa del laborismo oon-
sa insisto en culpar de la baja del franco. tra ia opinión de los jefes y de la mayoría 
a los manojos extranjeros, y pido al minis-! d e i g-upo parlamentario, quo juzgan imposi-
tro de Hacienda que adopte medidas enór-1 gj g^o se hace derribar al Gobierno con-
gicas, considerando ineficaces las basta aho-; gervador, va que los liberales no podrían vo-
ra tomadas. Algunos periódicos piden al Go-! tar una enmienda de esta clase, 
bienio quo prohiba en absoluto la entrada ge Cree que Mao Donald logrará reducir 
citó, el Supremo o el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, únicos competentes para 
juzgar a los senadores, para que pueda pro-
cesarse al senador. 
También se ha exagerado mucho el nú-
mero de los que podría haber, que algún 
ppriódico ha elevado hasta ciento y tantos. 
Todos los pre^Antnd^r, deslíe que exisfe la 
Cámara, es decir, desde el estamento de pró-
1 partido la-i cere« en el año 1894 ha^ta ahora, no han lie-
Iteriores en! gado a tanto», ni pasado de unos setenta y 
la respuesta tantos los presentaaos desde quo rige la ac-
tual Constitución. 
LABORISMO 
La premura de tiempo en la organziaclón 
dol mismo, hace que en estos momentos no 
pueda señalarse todavía el sitio v personas 
que tomarán parto en dicho homenaje. 
El acto será, desde luego, por invitación, 
y éstas pedrán recogerse en la Cifla del Es' 
tudiante. Mayor, 1. mafiana limos por la 
tarde y el martes por la mafiana. 
Oportunamente daremos a conocer los de-
más detalles de o-'^anización. 
L a " P e q u e ñ a E n t e n t e n o 
f a a u n a c u e r d o 
se tienen en cuenta los 33.0CO millones de 
francos oro que Francia tendrá que pagar 
a Inglaterra y Estadcs Unidos. 
No so ocultan a los financieros ostas rea-
lidades, en las que reside la perdida de i de la Cámara de muy vanos cornentano 
do elementos extranjeros cu la Bolsa 
iísE ADELANTAN LAS ELECCIONES l 
PARIS, 12—En algunos círculr>s guberna-
mentales se ha planteado la cuestión de sa-
ber si sería conveniente, a causa sobre todo 
de la actual depreciación del franco, avan-
zar la fecha de las elecciones y fijarlas en 
2 de marzo en lugar de 27 de abril. 
Este rumor ha sido objeto en los pasillos 
valor del franco, no en las tenebrosas con-
juras dé los banqueros alemanes. 
Ya en 1922 vaticinó el ilustre economista 
in^lós Keynes la actual situación de la. di-
visa franoesa en un interesante libro: cTract 
on monetary reforma. Según él, la baja del 
franco era inevitable y proseguiría liasta 
que,, merced a esa desvaloración, so hallase 
l l e g i 
cor „nt r ibuyent€ francés en condiciones de 
cubrir con sus impuestos el déficit del Es-
tado 
a este grupo de intransigentes y que la 
enmienda laborista se limitará a j^edir que 
en la respuesta del mensaje la Cámara de 
los Comunes advierta a su majestad que «1 
Gobierno no tiene su confianza. De este mo-
do la adhesión de los liberaos sería *egura. 
También se dice qiií los laboristas esco-
ceses están descontentos por el escaso nú-
mero de ministros quo se las da, a juzgar 
por las listes que circulan: pero, por otro 
lado se asegura que el grupo extremista np 
rjuiero colaborar en el Gobierno para no 
contraer así responsabilidad alguna en lá po-
lítica forzosamente moderada que éste ten-
drá que desarrollar si quiere vivir. 
Doq incidentes han ocasionado ya los di-
íos beneftoioB q¿a obtenga el pueblo f rancés ' en la opinión alemana. 
mente con Rusia. Por consecuencia de esto* 
opiniones opuestas, se renuncia a negociar 
sobro la cuestión rusa. Tampoco parece po-
sible entenderse sobre la cuestión de la 
alianza francocheooeslovaca. Rumania y Y«-
goeslavia piden liberted completa para nego 
'elaciones políticas. Nincbitch declaró clara-
mente que Yugoeslavia no tiene el interés 
más mínimo en una alianza coa Francia. 
«-
S e r o m p e e l h i e l o d e u n 
e s t a n q u e 
-o 
N u c t o nifios ahogados 
BRUSELAS. 12.—üna veintena de niños 
aproximadamente, se aventuraron a circular 
aobre la s u p ¿ í c i e de un estonquet, situado 
cerca del Longevo, cuyas aguas se encontra-
ban heladas. Coa el peso de los niflos, ei 
hielo se rompió, abriéndose una brecha por 
la»cual desaparecieron nueve de las criatu 
ros. 
So ha hecho observar que, en esto caso, no 
soda posible establecer las listas electorales 
y que tendría que utilizarse las del año 
1922, quo ahora son notoriamente incom-
pletas. 
Ademá,s, como legalmente los poderes- del putodos laboristas poco acostumbrados, pin 
la Cámara actual no terminan basta el ^ 1 ' duda, a las c-stumbfes parlamentarias. E n 
de mayo, sería preciso o bien votar inme-1 la lectura del decreto de convocatoria qu». 
diatamente una ley abreviando estos poderes,! Fa hace en la t ámara de los Lores, un di-
o bien, en el supuesto do quo se presto a, pntndo laborista protestó cu alta voz por 
ello el Senado, disolver la Cámara, lo cual | quó había muy pocos kres en la Cámara, 
- i esa feOIÍa si el franco vale, no dejaría do tener una repercusión molesta: diciendo que esfera una falta do considera-
« L n e b i 50 c é n t i m a oro v ol total do:en la política exterior francesa, sobre todo pión para los diputados, ü n conaervodor ,e 
or . JC i . ' . i - . . -u i . t — « j u ' AM l« « r u n i ^ ftlomftim * replicó que so callara y so morchgse, con-
testando ol laborista que no so iba, que es-
taba allí porque el pueblo le había olegifio 
y que aún había do estar mu^ho tiempo, 
mientras su» adversarios habrían desapare-
cido. Otro incidente fué provocado también 
por un laborista que se puso a silBar la 
música de <;Bandera rojo», pero éste se sa-
lló a la primera advertencia. 
•«• * • 
N . dr Jri fí.—Ya <J<iraiifr la Jerjislatura pa-
Kfida provocó má* de un inrldentc ¡a meo-
rrrrfinn dr olnunos dipuindo* lahoriataB re. 
cien llcyndo* al Parhmevio. fífrordomo» qve 
lo$ nüemhrog connrrvadorfl* y lihfrairn de la 
¿Mmgra, npnnfnban (mt$* d* entrar en el sa. 
lón do sexionrit a que entaha, de pin sobre el 
elfeaUé promediando vfafetflaiftftite rontrn al. 
go áVlUiio dú lo* diputado» laboristas escoce 
CCf. 
BELGRADO, 12,—Hasta ahor- . • la Coa-
fereacia no be llegó a ua acuerdo *obre la 
cuestión de las relaciones de los Estados dai ^ 
la pequeña Eatents con Rusia. Beaes decía-! " ~ ~ 
1 * 7 ^ V L T r S T T i ü n a c c i d e n t e a l a R e i n a d e ¡ P a r a e v i t a r e s c á n d a l o s e n 
reconocer tambiéa por su parte. Yugoeslavia. FN* •-»*«#-»o 
teme la propagaada bolchevista. Rumania, L ^ m a n i c l r C a 
como país vecino, quiero entenderse directa-
Por romperse el hielo se hunde en el agua 
bnsta la clnlura 
e l c a m p o d e f ú t b o l 
Medidas del gobernador d r i l de Túcaya 
—o— 
B I L B A O , U7.—El gobernador c iv i l ha 
r n o v v T T i r T - F io F l Rev - la Reina I ̂ i l f e renc iado con los capitanes de los C 0 P L N K , \ G I E . 1 2 . - h l Ucy , ia t ^ de (;foo{.baIli) c o n t e n d e r á n 
de Dinamarca salieron a er ,df . r ^ h a ^ en San Maniéa. V *on los 4irec 
en automóvil para ver los bieKs notanrcfti 
E L D I R E C T O R I O 
L a reunión del Directorio fué muy breve, 
y terminó antes de las ocho de la noche. 5<o 
se facilité nota ni referencia oficiosa. 
El presidente despaché con el subsecre-
tario de Estado y recibió al general Martí-
nez Anido y al director general de Correos. 
« * * 
En la Presidencia estuvo la Comisión do 
la Escuela técnica de Melilla, a la que acom-
paña el moro Mohamed-Ben-Handafalia. 
También estuvo el padre Revilla. 
C i r c o A m e r i c a n o 
U n m i l l ó n d e m a r c o s p o r 
4 0 c é n t i m o s 
Los Bancos de Bnrceloua no quieren 
operar con esta moneda 
—o— 
BARCELONA, 12—Varios Bancos e»ta. 
bkeldoe «.n esta plazi. han comenzado a l i -
quidar lee cuentas do marcos abiertas a sus 
clientes. 
Todos los titulares de cuentas comentes 
en moneda alemana han recibido una circu-
lar en que se les invita » retirar su saldo. 
Los banqueros alegan rara justificar esta 
medida el enorme trabajo odimuistrat.vo 
quo representa operar coa millonee, billones, 
trilloaes, etcétera. J i ^ i f -
Alcuao^ cuentacorrentu.t.is hm conCta. 
do aStoruando a loa BtóCol para 
lo que les plw.ca con sus u.arcos. y en ul-
del Gund, más allá de Tatrbeck. Al DégW 
a aquel paraje dejaron el coche y f e ^ W ' 
gieron hacia la costa a pie sobre el hiele 
Do repente, el hielo se rompió bajo las pi-
sadsf da la Reina, la cuol cayó al ogua hasta 
la cintura. El Rev retiró a su esposa do tan 
molesta posición. En Tanvbeck se prodiga-
ron a la Reina inmediatos cuidados. 
E l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o d e 
A m s t e r d a m 
(De nuestro s o t t I c I o especial) 
ROMA 12.—Ha llegado el Obispo do Ka-
mur. 'moasefior Hevlen. presidente del Co-
mité organizador de los Congresos Eucens-
tíOM Internacionales, para conferenciar ahor-
ca del (nvacreso de Amsteruam. que M ce-
lebrará del 22 al 27 de julio. Regresara a su 
diócesi, a fines de semana ^ ^ 
recibido ea audiencia por cl^Papa—Da//<»»a. 
C ^ E P O R T E S 
PROGRAMA D E L DIA 
Pcdestrismo.-Prueba orgaaizada por la 
C dtural Deporiiva. La salida se dará a las 
o ^ l de j a Laüaaa en el pasco de ¿ ^ « t e . . 
Footbell. - L i s Rport-Almacenes Rodu-
J e t . Campo de la Kacional a las once. 
^Ciudad Lineal-Deportiva Ferroviar.a. A 
Us ouco, campo do la Ferroviaria. 
Arenns'.Pntriar A las once, campo antiguo 
dd Madrid 
tivos de los «clubs» a que pertenecen 
aqué l l o s ' ogu ipo? , así como ron la repre-
sen tac ión de las Fede rac ionüs y con el 
ó r b i t r o drd cinatch.». 
El general EchnRur» rnftiMfWstíü tjüe fp-
n í a el propó.-ito de onvinr al campo de 
«foot-balln, a d e m á s del delegado ordi-
nar in , otl'Ofl Q'Je i r á n de incógni to y que 
ae s i t u a r á n entre el publico, y « s t n r á n 
encargado? de poner coto a. las d e m a s í a s 
de los espectadores. Es p r e p ó s i t o dol go-
bernador t e rminar de una vez con los 
e s c á n d a l o s que se producen durante loa 
partidos de campeonato. 
La conferencia con los rapitane?, á r -
hi t ro y directivos ha tenido por obieto 
aconsejar a todos que se < onduzcan con 
la mejor cordial idad y mesura. 
L o s t e a t r o s p o d r á n v e n d e r 
e n c o n t a d u r í a 
a* 
las 
Fomento de las Artes-Cultuval Deportiva 
\ |A| once. WWJ» la <-"ltur'11-
* Racinc-Unión Sportin (reservas. 
once, en el rompo del Dni$i>. 
Bfteing-Unión ímíantiles!. A I 
el cavapo del P- ' iu- i . 
La <íGaceta» de hoy publica una real or-
den, cuya parte dispositiva dice : 
fS\t majestad el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver la instancia presentada por la 
Sociedad general española do empresarios de 
espectáculos, mauifestando que la cláusula 
10 del pliego de condiciones a que se ajus-
tó la subasta para la exclusiva de la reventa 
de billetes, no prohibe a los empresarios la 
venta en contaduría con recargo del 15 por 
100 si los precios de esto venta son anun-
ciados en les carteles.» 
N O E O A D E S M E N T I D A 
BADAJOZ, 12.—El diario «Noticiero Ex-
m v ; cfio . rectifica hoy la nc-ticia dada hn.ce 
((no» di»*, y transmitida a varios periódicos 
da Madrid."de que el delegado do Hacienda 
R A C I X G 1 de esta provincia había sido procesado; se 
HAM establecimientos bancanoB f-c lm * mrt.1(lo de campeonato. 
E Í t e a la venta éifé moneda, al precio de C L j J B ^ d O ^ ^ ^ . 1 ^ 
40 céntimos el nullóo. 
^ í , K ™ . ^ L r ! ^ A i a ; l e . í a comprobado que la especie era totalmea 
M a r t í n e z R e u s p r o c e s a d o 
Se le piden 15.000 pesetas de fianza y 
12Ó.Ü00 para responsabilidades civiles 
Se ha dictado auto de procesamiento y 
l-risión contra el ex concejaJ del Ayunta-
nr. -r.to de Mndrid señor Martiaez Reus. 
El juez que iastruye el sumario exi^e al 
procesado 15,000 pesetas de fianza para su 
libertad y 125.000 para respotu-abilidades ci-
viles que puedan derivarse del proceso. 
Se funda el procesamiento én el hecho de 
haber percibido el sofior Martínez Reus unos 
22.000 duros de la Empresa bancaria a la 
que fué adjudicado el último «mprestito mu-
nicipal. 
D E M A R R U E C O S 
( c o m u n i c a d o d e a n o c h e . ) 
ZONA O R I E N T A L — Esía VLafiana que-
dó cstablrado el ú l t i m o puesto f o r t i f i . 
cada de Buhaforn, siendo proteo idos es. 
tos trabajos por fuerzas de la mehalla S 
r idulas, apoyadas en su repliegue por 
hah i jris Buhafora, Loma Hoja y camio-
nes blindados. Durante el rénli 'cguc hn. 
bo dos heridos ind ígen / i s de la v\ehn. 
lia 5. Los nuevos puestoi han quedado 
(juamcridos por fuerzas ÜegUlatefi 
Por la e icuadr i l ln d- servicio se han 
Iminhardcado, en la m a ñ á r i a de hOM, los 
inhl ' idns de Ben í B u y a r i del Llano y 
fíe?/?. B u y a r i del Monte 
Hubo en Ja función de ayer en el Circo 
Americano un capital defecto en la organi-
zacióu del programa: el defecto de olvidar 
que el interés del público estaba coaceatrado 
exclusivameute ea la pista acuática; por 
verla acudió, ella sola le atraía y le inte-
resaba, y al estar colocada, la iaauguración 
al fiaai del espectáculo le coatroriaba, con 
uaa espera demasiado larga; coa tanta mád 
razóa, cuanto que en lugar de uaa iuacióa* 
de circo variada, amcaa y divertida,—ele-
meatos ¡.obrados tiene la Empresa para 
ello—, le ofreció uaa pantomima completa, 
mente «i margeu dftl circo: un ©speoláculo 
má* bicu tfiatraí, sin la animación que da 
a la paatomima el el eagarce de los núme-
ros gimnásticos, c! absurdo gracioso de la 
acrobacia, interrumpiendo y dislocando la 
accióa rudimentaria y la grotesca interven-
ción de payasos y excéntricos. 
Tiene la pantomima «La vuelta al mun 
do» una accióa pobre y aaodiaa disuelta, no 
an incideates que pudieran ser cómicos, si 
no ea largos paréntesis rellenos de trucos, 
que, vistos demasiado cerca, a la luz de la 
pista, pierden todo su efecto teatral, de bai 
fes sin uaiformidad ni intensidad, agravado 
por una leatísima prepavacióa entre acto y 
acto. 
El desfile de los aaimales y la preeenta-
cióa de los elefantes, momento el más cui-. 
dado, impresió gratamente ¡ pero el fracaso 
de la fuente luminosa disgustó por completo 
al público, que, ofortunadameate, tuvo to-
tal compensación con la piscina, que ea ver-
daderamente admirable, digna dol circo y 
de Madrid. 
Al empezar el descenso de la plataforma, 
perfectamente nivelada, se produjo una gran 
expectación, que estalló en aplauso» cuando 
al sumergirse lentamente irrumpió el agua 
por las rendijas del suelo móvil, sin que en 
la maniobra hubiera la menor indecisión ni 
el más pequeño tropiezo. 
E l taspectáculo del lanzamirjnto de ,los 
ocho ofioa polares borró el mal humor del 
público, qyf» pe regocijó grandemente vien-
do a los animale» gozosos de encontrarse en 
el ap;ua juguetear alegremente de un modo 
espontáneo, quo producía grata impresión de 
naturalidad. 
J . de la C. 
te inexacta. 
E L Q U I N T E T O H 1 S P A N I A 
-—o 
En la Sala Acolian se verificarán los días 
14 y 16 dos conciertos por ol Quinteto His-
pania con obras de Mendelssohn, Migot, 
Vola. Doliunny. Fauré, Sala/.ar, Halt-
fler y Wolf-Ferrori; pn sesiones! .sucesivas 
se Pjeetltftrán obras d(. Turíp», Arregui, 
0. del Campo, Moreno Torroba y otros coni-
. , . Iu . . . positores españoless Los conciertos comen-
ZONA OCCIDENTAL.— Sin noredací . zarán a las cinco y media do la tarde., 
e s t á i n c o m u n i c a d o 
Dos empleados del coch?-cama fa-
cilitaron la pista para detenerlo 
El ambulaate don José Soto, que desapa. 
roció en la madrugada del 81 de diciembre úl 
timo, cuaado estaba de servicio en el correó 
de Asturias, llevándosu valores no determi. 
nados aún, se encuentra desde ayer'deteai. 
do e incomunicado ea la Dirección do Se-
guridad, a cuya dependencia fué traído des-
de París, doade cajó ea poder de la Policía 
española, según dijimos a su debido tiempo. 
En la misma dependencia, y en iguales con-
diciones, se hallan la novia de .Soto, pa2 
Sáuohez Alegre y don Antonio Fernández, 
íntimo amigo del detenido, por complicidad • 
manifiesta, lu primera, y supuesta en el ge-
<j;undo. 
La Poücía logró descubrir el paradero del 
ambulante en la siguiente forma: 
Los empleados del cocho-cama del expreso 
de I rún . sofiores Arrózpide y López, obsor-
varón con ex t r añe /H yeudo do sen icio el día 
ea que el ambulante depasareció, quo en 
Mndrid había sido facturado un baúl correa, 
pondionte a un viajero del coche-cama 'y 
füial no ocupaba su asiento al partir el trenJ 
I.'.ti la nstación de Valladolid subió al COOlifl 
el viajero en cuestión, sorprendiéndolos bninhl 
•ntiftle a los empleados que les mostrara uft 
billcto adquirido en Madrid, «sin picar», le 
quo probaba quo ol citado viajero adquirió 
M billoto cu la Corto, no utilizándolo sino 
desdo Valladclid. 
Ko le concedieron mayor importancia al 
Hecho, y al llegar a Hendaya el viajero con-
lipnó su viajo on ol ferrocarril francés. El 
billete quo llevaba era de Madrid a París, 
ida y vuelta. 
Dos días después tuvieron oonocimicnio 
los señores Arrózpide y López do la desapa-
rición del funcionario de Correos, y al on-
trar en el coche donde aquéllos iban de ser-
vicio un agente que cumplía b u deber do 
iuspeocióu en el tren, le comunicaron su» 
sospechas de que el viajero que tanto los 
dió^que cementar fuera doa José Soto. 
El^ ageate en cuanto llegó a Madrid i o. 
municó a su jefe, que fv? el do la Inspec-
ción de la estaoión del Norte, los informes 
que había adquirido, e inmediatamente am-
bos funcionarios se pusieron a trabajar na 
ol asunto. 
La Policía fué en busca dp Paz Sánchrf 
Aleare, de la que ya st! sabían sus relacio-
nes con el fugado, y cuando la muchacha 
fué llevada a la estación del Norte, para 
someterla a interrogatorio, se coasiguió que 
eonfesase que su n¿vio se hallaba en Parí«. 
Hacia la capital francesa salió el jefe dé 
la Inspección del Norte: mientras tantos se 
prosiguió en Madrid la labor do investí-
gacióa para coaocer el sitio donde el seflor 
Soto se alojaba. I v a muchacha comenzó a re-
cibir cartas y telegramas de su novio, qna 
la Policía interceptaba, y oomo on ellas no 
constara el lugar para cóntestar, se recurrió 
al ardid de nue l^z anunciase oí sortor Soto 
BU salida de Madrid para ir a reunirse con ' 
él. caeo de que el señor Soto aceptara la 
proposición. 
A un telegrama puesto por Paz. en combi-
nación con la Policía, contestó el seflor foto 
con otro, indicándola el tren «uo debía to-
mar y quedando en que la esperaría al salir 
de la estación de Quai d'Orsay. 
La muchacha partió acompañada de la Po. 
Iicía, y apenas descendió del tren en París 
se le acercó ol seflor Soto, siendo entonces 
c^enQn0nno ^ a ^ la mano im maletfn con 90.000 pesetas, de que se hicieron car-
go los representan tes de la autoridad 
Pf50 resistencia alguna el señor Soto 
y cuondo *e le invitó a volver a España sin 
necesidad de que interviniera la Policía fian 
ceso, se mostró en un todo conformo. Des-
puós de recoger on la fonda el equipaje dol 
detenido, se dispusieron todos a volver a 
Madrid. 
En su ardua labor la Policía ha averigua-
do que Paz ayudó a su novio a la evasión 
eiendo ella quien le entregó ol billete del 
coche-cama en Valladolid. al llegar a esta 
estación el tren doade iba de servicio ol 
detenido. Sabido es ouo óste esperó allí el 
paso del expreso da Irún, regresando Paz a 
Madrid en el tren de Galicia. 
Con respecta a don Aatoaio Fernández, 
sábese que por Nochebueaa acompañaba al 
sqíñor Soto en San Sebastián, dond.í por-
dioroa en un centro de recreos 80.000 pese-
tas. Juntos regrosaron a Madrid, acompa-
fiados de una dama francesa. 
E l señor Fernández, como se recordará, 
hubo de presentarse hace irnos días a las 
autoridades pora manifestar que, sin cono-
cer los propósitos dol señor Soto, le hizo 
varjOB encargos, como adquirir el billete qui , 
utilizó el ambulante, desempeñarle unas ro. 
pae y alhajas, etc.. etc.; pero ahora parene 
probada su complicidad, puesto que con todo 
ello saluS Paz hacia Valladolid luego da ha 
bórselo entregado ol señor Fernández. 
Por último, el baúl do que hemos hablado 
fue adquirido en una casa do compraventa 
por un caballero. En la misma tUnida fue-
ron guardadas en ¿1 las ropas del señor Soto, 
y de allf fué mandado a la estación. El in-
dividuo aludido parece que fué don Antonio 
Fernáadez. 
Deolaracíón del detenido 
A primera hora de la madrugada el déte, 
nido aeñor Soto ptestó declaración ante la 
Policía, guardáados4 absoluta reserva acerca 
de esta diligencia. No obstante, por iafor-
mes particulares hemos podido averiguar que 
' el señor Soto, ea su declaración, exculpó a 
sus dos compañeros de ombulaacia y a su 
aovia; pero, ea cambio, hizo maaifestacio-
nes que comproiaptea a su amigo, taaibian 
detenido. 
Parece que ol señor Soto expuso el pro-
yecto a au aniit;o ea un establecimiento pró-
yiino a la Dirección do Orden público, po-
niéndose los dos de acuerdo respecto a la 
forma do llovario a la práctica. 
Tambiéa hemos averiguado que desde Pa-
rís el señor Boto eavió 3.000 pesetas a este 
amigo, coa el eaoargo de recoger a la novia 
de aquél y eaibaroar ]uatos paro Nueva York, 
doado Soto pensaba esperarlos. 
Finalmente, podemos decir quo este últi-
mo remitió tarnbién a su amigo dos décimos 
de Lotería, premiados, para quo los hiciese 
efectivos. 
Los tres detenidos pasaron, ya de madru-
gada, al Juzgado de guardia, donde coatiaua-
roa iaoomuaioadoa. 
Nota oficiosa de la Dirección general 
de Correos 
« ( a h í motivo do la detencáón del ambulan-
te de Correos don José Soto, aJguaoa perió-
dicos publican ciertas noticias que carecen 
en absoluto de toda exactitud. 
fcin que esta aclaración pueda interpretar-
se en modo alguno como defmso del fun-
cionario ))ostal «pie ha faltado a sus deberé*» 
interesa hacer constar que ésto observó, bos-
ta la fecha, una conducta intachable y que 
nunca hizo eospochar o sus superiores que 
fuero capaz de la infidelidad que ha corno-
trido. «La organización de los servicie», por 
otra parto, no consiente retrasar laa entregos 
de una expedición para otra, pues si el se-
ñor Soto lo hubiese intentado una sola yoí 
hubiera sido descubierto en el acto. 
Tampoco resulta comprobado quo lo can-
tidad robada se eleve a ua millóa de pose* 
tas. Log datos oficiales no soa ton alarman-» 
tes como iadioaa los reíoreacias jMiiodístii, 
cas.» 
E L . O H i e A T B (3) Domingo 13 do enero de i M f 
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h L A L G O D O N 
E s de tudus coiiocida l a importaocic 
de l a indus t r ia t ex t i l algodonera eat;i 
lana, tanto por los capitules invertidos 
j como por el n ú m e r o de obreros que ocu 
pa; pero acaso algunos Ignoren que la 
pr imera mater ia t i j n e que ser i m p o r t a 
da del extranjero, y que su fa l ta aca-
r r e a r í a él paro forzoso de miles de obre-
ros. . 
Justamente preocupado el nuevo régi-
men pol í t ico por ese problema bás ico de 
la economía e s p a ñ o l a , por asegurar la 
indicada pritoera matoria, tía estimula-
do l a produLcum en nuestro p a í s del al-
godón en l a forma ya hace tiempo pu-
blicada por la Prensa y que es ocioso 
reproducir ; pero basta que l a produc-
ción e s p a ñ o l a se desarrollo lo suficien-
temente para atender a la demanda in -
ter ior d-l a lgodón , dependeremos de la 
producción extranjera; no e x t r a ñ a r á , 
pues, que sigamos con el mayor i n t e r é s 
las fluctuaciones del mercado algodo-
nero. 
E l papel preponderante que desempe-
ñ a n los Estados Unidos como proveedo-
res mundiales del a lgodón exige que 
consideremos primeramente la p r o d ú c -
elo:) antes de ent rar en el estudio de los 
otros factores del problema. 
Ea escasez de la ú l t i m a cosecha nor-
teamericana es grande, s e g ú n datos re-
cientes expuestos por el presidente de la 
F e d e r a c i ó n de Asociaciones de tejedores 
algodoneros en el Bo le t ín de la Federa-
ción internacional de los mismos. A pe-
sar de ser 3a ex tens ión de terreno plan-
tado en la pr imavera ú l t i m a la mayor 
conocida, el rendimiento proporcional 
es t a m b i é n el menor conocido, es decir, 
el de E'S.y libras por acre. Las condi-
ciones naturales íjo Imn sido favorables, 
pero l a pr inc ipa l c a ü s a de la dismi-
n u c i ó n del rendimiento ha sido el gor-
gojo del algodonero; s in él l a cosecha 
hubiese alcanzado a 15 millones" de ba-
las^' mientras que la efectiva se cifra en 
jtfieve millones y .medio. 
Ahora L ien , en las revistas financíe-
las b r i t á n i c a s se i n s i n ú a que el cu l t i -
vador norteaniorioano no ha sido per-
judicado, sino m á s bien favorecido por 
la plaga, porque el precio corriente 
ahora es de 18 peniques l a l ibra , mien-
tras que los 15 millones de balas de pro-
ducción normal no hubiesen podido ven-
derse a m á s de nueve peniques; acaso 
por eso los cultivadores no han comba-
tido e n é r g i c a m e n t e la plaga invasora del 
algodonero. 
Pero el dato verdaderamente intere-
sante es el do que, mientras l a produc-
ción de l a p r imera mater ia disminuye 
en los Estados Unidos, su consumo en 
las f áb r i cas textiles del Sur del mismo 
pa í s aumenta incesantemente, y por ello 
puede predecirse que dentro de poco la 
total idad de l a cosecha norteamericana 
s e r á consumida en N o r t e a m é r i c a y aun 
convertirse esta n a c i ó n en importadora 
del a lgodón de Egipto. 
Los ingleses, preocupados en este pro-
blema bás ico pa ra el Lancashire, fomen-
tan vigorosamente la p roducc ión algo-
donera dentro del I m p e r i o ; pero a d e m á s 
buscan el sus t i tu í ivo del a lgodón norte-
americano en diversos pa í ses , y es dig-
no de notarse que entre los ú l t i m o s figu-
ran precisamente algunas r e p ú b l i c a s 
hispanoamericanas, con las que, siguien-
do l a pol í t ica de a p r o x i m a c i ó n hispano-
americanista, deb ía E s p a ñ a .estrechar 
las relaciones comerciales. 
Mr . A m o S- Pearsc, secretarlo gene-
r a l de la Fede rac ión internacional de 
las Asociaciones de manufactureros de 
a lgodón , acaba de publicar un segundo 
informe acerca de l a posibilidad de au-
mentar la p roducc ión algodonera del 
Bras i l , escrito después de un viaje de 
unas 6.000 mil las por los Estados de 
Ceara, Maranhao y Para. E x a m i n ó las! 
plantaciones de a lgodón ya realizadas y | 
las f áb r i ca s preparadoras de esta f ib ra 
text i l , d iscut ió con los agricultores, fa-
bricantes y comerciantes; dió conferen-
cias sobre el problema algodonero, y 
publ icó un folleito en el quo se consigna 
su labor. En los Estados del Noroeste— 
afirma—se va desarrollando la produc-
ción algodonera con aTreglo a lo que «»e 
jfspsraba. 
Propone la selección de las semillas y 
el estaiblocimlento de Bolsas algodone-
ras E l elevado rendimiento obtenido ac 
tualmento con u n cultivo rudimentar io 
prueba que las condiciones naturales del 
suelo y del c l ima son las adecuadas. En 
el Estado de Ceara se han emprendi-
I do obras de riego de ta l importancia 
auo los pantanos en cons t rucc ión son 
m a y ó r e s que los célebres de Assna en 
Egipto. So prevé que para el desarrollo 
d k cul t ivo so c o n s t i t u i r á n gandes com-
p a ñ í a s en San Pablo, Ceara, Rio Gran-
de, del Norte, Pernambuco, B a h í a , etc. 
En el Norte de la Argentina el algo-
dón promete buenos ¡resultados, y se cal-
cula la p r ó x i m a cosecha en 40.000 tone-
ladas. 
Otras r e p ú b l i c a s hispanoamericanas 
gozan de cl ima y suelo propicios para el 
cultivo del algodonero, y del a lgodón del 
P e r ú , s egún t écn icos b r i t á n i c o s , pueden 
obtenerse telas excelentes, mejores esen-
cialmente que las obtenidas con el al-
godón norteamericano, aunque pc^r 
aspecto sean diferentes. 
Los manufactureros ingleses-dicen las i I 
revistas b r i t á n i c o s - s o n excesivamente! 
tradicionales, repugnan los ensayos de 
nuevas clases de telas, y esto nnsmo 
p o d r í a aplicarse a los éé j t tñolas , pero 
la primelra materia norteamencana. 
m u é r a s e o no. h a b r á de ser sustituida. 
Én 1913 fd Só.SO prtr 100 del a l g o d ó n con-
sumido en Gran B r e t a ñ a era n o r t é a m e -
r icano; hoy es el 65.11 por 100; del egip-
cio se c o n s u m í a en 1013 el 9,19, y hoy 
el 16.53 por 100. Si la Gran B r e t a ñ a , a 
pesar do m i s 'relaciones con Egipto y 
del desarrollo en sus colonias africanas 
del cult ivo del a lgodón , envía embajado-
res comerciales a las r e p ú b l i c a s lii>na-
noamericanas en busca de está p r imera 
materia. E s p a ñ a , que so halla en peores 
circunstancias que el Imper io b r i t á n i c o 
pea-a atender a su demanda algodonera, 
debo di r ig i r¿e a dichas répúblicas, cum-
pliendo a d e m á s as í el i d r a l de v n i d a d 
d t raza, quo le ordena fomentar Ins re-
laciones mercantiles con todos los pue-
blos que poseen el id ioma do Corvantes. 
Emilio MIÑANA 
Protocolo de este ceremonial 
—o— 
Hoy, a las siete de la tarde, se celebrará 
en Palacio (J acto dt tomar la almohada 
las señoras grandes de España, a quienes 
su majestad la Keina ha distinguido con la 
merced de «dama de honor» de su cámara. 
He aquí el ceremonial que se emplea en 
estas solemnidades ; 
Asisten al acto las señoras grandes de Es-
paña que anteriormente han tomado la al-
mohada y esperan la salida do su majestad 
la Keina, colocadas por orden de antigüedad, 
según la fecha en que recibieron este honor, 
a uno y otro lado de la antocúmara. 
l>L's|itu''* <¡ne haya entrado su majestad y 
tomado asiento en el sillón dispuesto al efec-
to, invita a que lo hagan las damas presen-
tes. Ea camarera mayor toma asiento en la 
almohada colocada a este fin detrás do su 
majestad la Keina. E l mayordomo mayor 
de la augusta señora queda do pie detrá 
del sillón de su majestad, y el 
de semana inmediato a este. 
a r d u n o s e 
Interesantes de veras, unas cuartillas tras- etc., etc., adauitiendo bub productos a pre 
mayordomo 
Seguidamonté, el secretario de la Camarc-w v i u x a v u u 
i ín, rolocado a la derecha de la puerta que 
conduce a la Saleta,. donde esperan las 
ñoras quo han de tomar la almohada, . . . 
tenida la venia de su majestad, anuncia a 
la primera que por el orden prefijado ha de 
recibir este iiouor. diciendo: «Señora», la 
duquesa, marquesa, etc. 
Se presenta la anunciada, llevada de la 
mano de su madrina, que ha salido a bus-
carla ; al entrar ambas hacen unas reveren-
cia a su majestad, adelantan unos pasos y 
hacen la segunda; después saludan a uno y 
otro lado a las señoras que deben levantarse 
para contestar al saludo y sentarse inme-
díafaméate. Entonces coLitmúau hacia su ma-
jestsd y hacen la tercera reverencia, reti-
rándose la madrina a su aliento. 
Su majestad la Keiua diue a la agra-
ciada: tSentaos», y c¿ta lo verifica en la 
almohada que se halle en frente, dignándo-
se su majestad hablarla particularmente. 
Iniciado por su majosíad el término de 
esta breve confomicia. se levanta la agra-
ciada, bisa la real mano, y con su madrina, 
cue ha venido de nuevo a buscarla, saludan 
a >;ii majestad y a las circunstantes en la 
misrna forma que a la entrada y so retira 
a tomar asiento en el primero de los 
no están ocupados. que 
e la misma manera se procede 
segunda agraciada, y así sucesivamente coi» 
cuantas hubiere. 
Al finalizar, todas las señoras se ponen de 
pie. y su majestad se diima recorrer el círcu-
lo saludando y conversando con las que han 
presenciado y rpfibido esta distinción. 
Tan pronto como su majestad se retira n 
las habitaciones, las señoras que acaban de 
recibir dicho honor manifiestan a la camare-
ra mayor de Palacio el deseo de ofrecer sus 
respetes a su majestad ol Rey, y obtenido 
el permiso, pasan a su real cuarto, acom-
pañadas de sus respectivas madrinas, con lo 
que se da por tormináda la ceremonia. 
« * * 
Las damas que tomarán la almohada son 
las siguientes, por este orden, que es el de 
rigurosa antigüedad do posesión del título: 
Duqusas de Bcjar, de Santángelo, de An-
dría y de Maqueda; condesas de Montijo, 
de Villagonzalo y de E r i l ; marquesa de Vl-
lladarias, duquesa da Abrantes. condesa de 
Mora, marquesa de la Puebla de los Infan-
tes, condesa de Ploridablanca, marquesa de 
los Sóidos, duquesas de Almenara Alta y de 
Santa Cristina; condesa de los Llanos, mar-
quesa de Casa Pontejos. duquesa de Hema-
ni, marquesas de Urquijo. de Aldama y de 
Santa María de Silvela. 
Las madrinas, respectivamente, son ; 
Duquesas viuda de San Fernando, de Ses-
sa, de San Carlos y de S'essa; marquesa de 
Viana. duquesa de San Carlos, marquesas 
de Martorel y de Santa Cruz; duquesas de 
San Carlos. ídem ídem, de Sessa, de Vic-
toria, de T'Serclaes. de San Carlos, de Me-
dinaceli, de Alburquerque y da T'Serclaes; 
marquesa de Atarte, duquesas de Sessa. de 
Victoria y de Seo de Ürgel. 
cics irrisorios, ajustando cuentas como les 
viene en gana, lucrándose en la más abso-
luta impunidad con los sudores y los afa-
nes del agricultor español, y a la vez im-
poniendo una carestía de las subsistencias, 
quo abruma al pueblo de Madrid. 
¡El «garduño»!... ¡Crea usted que ahí esté 
el busilis, que es esa una de las causas fun-
damentales del gran problema do la cares-
tía do los artículos do primera necesidad I 
Así concluye nuestro comunicante y sus pa-
labras, de una rudeza campesina, son reíor 
zadas por una sobria exposición de hechos 
rotundos... Sin embargo, él se refiere a tiem-
pos en que en España n había un Gobier 
no enérgico, que gobernase para los españo-
les, no para los «garduños» de todas las 
estofas. Hoy tal Gobierno existe... Hoy hay 
que esperar fundadamente algo práctico, posi-
tivo, inmediato, en todas estas cosas que 
sa relacionan con la entraña misma de la vi-
da nacional... ¡Y pobre España, si esta úl-
tima ilusión suya, se desvaneciese en el 
último y supremo fracaso!... 
Curro VARGAS 
Estudiantes católicos de Derecho 
L a Academia Jurídica de ;esta Asocia-
ción reanudará sus sesiones mañana lunes 
14, a las siete de la tarde, disertando don 
Sebastián Moro Ledesma acerca del tema 
«Estudio sobre los delitos contra el honon.. 
papeladas en el maremúgnum de uno de los 
cajones de m i mesa de trabajo. Llevan un 
epígrafe de novela picaresca clásica, E l gar-
duño, y rezan textualmente as í : 
<.Luando un servidor estaba en Carpió (To-
ledo) me enteré del abuso de que eran víc-
timas los pebres labradores do dicho pueblo, 
abuso que pensé cortar fundando un Sindi-
cato agrícola, enseñando al agricultor a de-
fenderse de sus explotadores y do su pro-
pia incuria e ignorancia, achaque no tan só-
lo de los labradores toledanos, sino de los 
de casi toda España. ¿Qué ocurría en el 
Carpió? i Sencillamente lo que ocurre en 
la mayoría de Ies pueblos! En el Carpió te-
nían los modestos, los peipjeüos labradores, 
dos cosechas llamadas extraordinarias, la do 
guisantes verdes y la de uvas tempranas. Pe-
ro el producto do la venta de esas cose-
chas no era para ellos, sino para los «gar-
duños». Eu electo, todos los guisantes y la 
uva se fácturabau a Madrid por ser la ca-
pital má-s próxima y do mayor consumó don-
de los asentadores punían precio al géne-
ro a su antojo, redondeándose con la ganan-
cia de un ciento o do un doscientos por 
ciento obtenida en la compra al productor, 
más otro segundo beneficio más tarde, en los 
altos precios para el consumidor... ¡Sanea-
do e infalible negocio el de los «garduños», 
salvo las excepciones quo, en definitiva, con-
firman la regla! ¡Clave de la carestía de 
las subsistencias y .de la miseria del agri-
cultor! 
•—Cómo no se unen ustedes en un Sindica-
to haciendo las" ventas en común y sin ía-
tertuediario*, que se llevan las tres cuartas 
partes de los beneficios?—les dije a aque-
llos labradores—. ,;Por qué no acabar con los 
cgavduños», librándoBó de su tin'mica ex-
plotacióü?— Ksr-.ibí a. Madrid, expuse el ca-
so e hice la corre-pendiente consulta al Se-
cretariado Nacional Agrario, que buscó, sin 
hallarla, una casa que n(-s satisfaciera. Nos 
dirigimos a la Sociedad de Fondistas de 
España, invitándoles ¡i que nos comprasen 
directamente guisantes y uva, con lo cual 
obtoiuhían un boiK'licio en precio do un SÓ 
por 100, que sería la rebaja quo les haría-
mos en esta forma de ¿dquísielón directa. 
Pues..., (asómbrase usted! ¡Miidic aceptó 
la oferta! Cambiamos impvosicncs, estudia-
mos otros recursos, propuse que un labra-
dor entendido marchase a Mstárid, alquila-
se un local, una tienda, durante las tempo-
radas nQcesarias para vender los frutos a 
precios inconcebibles por lo baratos para el 
público madrileño, y a la vez mucho ni.:s 
rcunuuM-adores para el productor. —¡Oh, eso | reses de los editores nacionales impomonrto 
es un sueño!—me contestaron a coro los po-1 |«TÍfas espepiftles para los 
b:vs labraderos—^. ¡Sabemos hi influencia t o - j l<»' España. 
tienen los «garduños», los ' 
E l " P o l a r 1 s e i n c e n d i ó 
a 1 . 2 0 0 m e t r o s 
o 
Envuelto en llamas, se elevó 
a más altura 
E l f e r r o c a r r i l T á n g e r - F e z 
o 
Se ha reunido en el ministerio de Estado, 
donde celebra sus sesiones, la Comisión mix-
ta internacional para la revisión do tarifas 
del íerrecarril Tánger-Fez. 
Componen dicha Comisión los señores Del-
pit. director general de Obras públicas del 
Marruecos francés; Porche, director del fe-
rrocarril Tánger-Fez; Bózpide. director de la 
Compañía General Española de Africa; Pé-
rez de Petinto, director de Obras públicas 
del Marruecos español, y Fernández de Ka-
varrete, ingeniero jefe del Cuerpo de Cami-
nos. 
La Reina de Grecia no fué herida 
o 
EUCAREST. 12.—Se confirma que los So-
beeaziós griegos han resultado ilesos del ac-
cidente automovilista que les ocurrió en Cer-
nowit/:. 
P O R L A P R E N S A 
E X T R A N J E R A 
TODO UN DIRECTOR DE SEGURIDAD^ 
«Le Journal» 
E l general Smeldej 
monto director get icrai 
ca do Eiladeliia, ha enj 
ca campaña' moraiizac 






a la cual espe-
radical de todos 
Los libros españoles en Chile 
o 
SANTIAGO DE C H I L E , 12.—Varios edi-
tores chilenos entregarán a la Prensa un 
manifiesto en el que dirán que para que las 
ediciones clandestinas sean perseguidas es 






ea.os con que cuentan para no dejar de V ? n * V P n r W í p c i r » v a * rí#» l a 
' num a los amos del mercado! Esos «^ar-i -s V C n O e r IES J O y B S 0 6 la 
son los dueños do muchos votos en ¡ 
tiempo ds elecciones, se les consulta, se les 
mima, se les deja hacer cuanto les» place.' 
y abusan del productor y del consumidor co-
mo les viene en gana. Si instahirames e¿a 
despacho, esa tienda en Madrid, nos harían 
el vacío, nos perseguirían sin tregua, nos 
harían pagar arbitrios fabulosos, retirarían 
del mercado nuestros productos, co:i tale? 
o cu«des pretextos: en una palabra, nos hn 
rían imposible la venta en buenas condi-
ciones, o lo que es igual, en beneficio nues-
tro y del consumidor. 
¡ Tienen ustedes razón !—les contesté—. 
corona de Persia 
Con su importe construirán ferrocarriles 
CONSTANTINOPLA, 12.—Un mensaje de 
Tcheraai anuncia que el Gobierno persa ha 
acordado vender parte de las joyas de la 
Corona y otros objetos preciosos, con el 
fin ¿e recaudar fondos para Ja construc-
ción de vías férreas. 
íiace algunos añes las joyas de la Corona 
fueron inventariadas y valoradaa en siete 
millones c!e libras esterlinas. Entre ellas se 
ô̂ o . i cuenta el fcjncso diamante «Océano de 
.Esa es la realidad, la inste, la íamentable, ¡ ]uz>)) ^ 186 quilates, 
la vergonzosa realidad! ; Qué se le va a hacer. I 
señpres! Cfcntinuaremofl como -hasta aquí 
hasta que en España haya un Gobierno d° 
patriotas, «nórgico, honrado, que gobierne 
pa'-a los españoles, no pare... los «gardu-
ños» ! 
Y los «garduños», omnipotentes, siguieron 
e*ptotand<j a los pobres labradores del Car-
pío, como a los de Colmenar, Aranjuez 
> l 1 ' j U 3 
E X T R E G A INMEDIATA 
O l g o m t r a M 
L U B B m C A I W E S 
i w i i i i n 
CABRA NZ A, 16 ¡ 
L ? . s t r o p a s d e l p r e s i d e n t e 
a t a c a n e n j a l i s c o 
NI E V A YORK, 12.—Un mensjo de Mé-
jico dice que las tropas federales han des-
encadenado un ataque general en el frento 
do Jalisco, donde están atrincheradas las tro-
pas rebeldes mandadas per el general Es-
trada. 
E L MATERIAL D E G U E R R A 
WASHÍNCTOX, 12.—El secretario del de-
partamento de la Guerra, señor Weeks, ha 
entregado a la Tesorería americana, on nom-
bre ^el presidente mejicano Obregón. un 
cheque por valor de 150.000 dólares, a cuen-
ta del importo del material do guerra y 
aviones quo le fueron entregados. 
E l total de las compras hechas hasta abo 
ra por el presidente mejicano en los Esta 
dos Unidos se eleva a 300.000 dólares. 
A l caer, ia barquilla abrió 
un hoyo de 50 cenlímetros 
o 
E l capltün Guiliamún, tripúlame 
del acrostuto, narra iu catástrofe 
E l capitán Gómez Guillamón narraba ano-
che en el Heal Aero Club la trágica caída 
do que fué víctima en el concurso de aeros-
tación do Bruselas. L a narración, interca-
lada en el programa de conferencias orga-
nizado por aquella entidad, no constituía 
propiamente uu acto de propaganda cultu-
ral, sino un trozo de historia, un episodio 
vivido, cuya dramática verdad repelía los 
est/ímuios y galas de la íantasfa. E l señor 
Gómez Guillamón, que ha menester da apo-
yar entrambas manos en bastones de recia 
cayada, porque aún convalecen sus piernas 
de la caída, rememora el hecho escueta y 
sobriamente, con sencilla entonación y parco 
lenguaje. Uace historia, primero, de los di-
ferentes campeonatos de globos libres en 
que so ha discutido la copa Gordon-Benet. 
hasta llegar a las pruebas correspondientes 
al pasado año, celebradas el 23 de septiem-
bre. 
«Intervinieron—decía el señor Guillamón— 
en el concurso veintiún globos de dos mil 
doscientos metros cúbicos cada uno; pero 
como Italia y Polonia se retiraron, fueron 
diez v siete los que se disputaron la copa 
del «^ew York Herald». España estaba re-
presentada por tres aparatos: uno. represen-
tante de la industria civil, tripulado por 
el señor Magdalena, a quien acompañaba 
?l teniente coronel Baselga; otro, el de 
nuestra Marina de guerra, conducido por el 
teniente de navio señor Guillen, y el «Po-
lar», a bordo del cual iba yo como piloto, 
representando al Ejército, y el teniente Pe-
ñaranda, como observador. No era aquélla, 
ni con mucho, la mejor época para las as-
censiones, porque en el equinocio las con-
tingencias atmosféricas son bastante varia-
bles. Durante la semana precedente rea-¡ 
fizamos diversos ensavos. ba^ la hostilidad ^ ¿ab ° h T nwP ? * l0S 
i x " i t o • tmpaoles, les obliga a confesar con celos v 
de un tiempo tormentoso y entre lluvias Poña]es toda , v¿.dad quis^an ^ub 
continuas. L a víspera, no obstante, les ele- ( í ir 1 i ju i taeran ocui-
n.enfos . e serenaron Lucía la luna hermosa ¿j sistema 8e ,ia ensa d e 
y bonancible. Muestro optimismo anmemo, gran éxito, e n Birmingham. L a Policía ha 
los vicios socTSRS^nuy particularmente del 
do la bebida. 
Para garantizar en lo posible la eficacia 
de las medidas que se propone llevar a la 
práctica ha recurrido a un procedimiento 
por demás expeditivo y que no deja do ser 
original. El general Smeldey ha convocado 
a una reunión magna a sus cuatro mil subor-
dinados y les ha expuesto ampliamente sus 
iniciativas y los resultados quo de ellas es-
pera obtener, dándoles al propio tiempo ins-
trucciones para llevarlas a toliz término. 
Luego, en vez de excitarles <m párrafos 
más o menos sonoros al celoso cumplimien-
to del deber, según es uso on casos tales, 
el general Smeldey ha pedido a cada uno de 
los inspectores y agentes do la Policía a sus 
órdenes, que firmen, en blanco, sus respec-
tivas dimisiones. Y hecho e^to les ha ma-
nifestado que les concedo un plazo impro-
rrogable de cuarenta y ocho horas para lim-
piar Eiladelfia de tabucos, rhiscones, pros-
tíbulos y patios de Monipodio, incluyendo, 
desde luego, en la limpia los ocho mil des-
pachos clandestinos do bebidas alcohólicas. 
Si transcurridos ¡os dos días de plazo no 
lo han conseguido, las dimisiones serán acep-
tadas. 
Trescientos agentes de la Policía secreta 
han recibido el encardo do vigilaft a sus 
compañeros de la policía municipal para in-
formar do la manera cómo hayan cumplido 
r-l mandato recibido de su jefe el general 
Smeldey. 
ÚNA POCION QUE NO DEJA MENTIR 
«L« Petlt Journal» 
En lo sucesivo asesinos y malhechores de 
toda laña no podrán negar, aunque (juieran, 
la comisión de los delitos de que sg Jos acu-
se. ¿Por qué? Porque se ha descubierto una 
i maravillosa , poción do efectos no menos ma-
nando al amanecer vimos surgir espléndi 
damente el sol. Salió en primer término 
Francia; en pos se elevó Magdalena. E l nues-
tro salió detrás del americano, cuyo apara-
to iba admirablemente equipado, con ylobo-
sondas y una estación radiotclegráfica para 
recibir los partes del Instituto Meteorológi-
co. De salida se metió contra el globo bel-
ga y lo rasgó. 
L L U V I A Y GRANIZO 
Habían renacido los presagios tormento-
sos. Nos elevamos en octavo lugar, bajo una 
nube negra, con treinta y siete sacos de-
lastre, de quince kilos cada uno. Pronto em-
pezó a diluviar. Cada cnerda sa convirtió 
en un chorro. L a cazoleta era una fuente, 
que llenaba la barquilla. Peñaranda y yo 
estábamos azotados por el agua y ol granizo. 
E l Instituto Meteorológico nos transmitía a 
menudo partes, que invariablemente notifi-
caban el mal tiempo. L a arena de los sa-
cos de lastre se había solidificado. En diez 
minutos echamos diez y nuevo sacos, algu-
nos de los cuales caveron sobre las edifica-
ciones de Bruselas. Convinimos Peñaranda y 
yo en la imposibilidad de optar a la copa. 
Era menester que aterrizáramos. ¿ Pero có-
mo, si estábamos sobre la capital? Procu, 
ramos, pues, salir a terreno despejado. 
Cuando nos disponíamos a aterrizar—está-
bamos a ochocientos metros de altura—cesó 
de llover. Delante teníamos un pequeño pue-
blo. En este momento el globo comenzó a 
subir. Me abandoné a la ascensión. ¿Por 
qué—se me ha objetado—no tiraron de la 
válvula? A lo qiie contesto que la expe-
riencia ha desterrado este recurso. Pruébalo 
propinado una dosis de la medicina a cinco 
nagros, sobre los qne pasaba la grave acu-
sación de haber perpetrado durante los tres 
últimos años nada memxs que 44 atenta-
dos, do los que resultaron 24 personas muer-
tas. 
Las declaraciones hechas por los negros 
cuando se hallaban bajo les efectos de la 
poción fueron corroboradas por ellos mismos 
en su estado normal. Xos asesinatos los co-
metieren en todos los casos, tegún han con-
fesado, valiéndose de hachas, con la^ que 
acometían a sus víctimas. Han' declarado 
también que formaban parte de una banda 
u organización, y que la designación de los 
miembros do ella que habían de ejecutar los 
crímenes se hacía por sorteo, eon toda suer<-
to de garantías de seriedad. 
UN VAGON SOSPECHOSO ' 
«Exoelsior» 
Un celoso agente de la ?&licía servia que 
hacía su servicio de vigilancia nocturna en 
¡u .'estación del ferrocarril do Belgrado, en 
uno ae los muelles destinados al embarque 
de mercancías, Ca estado a punto do morir 
asfixiado por las emanaciones deletéreas que 
se escapaban de un grupo de vagones-alji-
bes. Con gran trabajo logró llegar a la Co-
misaría, donde relató lo que le había ocu- ? 
rrido. 
Una minuciosa inspección realizada en los 
muelles do mercancías demostró que el gas 
nocivo procedía de un depósito de forma ci-
lindrica que llevaba escrita en idioma alemán 
y en grandes caracteres esta sola palabra: 
«Veneno». E l depósito contenía, por otra 
parte, suficiente gas para intoxicar a todos 
que sólo tres globos de los concursantes la I los habitantes de Belgrado 
L a o r g a n i z a c i ó n y l a f u e r z a d e l a P e q u e ñ a E n t e n t e 
/ ? ¿ £ M / ? N / 
su 
CHECOESLOVAQUIA 
182.575 kilómetros cuadrados. 
13.800.000 habitantes. 
Ejército, 150.000 hombres en pie 
de paz; en guerra, un millón. 
Ferrocarriles, 14.000 kilómetros. 
Muy industrial. Tiene las fábri-
cas Skoda. Cobre, hierro y carbón 
H 0 5 7 / ? / 
ñÑFES 
RUMANIA 
304.244 kilómetros cuadrados 
16.260.CO0 habitantes. 
Ejército, 170 000 hombres en pie 
de paz- Moviliza 2.400.000. 
Ferrocarriles, 11.789 kilómetros. 
Cereales, madera, petróleo y al-
go de carbón. 





248.987 kilómetros cuadrados. 
12 millones de habitantes. 
Ejército, ISS'OOO hombres en pie 
de paz. Moviliza 800.000. 
Ferrocarriles, 9164 kilómetros. 
Hulla, lignito y cobro. 
llevaban. Temía yo quo si tiraba, una vez 
el aparato en el suelo se incendiaría. 
Llegamos a una altura de mil doscientos 
metros. Nos envolvía una densa nube negra. 
Perdí de vista al globo euizo, que venía 
detrás. Me puse a mirar por un lado de la 
barquilla, con las manos metidas en los bol-
eillos. Peñaranda, en el sitio opuesto, ane-
jaba lastre. De pronto, a mi espalda, sonó 
un estallido, algo aaí como un pistoletazo. 
Me volví, y vi a Peñaranda, abandonado el 
Alarmado el comisario, ordenó ol inmedia-
to alejamiento del vagón sospechoso, y un 
abnegado agente, debidamente protegido por 
una mascarilla, se dispuso a cumplimentar el 
mandato de su"superior. Una locomotora en-
ganchada al endemoniado vagón lo coadujo 
al inmediato pueblo de Ripany, on el quo 
debía quedar aislado hasta quo eo abriera una 
información sobre el extraño caso; pero el 
jefo de la estación de P»ipany se negó termi-
nantemente a recibir el vagón, que fué igual-
cuerpo, contraído el rostro por un rictus de mente rechazado en otra estación más leia-
terrible angustia. Instintivamente miré arri- na> ia de Resnik. Por fin ol vac-ón fué aban-
ba: el globo estaba ardiendo por el apén- donado en una vía muerta, en0pleno campo' 
puede doclr«e que Hun gría e* el ríncnlo negutiro que une a las tres potencias 
dice, con un movimiento rítmico, semejante 
al fuelle de una fragua. Yo no sé cuántas 
cosas pasaron por mi imaginación en aque-
llos segundos. Todo el cuadro do mi vida 
desfiló por mi mente. Acordándome dol co-
mandante Herrera, que está esta noche en-
tre nosotros, pensó cortar la cuerda. Viendo 
la muerte, desde luego segura, preferí, en-
tre perecer abrasado o despanzurrado en 
el suelo, lo último. E l globo subía, subía; 
estaba ya, por lo menos, a una altura de 
mil quinientos metros. Tiró do la banda de 
desgarre. E l gas salió en cuestión de se-
gundos. Agarrado a la cuerda, noté con ale-
gría que\ el globo descendía, haciendo de 
paracaídas. 
L a barquilla dió un enoontronazo en el 
suelo, barrenándole»!. Quedé metido en un ( 
hoyo de cincuenta centímetros. Yo sentía un | 
dolor en la espina dorsal. E n mi socorro 
llegaron varios aldeanos flamenco«, que no 
sabían el francés. Poco a poco me desente-
rraon. Creía quo me había roto las dos 
piernas, pero me daba por bien librado. Dijo 
a los aldeanos que reconociesen a mi compa-
ñero. Desgraciadamente, era cadáver. Tocan-
te a mí, pude comprobar, a medida que 
mo desenterraban, que sólo padecía la frac-
tura de una pierna.» 
Luego de enumerar las atenciones que le 
dispensaron en Bélgica, en la Embajada es-
pañola, en ol Hospital Militar, de parte, in-
cluso, del rey Alberto, que recibió en Pa-
lacio al aeronauta español, el capitán Gó-
mez Guillamón nos dice que si bien Peña-
randa murió fuera do su patria, sus restos, 
siempre cubiertos de flores, descansan en 
una tierra regada por la sangre de nuestros 
antepasados y la de miles de soldados que 
durante la gran guerra ofrendaron heroica-
mente su vida. 
OTRO ACCIDENTE A L 
CAPITAN GUIULVMON 
E l relato del capitán Gómez Guillamón 
ha sido oído con vehemente interés, y a ra 
tos, con visible ansiedad. E l aeronauta ha 
omitido, sin embargo, el recuerdo de otro 
accidente acaecido pocos meses después del 
desastro marroquí, que el comandante La 
Llave recordaba en breves palabras al co 
mienzo del acto. Tripulaba Gómez Guilla-
món un globo cautivo. Un avión que vola-
ha bajo cortó el cable. E l aparato y su tri-
púlante quedaron entre el mar y las hordas 
je rifeños. E l viento, benigno, empujó el 
globo al mar, de donde fué recogido Gómez 
Guillamón por el cañouero «Lauria». 
Puso fin a su conversación el señor Gó-
mez Guillamón transmitiendo un saludo <lel 
Aero Club do Francia al de España, que 
el presidente de esta entidad, conde del Va-
ln . agradeció con frases cordiales. 
Asistieron al acto, entre otras personali-
dades, el capitán general don Valeriano Wey.; 
ley, el general Vives, el ex ministro señor 
Goicoechea y el señor Yanguas Messias. 
Estos hechos dieron lugar % los mis aL^-
mantes y misteriosos rumores... Llegó a ha-
blarse de un tenebroso complot fraguado en 
Alemania... 
No tardó, sin embargo, en hacerse ia luz 
y se supo toda la verdad. Cuatro meses an-
tes había llegado a la estación a& Belgrado 
el vagón-aljibe, así como vftT*.->s vagones niii>-
vos y material de reparación en abundancia 
enviado por Alemania a Servia. Con los va-
gones y con el material mencionado Alema-
nia envió también una buena cantidad de 
desinfectante destinado a limpiar los coches 
de ciertos insectos tan desagradables como 
prolíficos. 
Ahora bien, el desinfectante habla queda-
do olvidado en el aljibe y con el transcurso 
del tiempo se había volatilizado, convirtién-
dose en gas. 
P a r t i d o S o c i a l P o p u l a r 
o 
Se convoca a todos los jóvenes afiliados 
o simpatizantes a una importante reunión, 
relacionada cen la constitución dsl grupo 
de vanguardia, que se celebrará el próxi-
mo lunes, a las siete de la tarde, en el 
<íomfcilio social, Fernanflor. 6. 
E l c i n c u e n t e n a r i o d e l a s 
M i s i o n e s s a l e s i a n a s 
o 
(De nuestra servicio especial) 
ROMA, 11.—Se han contituldo en Turln 
dos Comités encargados de organizar las 
fiestas conmemorativas del cincuentenario 
de las Misiones salesianas. Se ha enviado 
un llamamiento a lo? ex alumnos salcsia-
nes con este objeto.—Daffina. 
A n a t o l e F r a n c e e n f e r m o 
PARIS, 12.--Anatole France se encuen-
tra enfermo, aunque no de gravedad. Sin 
embargo, dada la avanzada edad del nscri-
tor, su estado inspira algún cuidado. 
E l n ú m e r o p r e m i a d o c o n e l 
" g o r d o " e s t a b a a b o n a d o 
o 
E l iuteresado no lo compró para este sortev 
BARCELONA, 12.—El billete número 
16.019 l̂e la Lotería, agraciado en el sorteo 
do hoy con el primer premio, ha sido ven-
dido en una Administración dol Paseo de 
Gracia, pero se desconoce a los p oso ud orea 
del billete. 
El administrador ha dicho que el núma-
ro 16.010 lo tiene abonado un individuo, 
pero que este mes se retrasó en la udquí-' 
sición del billete, por lo cual foé vendido 
en décimos al público. 
Domingo 13 de enor^ de 1921 (4) D E I E 3 A T E a 
JIADBID.-Año XlT.-vNúm. 4 825 
P a l i q u e s m a s c u l i n o s 
i n sacerdote, lector bonduduso de cttu 
¡.tcción de Paliques feniemnos y I IUISCU-
nnus, not ha hecho notar que no kenw* 
tratado de lo» brindis, ucostuinbt e que 
11,6 í » sabe a punto f i jo si se signe esti-
lando o no». Y nuestro comunicante 
u g r r j a : «¿A'o p o d r í a usted decirnos 
üi'jo del origen de esos discursos, inds 
o menos acadén i i eos y elocuentes, que 
coinciden con el inevitable c h a m p á n y 
c'm el comienzo de ulos h o r r o r e s » de la 
úiQei t iónf» Procuraremos complacer al 
iimable lector. 
En. el brindis c lás ico, de Grecia y 
Hóiña, ta p u l c r i t u d era muy relat iva. . . 
Basta saber que cuando se dedicaba un 
lir indis a uno de los comensales, se to-
maba un torho de. la copu g después se 
le daba para que behiexr, costumbre que 
snlamente se ha perpetuado en Inglate-
rra con ninlivo de la ceremonia t radi-
cional que se celebra para l a toma de 
poses ión del alcalde {lord corregidor) de 
Londres. En. efecto; en el banquete que 
este ú l t imo ofrece después de dicho acto 
sn l emní s imo se presenta una gran copa 
df oro, adornada de piedras preciosas, 
y con ella brinda el alealde y hace ade-
man de beber. L'n criado coge en segui-
da l a Cppa q se l a ofrece a cada uno de 
los comensales, que rcpilen el simulacro 
de beber en ella. 
Se encuentran en la a n t i g ü e d a d da-
tos del háb i t o o costumbre de beber a la 
salud de los comensales o de los dinses. 
Posteriormente se bebía a l a salud de 
las personas a?nadas y hasta de los di -
funtos; pero estos brindis fúnebres des-
aparecieron gracias a Carlomagno, que 
los p r o h i b i ó en. sus Capitulares, como 
una p ro fanac ión . 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha flr:n«<lo lis «iyuientes decreto»: 
rnnF.IDKXCIA—Resolv^ndo a favor de U Ad-
minSAraciói) b onmpciMuis «UiiciUJa entre el giV 
bernador oimI do BaflMkM t el juez de Instrucción 
del dfctrito d<*l 8ur d» I» mwma c*pil«l. 
decidiendo A faror de 1» autoridad judicial la 
compsfedpfi enfre el gobernador de I.ugo y el juez 
de {fl-iiner» iiisiauv-ia tiel ^ íonforte . 
DeddMpdo a favor de In autorid»*! judicial la com. 
petonflii entre el gobernador de Boesoá v el ju-z 
de primera instancia de Boltaña. 
H A C I K X D A — N o n f b U s d o llegado de Hacienda 
en la proTinoia de Badajoz, a Jon Mot»*e darefa 
Muñoz, jefe de Aiministradión de aogunda claa« 
inspector regional-
Concediendo honores .le jefe superior de Adminia-
tración a don Federiio Barroso y CalzadilJa, jefa 
de Administración de tercera olaee, delegado da 
Hacienda en la provinma de Cuenca, al t empo da 
«er jubiUiár». 
I'C.M ),.VTO—l)!.s¡»>niefi(lo rê w» en el cargo de ro-
iftl cl/aÉiv<i d^l Consejo Superior de Fomento, don 
Bemnrdo ^.latfo Sa^a-st» y Echevarría. 
Nombrando ingeniero jefe de «egunda cíate del 
Cuerpo de (Montes a don Enrique Mackay y Mon-
teverdo-
L V S T I U ' C C J O X ' P U B l d C A — N o m b r a n d o tocbI 
del Pal.r»»natii del Mus-o Nn<tonal del l'rado a don 
íMpnuel (¡( imez Moreno y Afartfnez. 
< i rKRRAi—roncedtendo \fi< ^ran crua blanca 
de la Orden de! Méri to Militar al general de bri-
gada don Adolfo Jiinínez-Cañifcllanog y liarreto-
Meni la iiíi n i i i<iuilecor«cióii al general de bri-
gada don Antonio Fomimlez Bnirutu 
Ideni l;i iniMioa < < iidiVDrai ii'm ni in^jieclor niédiin 
de -e^ir.ida clare don Eduardo Heiuprun 8em|»riin. 
Idem iv misma condecoradóji «1 general de bri-
gada, honorario, en situación de reserva don Alfre. 
do Feña (Martia. 
I.>!M la uiisuta conuecoraeión ni general de brign-
•Ih, lioiu>r:!jio, en s tnnción de reserva don-Joaqu.'n 
ETidalga Cueni.i- • 
Conoodiendo la p%in cruz de la r^al y militar Or-
ilrn de San Heimenegildo al contraalmirante de 1;» 
Armada don Jofé (;o'iz,llez ¡Billón. 
Pisj'onien'lo «¡uo el general de brigada, en aitna 
áa de prunela reserva don Anu.nio Cavatina Sanz. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
* por 100 Interior.—Serie F , 70f4T); R, 
70.>}; D, 70,50: ('. 70,80; B, 70,80; A , 
70.80; O v H . 7 0 ^ 0 . 
4 por 100 Exterior. Serie E , 84.35. 
3 ifor 100 AmorUzablo.—S«rie F , y4,í(0; 
K. '.H,rK); J). 94.00;" C, 04,75; 13. 04.75; 
A, 05. 
6 rpr 100 Amortlzable (1917) .—Serie 8 j 
W.Wí D, 91.50; C, 94,60 B, ^ ,G0; A. 95. 
Obligaciones del Tesoro. S.rie A. 10.}; 
JV 102,85 (5 por ICW. febrero) ; serie B, 
101 ,o5 (5 por 100 un afiol. 
Ayuntamiento de Madrid.—Interior, 07; 
Villa Kfodrid (1918), 87; Ídem ídem (1923), 
92. 
Marruecos, 78. 
Cédulas hipotecarla^.—Up! Banco, 4 por 
100 , 90; dlom 5 por 100, 99.30; (dem 0 oor 
K X ) . 110.C.O. 
Acciones.—Banco de Kspaña. 550; Río de 
Ja ^lata, 100; ídem tin corriente. 100; Azú-
car (preíerenfe), contado, 70.25; Alcoholera, 
94 ; M. / . A., contado, 00(i; fin corrient«, 
807,25; Nortes, contado, 312; Metropolita-
no, 195.50: ("hade. A, 500; Mengemor, 156; 
Tranvías. 85.50. 
Obligaciones.—Unión EláotHe», 6 por 100, 
9S.-J.-i; Alicantfts. (í. 99,90: Tánser Fez, 
95.50: Metropolitano. H. ítt.50: Tranvías, 
102.25; Tinnsmediten.ínea. '.t-J: Ni.tte-;, ju i-
int ' in, 65.85: Valencianas Norte, 1M. 
Moneda extranjera. -Friprat, 86,09; ídem 
belgas. 33,25; libras. 33,30; escudo portll-
gués, 0,25. 
BARCELONA 
Interior. 70.40; Interior, 84,05: Amovti-
/able 5 por 100. 94.00: Norte*. 62,50: K\u 
cantes, 01.85: Colonial, 66; Tabacos Filipi-
nas. 213,50; francos, 36.60; libras. 33,45. 
. . . \*3« » la de begtmda reserva ¡m- hn-ber cumplido 
En otra forma, el brindis ha suhsisti-> ^ , ¿.tUi reglamentaria. 
do siempre, pero cmi una tendencia n Mem qti» «i ¿ i m A de brigada, en situación de 
la excepción cada dia m á s pronunciada ; \ primera resemi. il. ii .Itia-n I 'nm Agtiero, duque do 
a la excepción y a la brevedad y natt i- \ los Castillejo^ |x»'%e •., n de «cgr.nüa reserva ¡m- ha. 
validad, hasta el extremo de que acfual-\hi ' ' wtipplído |.j «lád reginiiiwitHiis. 
mente el brindis sólo es tá admit ido en] PMl*«*á*i m '•< 'm*úmfi de K,érciio , ] , , , m, , . 
ios grandes banquetes polilicos o en la , :uo1 ^ í 0 * yUn,n^ cesc en d eargo da intendoo-
i n t i m i d a d absoluta. Fuera de estos dos '* ^,u,r:'-1 , ;" l l"r y im* * **im™ 
Caso, resulta C l i n i '1""" ''^ ''' ,,Unf>1,Jo 1:1 <*M '^"mentariu. 
casos, resulta cu si. rrwudywndo al If in»eí,^„ie <Ie Btércjto 
En brindis solemnes el dueño de la l]e dl%¡¿Wl, ,A.,U .,„,„ 1{()niP() 1 r * 
rasa debe tomar la i n i r i a t i v a de brin-1 ffojnbrando ifitw^ntq g^«r»l milu.u- ,•! ¡iHendeu-
dar. ^ c a n t á n d o s e . Cuando el brindis es t; del Kj-.'-neii.. don .i.mi tkmtíá AI.mi.u. 
rorío {debe de serlo), los caballeros .ve j l'romov endo al nAplî i de intend»n(« de Sfviaido ponen  pie todos, con las copas en 
alto y el cuerpo inclinado hacia delante., 
al beber. Los hombres han rfe apurar el 
contenido de la copa; las s e ñ o r a s , i io . \ 
E*t.as i i l t imas tampoco se ponen de pie. I 
E n las grandes mesas de principes y 
a r i s t ó c r a t a s {comidas de gala) fio se; 
es cuscurro. La fraseología, gala que do-
m i n u en In cocina, aunque sea espafío-
la. ha introducido IJ consagradv esta 
palabra, fonsl. que, aunque de origen in-
glés , significa tostón, aludiendo acaso 
C A S A R E A L 
Su majestad, después de despachar ayer 
con el presidente, recibió en audiencia a don 
Tíafael Fabián con don Pío Pérez, de la di-
rectiva del Círculo Fspañol de Puerto Rico, 
iliii-Mies |(i ciitreoaioii ima plH -;: uo piTaiden-
te honorario de dicha cniidud. 
También i c ihw') a don Juan Fabián con 
don Bant^go Paselpa. ni marqués do Motite-
nle^re, marqn/s de los Srtidos. conde de Cue-
vas do Vera y don Fernando MllfUtb. 
«« » »• 
La Soberana r"« ihi(') a doña Afaría Cristi-
na de Borhón. n los condes de la Maza y 
a dofta ^\Ia¡ía del Carmen T.edosma. 
V I D A R E L I G I O S A 
S u i z a ; la duquesa djBi Monfcüano. la mar 
Huesa de Atarle y el jnanjuós do San Vi-
cente. 
* • • 
A r o i i t D a ñ a d o s del marqués de Viana, ofre-
cieron Rn«! re-n"(<""-- a s n « majer.tades las do. 
ques de Doudeanviüe. padres del futuro hijo 
im l i T i m del Mtbnllferixú mayor de su majes-
tad. 
al coronel de liftondmria on Uabj^i Egidq rriet., 
l ijando un iiuTún Cfnrniéntijs mi! P^elAa c m «p | i - j » « » 
i~u.;óii al pft|[o .te luii tórrenos invesanos para el j También recibid ft superiora de la Tn-
ücuartelamiont . i . Ja «¿nil}d«d «¡no el A3iijifíiuiienio (''"s9' x lue-io a |a superlora. con dos her-
do Hilbao lia do cntreyar en un plu^u do tres uie- í manas, de las religiosas Adoratrici s. 
»es a cambio Me Ja eiia]eimc.ón de eíliticuM v j « « » 
SOloroa del cuartel do «1111 Francisco de dicha ciudad.! S , k mai^1 ub-̂  fueron cumplimentados por 
Aprobando |N obr«a ej.rutada.s del provecto Jo los duques de Alba, que anoche salieron pn-
apellida. b iándis al acto de brindar , «ííio¡ rarr^ráé desde el ptieido «le Aiaxa a •M.^arot, én 
Utñ&t, cuya equivalencia en castejUwo \e7 twr'kfrw de Lar»c$» 
I'io|Miuoud.) el desLin,. al VñWUÚ de hm-
duis ile Al ili uderos «U'l tenieule coronel de Arti. 
liaría (tnu J«̂ á do Oro/eo v A . ü u e / , ...ijiues, ,011 
destibo en el seytindo leyiinient̂  de Artillerí» ligem, 
IJ«(¿> para dcseuijieíiar el rtfifa d« intt'i ve.uUu- mi-
híÁr de (a M'i.i.iina reglan al nueiventor de dvfnto 
a l pedazo de pan. tostado que los anti- jfli) Jiiín de U rana U¿lflT«i 
guos ingleses echaban en el fondo de Mej" |a (MRoaiidu del «fgaplM rtujieiim- inmudiato 
la copa, de cerveza. ll" !"ls '".•«l̂ ti'W» «»eahw » cuatro olicialea de In- o . f t r • 
Acción de beber, siqnifira a. L n d . i i s i . > • , in- •••^•".•n^. como o..n.r„e.,dido t-n o o c i e d a d e s y c o n t e r e n c i a s 
i ta l iano, semejante en su expres ión , y j yr^nle «"•fW'eotu de ĉom)M3wM e» tiemiw de 
en l a U f a . n la philotosia de los f ^ J ¡ ^ J ^ ^ ^ ^ Z ^ T ^ V ^ ^ 
. , í . ; l>!">a cu 11utv.Ua lona le nii>t<.v l.inulo en Marruecos 
gos, al propino d.e tos romanos y al t n n - ; d m a n t e u periodo, que m oftan, 
quis de la Edad Media, frase, que. nw- jdem U m*mto do 1.1 medniia de Sufrimiento. 
dificada. Se ha perpetuado en Andallt- fü» la Patria, iunsionada, $ ñvti ..lidíales de -li.x-
ría : t r i nca r {beber), y que, en v l t in io ^^^^ Arma* v 0iií»p|««> loa cuaUw lian wdo heridua 
t é r m i n o , tiene el mismo o análo<io •«»*wlî » a(i 
nifieado que aquella otra del [ ^ ^ ^ ^ ' ' ' S ^ , ' - ^ " T ^ ! el acto el coronel don Maximino Fornán-
micnto uhacer la f a t i n * Todo uno y lo : . ™ J w'n;^""\ J i ^ ^ T S f 1 * de/,, que hizo la presentación á%\ orader. Vüsmo : br indar , brindis. En tres qru- d * \ ^ f va f ^ ,U" ^ g j * » «•••J 01 i f l o r U * * de Fuiale comonzó ?u con-
^. . . . . . , d o Alvare/. I.hmeza, como cajiiiui undulo «11 el v - „ . , , « - j • 
pos o é p o e n pueden clasificarse h s ] ^ * ¿ [ m * i ñ fe r ^ m r m m mí M«mp6 do 'erencin haciem]., confi..(leractoneS acerca 
brindis . Los primeros eran un p r e t e r í gúerrt r & U mMUn .«uotrataM cu c a m p e a en 1,1 p w W W j ó n 'a {ruen-a el t̂ em 
para, o r a r ; ios segundos..., para f/íibr/d-! nuc-tra zona do prot.it,rado en ftfíirriw: c*>u la 
^ar.s'e ; los de nuestros dias, para fll$- .«HH f̂todad de '-".I do marzo de JUJ-J, eu que liallt\ 
cursear. E l brindis moderno o se redare ffiínoea mueite uJ f íen le dol «nemifro. 
Idem ki MiiewiAn <ie| empleo iupciior iiimediatu 
Jo BU4 riuiiíectiviie «waluH y Anuan a 1>« a l f é i c u * , 
y» teii.outes p.-r ÍPfigtMs4i don José María de la 
¡''líente, de Infantería, J d.m DÁinifoffQ Garcííi <!au-
í A P L I C A C J I O P í K S M I L I T A R E S D K L 
T R A C T O C A H R I L 
F i í el Ontro del Kjército y la Annnda 
íílaertó ayer el capitán tlon Tlvrnrdo P^rez 
y Pérez de Fulnte, acerca de I p s «Apü^a-
op...Ho„.nos d., eHi.it«ft* en u u M - i t i o n e s militni.es del tract .K^rnU. Presidir, 
DIA 18.—r|<«mkii>—infnujcuva de la Eplfa 
nía.—La tagrada raoilJ|»^-Siotoe , Oumeisindo 
proebítoro 7 mártir; Hervideo, monje y márl ir; 
Ĵ oocio y Agrido, Obiepoa y tienta Verónice. xír-
g«n. 
La miee y oficio divino eun de la ooUva de la 
Kiáfania, oon rito doble mayor y oolor blaiu>^ 
Adoración Moctunu.—il„yi Bancti SffciltU. t i 
luueg, Bau IgnH'io de I.oyal»-
A»e María-—Hoy, » lae unco, mwa. rueuno y 00 
mida a 40 inujeree pubres. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el luuee, eu la i^leaia Je 
Jivu'is. 
Corte íle |Marl».-De Ion retueditrí. en tían J a n ' , 
de la Hitlud. en Kantiago, Bao J.wé (!'.) y Pasión. 
K l luaea, del De í t i erro , «n Ban '.Martíu (1' ) ; de loe 
ArquitecUtfi, en Ban Bebaetián. 
Parroquia de San Ildefonso. -Empiez* el triduo a 
Sita Anbeiio de Padua, ijoe dedio« la Aaoi'iación de 
1» P ía U n i ó n par» cooiiu-morar el TÍgésimoquiulo 
aniser^ario d« su fundación. A la-» cinco de la tarde, 
expoeicióu de Bu Divina -Majestad, rueerio, eennóu 
por el «efior Buárez Fin ra. bendioión y roserr». 
Parroquia de Santa Crus—Continúa la novena a 
la Sagrada FamúTía. A las cinco y medía do la tar-
de,, exposición de Bu Divina Majestad, estación, ro-
sario, eermón por «I eeñur Banz de Diego, ejercicio 
y roeorva-
Parroquia del Carmen—A las ocho, misa do co-
mtinióu para la An-hicofradia de Bau Antonio do 
radúa , 
Parroquia de San Maitln. A las nueve, nnea eu 
el alta*- de Bauta Lucd en Mfltgid de l<« («nigre-
yanies dií i intoí de su Titular. 
Agustinos Kecolelos t l J i i i h i | « d« Nergara, 8 ó ) . 
A las ocbo y media, misa y ejercTcto de Bau An-
lunio de l'sdua-
¡Mlsíonoras (Tutor, 17) Termina b noven» a 
la Bagrada Familia. X las cinco Je l | tarde, ejer. 
cirios con sermón por don José Monar y reserva-
Santo N t̂o fiel Remedio (Santa Catalina de loa 
Donados)—A las once, misa solemne en honor de 
su Santo Titular. 
Jesds CCoaffébtá H o r a s ) — A lae ocbo, exposición 
do Su Divina Majef.tad; a las diez, mis» centada y 
|)or la tarde, a las cincot y mclia.. continúa, la/ nove-
na » la Barrada Familja , rosario, eermón cor el 
padre BantibáQcz y reserva. 
CMatravas.—A lus «x-ho 7 media, mise de comu-
nión griteral; jk i t la l a r d e / » las seis, ejercicios 
do dlliHltMUI-
CULTOS DE LUS SEGUNDOS DOMINGOS 
DE MES 
Parroquia de Covadonga-—l'or la mañana, a las 
• bo, misa de comunió'n pata las Hijas de María, 
y por la tardo- c)Civicios con sermón-
Parroquia de la Concepctín. A liw doce 7 me-
dia, liiiatf y exphi'ación del Evangelio por el «eñur 
Alio tin l lei n:imle/.. 
Pr.rrcquia del Corazón ae ¡María. — A las m-ií, 
misa re/adit; a las nuevo y media, misa mayer, 
con explit iu'iiVu del Santo Kvangelio; a las once, 
misa con expliiaii.'m d' írinal para adultos, i'or la 
larde, a- las tro», catcquesis. 
Parroquia del Buen Suceso-—Por I» maCana, » 
Ns ocho, mis» do coiniimón para las Hijas de 
Mmiii y Santa 'l'ercsa «le Jesrts. 
Parroquia de jos Dolores —A las ocho y media, 
C inu iuón para las Hijas de ..María; a las dier. wisn 
solemne con explicación del Santo Evangelio; por 
la tarde, a las seis, ruearib. 
Parroquia de Nuestra Seflora del Pilar.- Por la 
liiartr,».*. a la» ocbo, m;?a de comunión para las 
1 lijas do Al aria, y sejjuulameulc visita a la Santl-
sinia \ ir(¡en e imposición de medallas. 
Parroquia de San I|de!o¡ige—Por la mafiana, a 
¡aa («lio. misn dn l omunióii j-wra la Cofradía de) 
fHimen: p.,r !a U.rde. a la^ cinco y media, los 
einvipips, 
Pari'Dquia ele Sau Marcos—Por la mafiana, a las 
o, bo. misa de rmimnión )>ara los Hijas do María, 
•\ Manidamente visita a la Santís ima Virgen e ««-
IKisien'in de medallas. > 
Parroquia de San Martin.—A las ocho, nuaa de 
eomnnión para la Asnciación de Nuestra HtQOn 
del Carmen y Animas dp| PiirRatorto-
Parroquia de Santa Teresa y Santn Isabel—Por 
h mafiann-, a las nebej misa de comunión para Sa 
congregantes de San JuiquiQi 
Catedral—A las nu#ive y medí», misa conventual, 
CaptOa Real. —A las once, misa cantada-
Carmen— Cultos mensualee para la Arohicoíradía 
de la bautitima Trinidad. I'or la mafiana. a 'as 
««.lio, mina de c»*niauón y absolución general; por 
la tarde, » lae cinco, lea ejcroicjoi con monthesto 
y eermón. que predica don Inocencio Jiomo. 
El Salvador y San Luis floniaía—A la* vho. 
misa y explicación del Santo HfBfigéltO', • la* once 
J uiivlu», ex íges i» de loe Sanios F» «it^elioí p«ir d 
padre Domínguez . S. J . ; por I» tarde, a las seis y 
media, exposición, roaario, plática y bemln ión. 
Encaruaotón—A las diex, misa ( « n t a d a , a lae du-
miee rezitdib. 
Lst lavas, del Sagrado Comín (paaeo del Gene-
ral (Alnrlinex Cminpüit)—A las doce, miaa con ex-
plicación del Bunio Kvangeliu. 
Jefcül.-CulUie tneneualee pera la Venerable Or-
den Texcrra do San Franoisco de Aeii , • lae ocho 
y media d« la i i iaóans , 7 per la tarde, a las ''JnJo 
7 in««lia, e/erotoiott-
Olivar—Cultos ruenaualee para los caballeroi <'el 
Banlo Nombre; a las once, misa rezada. 7 a ftl 
once y media, junta Uieoanal-
Pontificia.—A las nlooo y media do la tarde í«n. 
ción «olemue de despedida el NiTio Jeeda, predi-
cando el padre Palacioe. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja-—4 
las is-bo y media, en I» capilla de Iks Cont^ega-
cioiies. tBIM de conninióii general para la (.'on^'rc-
gucíón 'Mililar Retiaradora; a las diez y tres cutr-
toe. misa re/ada pura la Congregación de Nuestra 
Señora de Lourdes 7 pHtic» por el pudre Ciarrido; 
» Us (inoe y media, lo^nón eecra por el padre fo-
rres, B- J , 
1 San F'panclsco el Grande. CqIUm mepiaalíl du 
I» Arcbieofrudí» de la rurfs í in» ('.•ni'e|n-.ión. A U3 
mué, misa, cantada con plátte» pir el sefror Alonsií 
CfliloflelMI y salve en el »!t-ar d« t>u Titular-
Servitas (San Leonardo). —A lud cinco, curuna y 
ejei'.'icios. 
S e s i ó n i n a u g u r a l e n e ! 
C o l e g i o F a r m a c é u t i c o 
o 
El general Martínez Anido preside 
la primera conferencia de eŝ e curso 
Kl Colero de Farmacéuticos Madrid 
lo ie l . r , , H \ Í T Iíi s imí / .u Inaugural del curso dá 
ouiiíeiunoias que a^alm de organizar, y ( W 
terminara el de junio- ' 
Presidió ol subsecretario de Gobernación 
eeñor Maniij'z Anido, v ocupaban con él 
lugar profeiciito el rector de la Lnivcrsidad 
iseíior Carnujidti; el director ^oneral de 
niiliid, scfiur Murillo; el jiresúlente del Co-
iegio, seüur Casaros; el presidente de la 
Cniún F'annacéutiicíi, señor Pifierúa- el ae-
neral Nielo y los señores Alvarez Cde, Gj. 
ral, Cbicote, U m v o , Moles, iíibas Mateo 
lilanco y otro». 
E l doctor Casare» hizo la preíentacifin del 
orador, doctor don Enrique .Mole*; expuso 
el prograina que se desarrollará en las con-
fereucias y díú bus gracias a la« autorida-
des i>or concurrir al acto inaugural, honran-
do al Colegio. 
E l señor Moles oomen/ó recordando qû  
es la seguiula ve/, que el Colegio Farmacéu. 
(ioo le liorna a su tribuna, distinción que 
agradece vivamente. 
Establece aa paralelo entre los comienzos 
(i-I s í l t Id X í \ y ios (Uil XX. En ambas épo-
c i í s bay deRquiciamiento poIítico-sotMal «o 
Europa y en anilias se iutenailica la vida 
en el campo de los ciencias íífiieo-químicae. 
Aürma (jue es un error el querer sepa-
rar la ciencia pura de la aplicada; ésta es 
una hija de aquálla, y tanto más robusta 
cuanto más vitalidad tiene su madre. 
Estudió el fenómeno de la odsorctdn y 
sus aplicaciones farmacéuticas, e hizo una 
exposición del estado actual de la ciencia 
pura y de la ciencia aplicada en Espoüa, y 
so lamenta de que en nuestra Patria no ss 
procure estimular a esta clase de trabajo. 
Dice que !a Universidad Central produce 
dinero al Estado, eu tanto que la enseñanza 
en todas las demás naciones e« motivo de 
gastos y no fuente de ingresos. JJBS carreras 
d i Medicina y Farmacia cuestan más al os. 
Uqtiia. tenninámlr.so. con il rezo de uo respouso por i tudiante español que a los de las otras uni-' 
' versidades europeas ; pero, en cambio, el 90 
por KKTde'lo pagado por éstos so invierte 
en prácticas, mientras que en nuestra Patria 
la mayor parte do lo pegado por el alumno 
lo lleva el Estado por derechos de tí tolo. 
Terminó censurando las dificultades buró-
oráticas con que se tropieza de continuo para 
introducir mejoras científicas en nuestra na-
ción, y citó el caso de la línea aérea entre 
España y América, que no es aün una rea-
lidad por culpa de tales trabas. 
F l señor iMartínez Anido cerró el acto oon 
breves palabras de agradecimiento a la en-
tidad que le había invitado a presidirla y 
de felicitación a los organizadores de las 
conferencias. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
VENERABLE ORDEN TERCERA DE 
SAN FRANCISCO 
!/• Venerable Ordou Tornera d« San. FraDc-isco de 
Asís, e«t«blecida en la iglesia de San Fermín de 
Utf Navarros, celebrará sus ejercicios mensuales boy 
domingo. 
FVr la mitfisn.u u l»*i oebo y media, misa d« co-
mqakta, .v PP* I* tani ís a las cinco, ex iwsh ión de 
Su Divina iMjijf*t«d, corono franoiseana, hermón. 
ipie prediesrá el reverendo padre director, bendición 
v reserva, proeesióu con la imagen do Snn iVa-neis-
ê i jhit el a tro do la iglesia y adoración de su ro. 
alny» do kw bcniiunos difunUis. 
o-
DIA ti.—Lunes.—Saatot Hilario 
preobfteroj Mahinníss, profeta, y Santa 
pon 
Dacio, Obis-
|>i>s; Fél ix 
Miuiina-
1.a misa y oficio div.ino * ' i i de San Hilario 
rilo doble v color blanco-
C-Usto de la Salud—Do diez a dixo y de cinco 
a siete, exposición de fin Itívina jMajestad. 
Criitr de San Ginés—Al toque de oraciones, ejer-
nii-ios con sermón |>or den Frantesco Alons*i. j 
Jesús (CuareolTi, l l o r a s ) — A las ocho, cxpoáTüiÓD 
.lo Su ])iviiia Mnjosfmt; » las diez, misa cantada, y 
[ x i r h taiíle, (̂ ttcitoi roserio y reserva-
« * « 
(Este penádizo se publica con censura eclesiástica ) 
eran m m m pieles susltes y soníec-
i m m s . se H a c e n arreglos y reformas 
F u e n c a r r a l , 1 3 y 1 5 , y P r í n c i p s i , 1 5 , e n t r e s u e l o 
Curación rápida con ANTICATABBAL García Soáres. Antiséptico de las vías res-
piratorias y reconstituyante enérgico. No contiene calmantes; solamente antisépticos. 
Venta fermacias. Madrid, C líecoletos, 2, Laboratorio 
a un s declaraciones péHt i t a s a la ex 
pos i c ión de un programa, doctrina, pro 
yecto, etc., etc., o a un discursil lu jo 
ai de julio do 1099}. 
cundo, ingenioso, fr ivola, c i rcuns tanc ia l . ' . ¿ ; C M , U n * los n & ^ o n i j d o i 
Repetimos que cdda vez es menos fr*- «amp^^ . lu íante Um feríaím tomvmüim «"tro 
cuente que haga brindis y menos ele-U da novioani.r^ .lo I0d0 » 81 de julio do iviji, > 
gante pronunciar los ; pero, sobre forfo, i de feiir<<n> a Bi i t julio de io-J'J, n^Mo^YanMito, 
hay que abstenerse de hacerlo cuando < Froj-micndo la ««u-esión di-l ampioo eup.íiinr m-
tia se poseen condiciones oratorit is para ' '"'•^»'" ifc h w k « I * ««Wn de su Anua al .•.•mau-
«2 discurso so pena de dar una n í * a \ * V * « • An-ilicrm ion Jo^ F n u u « HnfsiA, «>"r \m 
j í - , tí:.. . .m/M.*i<I/ i V / i , < , » mérito oowiraíji» oo éailÚMÜIt durante al iiuuito 
arntesca U def nitivaincnte I U I K uta. .\aan \ í - ,. i «i 
VryiaW'i* >i i t , i>erUl > do oparâ lanM on Afrun i l do fobrcis. a 
m á s dolorosamente regorijaute que un 
pobre s eño r a turrul lado, eoinjisl ionadu, 
con la lengua trabada, queriendu decir 
cosas bonitas y bien dichas, y repi t ién-
dose, haciendo pausas in lc rmiuubl f* y 
lanzando adjetivos absurdos y . he re j í a s 
p rosód ica s . . . ¡.Si algunas cosas que se 
kan dicho en un brindis las hubiese oido 
el que las dijo, n tn t r a n q u i l o » , m á s tar-
de, se... desmayal ;V no holdemos de 
las Himprovisacionosu poét icas y de las 
f ior i turas re tó r icas , 'ludo esu. como los 
brindis sentimentales y llorones, resulta 
de una comicidad aterradora : \ sa íne te 
D e a q u í ) que de las mesa.< elegantes 
hayan sido desterrados los brindis, en 
nnmhre del buen gusto y de... la can-
dad hacia el prój imo. En casos excepcio-
tUUU a ú n está admil ido, pero siempre 
ú condición de que se trate o de un ver-
dadero discurso, de una pieza oratoria 
verdad, o, al contrann, de cuatro pala-
bras a media ¿9<. cordiales. t W ¡ " % 
Plenas de espontaneidad, y natura l dad, 
aue después éé todo, es lo q u e j e va 
bien a la uálegrfov comunicativa de una 
comilona, a l eg r í a de las ^ " ' ^ ' ^ ^ 
lizada. en ese momento por el oro h n h o 
espumas del c h a m p é . . . 
y E l Amigo TEDDY 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
Lii fipsdi de Eslava 
K m * anunciada la fiesta que ol p r t o o 
mar M . * lM Cloeo de la tardo. ce eb. -
¡ á a T t l teatro da B»UV| a benotu'M ^ la 
f é X S l * * la IVen^. ^ hH., l ibado va. 
ca. í l w t o U Hunuuo i l dia da Uoy * 
v ínu ^n el domioüio de la Aiooluclón. C * 
1^,10. a^.-udo, « p^ io . vordade.vt— 
^ f i Í v i t Í M a r á b Obrtl «Moni ronroilK en 
Seca0 Torres del Alimo 7 Aiart ó. P é W ^ 
3o ?á conji-.ntn llano í« pnu-;». 
í n p o ^ - t . oí arta do ̂  ^ 
t.T.l.iCn la ímilnnt, ' 
#1 nrf,.tu m^eiiltiio Spa* 
ü í i f ü R í i s i i i i í i y i i 
Con la ayuda de Dios Nuestro Saftor, y 
bajo lu prosídemiii del aeñor Obispo de 
ViUnia, con la bendición especial do Su 
Santidad el Papa Pío XI . del eminentísimo 
íeñor Cm-denal Primado y Nuncio Apostó-
lico en Kspuíia. se «.elebrará en la pró\i 
nía primavera esta Imporlitnto nvnnifesta-
pUVn de fe 
Siui-ivamente daremos cuenta a mifrt-
t^M lectores de todog los detalles, pre-
olpl y condiciones de tan inL«re»nnte p«-
lOífrinaciún, 




Tenia, l ¡ i W -lequ.l.ivrMn en la A j ^ 
hnsta ol día de » nin-oiacióu do la Pro ŝa 
o;6n. onviándose a la. taquillas M toatro 
ü icbrase alguna, 
Se dispone que «a amortice la va^uiute pruduoida 
p.ir ía l leoimienlo doi oontrsaliniriinte don Manuel 
BnifluafcU. 
Idem «>e aiiuiitii'c la W^aatf da itijiicán de naM'o 
|M.>,liiivtI.i i'or f;ill<'>-iiioonio de don Jní¿ Msría 
Plltl.T. 
Idem que el uupiün de imbuía dop Aijuilea V ia l 
doslluado » I» (-oiniaióii in?in . i.>i a i)e\ urjciml 
do Carrol, asigna1!)) ai eropsfa «vM^mle» Núftcz», 
Jilem qn* ttl (|es.>iiiliflrcar del iBHflíi Victoria E u -
pMi.n» el ciíaiMn d« «•orbft» don Antonio Samper 
ixiw destinado de auxiliar d«] Estado Mayor del 
departomenlo «le Ferrol-
IJcm uuo el cujutAu de corlieía don José Barrena 
(jueda par» evennwlidihloi del tervioio eu el depar-
tamento do t'.l K l 
M n n eml'arqno Ai) el (.vmtrslorpedero «Pro»Rrpina> 
ti aliare» do Rarfp don Larli» llirreda-
Moni einLarque en el av i so «Giraldu» el alférea 
de ohvío don J o s é 'Mnm V^g^ 
Itow que «¡ fnlri^iir id mando de la lamlia 
«M -."w rl alfíren de ü M i d"'! l iaiu-i»oo J - Hiomli 
eiiil>.ir(|iie en el av .*o iQ4nlda>. 
Mem |w»',n deaiiiisdon al Di ini»t*rio de la ( i l í c i ta 
[ irv [Vaaiaf i ^ tm. -h^ '-o al iiej;ooiado d« Destinos 
.av i lo - el (épitlta d»1 Infanlerlft de |Ma/ina don I V 
dio l'ilón y el tonicnte dr | wuum Cuerpo dou 
M.irtdi tVrero-
He nombra ni cnpilAn de oorUot* don Jiumi le 
PiO| « arl'er a u n l i » / dal netrfvindo de Torpedo! Jel 
i . - i . , , i , Marof Cewt*y 
Moni terrer c m i n t i d u n t e M tfúm» «R<»ina Vw-
Mi-in Kiiginiai *l ™piu\\> de partttfc) ¿OH ,'ui» 
íliifrn-z Pascual-
Mom í . - . i n Vi eátíitlAvM* del goar4|MsMa 
LOfUM titolétH de navio don 'Manuel C.ener. 
M,.n, ¿..mandante da 1» Innoha .M- .W al aJfirea 
dfi navio don Pedro Anbared"- • 
Idem tegiinda ooraanda,nte del anhrawino iA--i» j 
al alférez do, navio don Felipe I J M * 
po de paz. Habló do cómo loa intereses 
del K r i r i t o estfin compenetrados con los 
de la Patria y cómo el ideal do la milici:» 
es el fomento de la riqueza de la nación. 
Kxpuso la necesidad d'e tener inventnrindns 
ios recursos del país para poder movili-
zarlos y útil izarlos en caso de «uerra. En 
la guerra moderna, al lado del ejército com-
bntiente hace falta el ejército del tra-
bajo. 
Analizó la industria de tramaportes, mos-
trtmtlo los defectos de la re<l ferroviaria 
de vía ancha y narrando les esfuerzos rea-
lizadas por el Estado para fomentar la 
construcción de vías secundarias. Examina 
los ferrocarriles como neffoclo indu.Mrial. 
tpie juzgá ruinoso, y hnee ver las causas 
que impiden au construcción en tiempo de 
p»Y y en horas de ^ e r r a . 
Terminó estudiando el prot.1ema en ŝ i 
material de vln. material móvil y organi-
zación del servicio, aduciendo numen^r.s 
datí^c «obre la explotación, tales como jjes-
tos d« <iif?anizi;ción. explotación. per;oral, 
combustibles, ení reteiiLmiento, renovación 
de material y otros. 
Kuó muy felicitado por su trabajo-
PARA HOY 
-11 VKN'ITD rOPUI-AU CATOIJCA (San 
Vírente, |3)f.—-One* mni'iana. don Luis Pirlal 
x Bodrísálvartiy; 4l-as Juventudes católicas 
v la iiülítioa». 
" ACAOF-MTA NACIONAT. D E M E D I C I -
NA Cuatro tarde, cesión inaupura! del año 
sridétnica: Memoria del eo.cretario. afftor 
•lnn Angel Pnlijdo! dÍ«eur«o de apertura, del 
dofttor don l'nriipie de Isla: «Kl 8hock>. 
PARA E L L U N E S 
SnClKDAH 'C.F.OfiRAriCA.-Bnis v nie-
vííq tarde, dou Pedro de Novo y P, Chicha-
r r o . Historia da colonizntjao porluíruesa do 
Draall u 
ACA I >E MIA M KDICO-QUIRURGICA .— 
St>is v media tarde, sesión pública, disertan-
do íos rfocfores Ras.los, Sanchis - Banús, 
(1. Triviño, Rastarra v Amaf. 
I N S T I T T T O FlUIfCES,—Siata tarde, p « . 
ñor Cniinard, tLa mósica instrumental en 
Kram-ia en la primera mitad del siglo MX>. 
4 e j i M o m ó w r  
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
JUDICATURA 
A la» pruebas para el segundo ejercicio 
p i i primer llamamiento sólo se presentaron 
doa opositores de los 100 convocados, y nin-
guno He ello* obtuvo la aprobación. 
Para el próximo lunes 14 est.in citados los 
Domaros 101 al 200, ambos inclusive. 
" T i e r r a b a j a " e n e l R e a l 
El martes de la semana entrante será es-
trenada en nuestro primer teatro lírico la 
cólelne ópera de Guimoni y D'AIhert «Tia-
ra baja . ipie on Londres tan »ólo a lanzó 
li ( i Í500 representaciones. 
N E G R I T A 
p e l c i o í o en el café, t é , leehe... 
Una copita en todo momento preílispon*» 
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L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L . S O R T E O O E A V E R 
E l 15 será el santo 
Beosne y Bueno. 
San Antonio Abad 
E l 17 celebrarán sus días la tcarqupsa 
¿e Villa Antonia. 
E l eminentísimo Cardenal Vico. 
Señores Burgos. Encío, Naval, pubdirec-
toy de los Misioneros del Inmaculado Co-
r22¿n de María, y Sáenz d« Herodia. 
Les desamos felicidades. 
Bodas 
En breva se proatcrnurán ante el ara 
panta la anMHfifl señorita María de m Paz 
Cereña y G^mez Acebo y el ilustrado in-
geniero de Minas don P.amón Rcdrigiñez y 
Serrana 
l —En la próxima primavera re unirán en 
eternos lazr.3 la preciosa t tñatUm Maris 
Antonia Torras y Canals y den Felipe Sal-
vador y Solá, 
En 'a parroquia de San Sebastián se r* . 
lebró ayer el bautizo del hijo primrrrénito 
p] eminente compositor don Franci?ro CV 
lés Pina y de su bella y distinguida es-
Luisa. Otero, 
, Ei neófito recibió el nombro de Francis-
leo Paula. 
f Fué bautizado por el Magistral dé la Rea! 
Cepilla., don Plácido Verde, y apadrinrvclr 
hr r la señora viuda de Calés y don José 
í Otero. 
—En la parroquia de Sam Vicente, de 
Sevilla, ha tenido lupar el bfUtizo de una 
hi.ia de los condes del Fresno de la Fuente 
La niña recibió los nombres de Mart?« 
de las Nieves, apadrinándola sus tíos, les 
marqueses de Benamejf. 
Viajeros 
En viaje de visita ha Uepado de Valen-
cia a Madrid la muy reverenda madre Ma-
ría Ferrán. superiora íreneral de las Her-
rnanitas de log Ancianos Desamparados. 
—Han salido: para Sevilla, los condes de 
Campo de Alange y gü hijo «osó; para San 
Sebastián, el marqués de Tenorio, y para 
Orduña el alcalde de Madrid, don ÁU-erto 
de Alcocer y Ribaooba, por hallarse grave-
mente enferma su señora madre, a quien 
deseamos un pronto restablecimiento. 
Rejírcso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
San Sebastián, doña Miaría Uí?arte y su so-
brino, don Ignacio; de Budapest, los ba-
rones de 1*1 Ton'es e hi^a; de Chile, los 
condes de Portaleare, hijos d f los duqups 
de Aveyro, y don Carlos Groizard; de 
Ramales, la señora doña Joaquina Rivas, 
viuda de Ochoa; de París, lp. rrarquesa viu-
da de Náiera, los duques de Montellano, la 
señorita Paloma Falcó y E-candón y el 
marqués de Pona, y de San Sebastián, la se-
ñorita Engreída Rojas y Vicente. 
Anlrersarlos 
Mañana se cumplirán el quintn y el vi-
gésimosexto del fallecimiento de la duoue-
ea ^¡uda de Medina-Sideniíi y del conde 
del Val. ambos de innlvidab'e piernona. 
Por la duquesa viuda de Medina-Sidonia 
so dirán el 14 tndag las misas qu* se cele-
bren en los templos de San Fermín y de 
la Compañía de Jesús (calle de la Flor), 
de Madrid; convento de Re(?ina Celi. Ma-
dre de Dios, la Merced y la Caridad, de 
Sanlücar de Barrameda. y en el convento 
de la Anunciada, en Villafranca del Bier-
zo, y el día 15 en las iglesias de San Ig-
nacio de Loyola (Príncipe, 37) y Jesils 
Nazareno, de esta Corte. 
Por el conde del Val sn dirán funerales 
el 14. a las diez, en la iglesia de las mon-
jas del Beato Orozco y el 15 ép el Asilo de 
la Santísima Viríren y San Celedonio (ca-
rretera de Chamartín de la Rosa), y to-
das las misas de hoy 13 en la parroquia de 
San Ginés y el 14 en la espilla del Santo 
Cristo de la mencionada parroquia, y el 
manifiesto en la iglesia del Beatn Orozco 
y en el oratorio del Espíritu Santo y el 
manifiesto de ese día en el expresado ora-
torio, en la iglesia dé Santiago, Real r>así-
lica de San lorenzo y colegio do padres 
Agustinos de E l Escorial, en la capilla del 
Santo Cristo de la Cátedra.! do Burgos, 
en las parroquias de San Lorenzo y San-
tiago, de la propia ciudad; en las iglesias 
de Briviesca y la que se celebre todo el 
año en el colegio de padres Agustinos de 
Guemica. , , 
— E l 15 hará diez y ocho años de la 
muerte de la señora doña Dolores Men-
die.ta y Landa de la Peña, de tfrftta m^ 
moria. 
Todas las misas que pe digan ese día en 
la parroquia v capilla de Sam Gmés. ©1 31 
el Corpus Christi y el 24 en h á SeWtas 
esrin aplicadas por el alma de la difun a. 
Renovamos sentido pésame a tos testa-
nWBtttios del viudo, don Enrique de U 
y Huerta. 
EnticTTo 
Ayer se verificó el entierro de la seño-
*ta doña Luisa Silvela y del Corral. 
Fué modesto y e ^ " 0 V** dieposicón 
í«*tanientari«. . , J-á'-
El duelo fué presidido por e reverendo 
Pa¿-e I.ópez. don Agustín Silvela don W-
p Llanos Torriglia, don Salador Man-
riTae de Lara y el marqués de San Uro-
torio. . 
En el acompañamiento figuraban 
El duque de Seo de Urgel. 
Los marqueses de Figueroa. Sant* María 
«e Silvela. Castañar, Valdeig-lema» y Haro-
Los condes de Agui'iar. Cerrajería y Las 
toiti. 
E l barón de Torrellas. 
Señores Maura. Matos. Silvela Bascaián 
trbina. Corral. Sarthou. Marín. Gómez 
Aceto. BaldásAno. Gü Deludo. Llanos y 
Pastor, Lorente. Pastor. González Arnera, 
llanos Torriglía F Retortülo Macpherson 
(don Agustín). , i,.,—,,, 
Renovamos sentido pésame a los herma 
nos de la señorita di» Silvela. 
Fallecimiento» 
u j • j »r i*t \ r la anciana, virtuo-
Ha d ^ . f \ e ^ [ ¿ ^ Josefa Mugui-
ta y respetable JJJ^ a cuyos deu-
ro y C « i . viuda * • C * * K J dol0r. 
dos acompañamos en su l^to . ^ ^ 
- T a m b i é n & £ ¡ & * f S ! ! S , caballero 
f ^ l ^ r * c u v Í familia onviamo, sen-
U d ^ ^ m : : e^VV"1 V 1 hÍÍO ̂  ÍÍÍC0' 
C ^ ^ B ^ ^ ^ T ^ Y 
rioT l • del primer secretario de U Em-
Í S í r , , Acantina, don Honorio Leguuamón 
p 2 S S v da la aeñora doña Josefina Oasa 
ñ ^ r^miztxr .ón. ha fallecido « t a madni-
^ d ¿ é « p o í í de una larga y penosa en-
fecT'jcdsd-
jj l entierro se verificará mañana, a las 
anee. ER cortojo partirá de la casa mor-
tawl». Alai-cO.i, 9. 
—Ha fallecido en Barcelona el distingui-
do coronel de Caballería don Antonio Ma-
tres ce hi Torre. 
F u é cti bizarro miiítnr. qve se distinguió 
tr«:cho en las crtmpaflhss do Roni.Ait^e y 
Maods»'A C-írírtameivte el r<x;lí»i>nto do 
TaMStr. 
A ga vfsCe. o hijas erpríamos la expre-
M n de cjtwsíro sentimiento. 
E l Abato F A R I A 
P R E M I O S M A Y O R E S 




















130.000 Sovilla, Córdoba. 
60.000 BarDolona. 
40.000 Yalenoia. 
e.000 Madrid, Málaga. 
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22^ -2^) 242 2-Í0 20^ 283 2^6 ; « 1 *2r, :142 
422 4-\: .v.j ;,.?9 ñi.y 556 578 500 
















3̂5 076 097 
CENTENA 
1-Í0 1.50 151 17i) 104 267 811 317 
411 422 445 450 481 502 526 557 
603 020 008 705 715 700 703 784 
807 868 893 904 914 980 997 
M I L 
030 089 146 171 208 2.12 218 232 1241 243 . 
252 - IM 200 312 353 366 372 373 426 4421 
492 500 588 028 664 678 759 700 800 801 
825 830 874 964 
DOS M I L 
015 031 040 070 115 153 158 171 190 101 
227 U 0 254 261 SSfi 352 888 387 399 402 
ITs! A 
E s f a s s í a í é n i p s r a 
de mejor rcndlmtenfo 
B O L E T I N METEOROLOGICO^ — E S T A D O 
" E N L R A L — E l tiempo h¡i mejorado en todaa pir-
toa; poro puede recrudecerse el mal tiempo ea Ga-
licia, por b aproximaciún de una borrasca ejan,!, 
oun intensidad no ee psible determinar todavia. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O — 
Barómetro, 76,8; humedad, 96; velocadbd del viento 
en kilómetros i-cc hora, ¿4 ¡ reoorndo en las veinti-
cuatm horas, l ^ L Temperatura i máxima, 1t,4 gra-
dos; mínima, 2,8; media, 91- Suma úe las dcs.ja-
eioMÉ diaria* de la temperatuila media desdo pri-
mero de aüo, 1(3,1; precnutación acuosa, 0,'J-
En Toledo falleció el 7 del actual don 
Rafael García Guio. 
A su hermano, don Ignacio, corresponsal 
administrativo, y derruís familia enviames 
nuestro sincero pésame. 
LA EXPORTACION B R A S I L E R A A ESPASA. 
S»gun el «Jornal de Comercio», la exportación del 
; Brasil psra E'paüa en 1923 ha aumentado «n un 
30 por 100-
Con la dentadura sana 
eternamente se vive 
y encías color de grana, 
usando Polo de Orive. 
E L COMERCIO CUBANO- — Las importaciones 
d* Ciihi dnniate H fAo Éoaaátoieo l02 -̂10-2n han 
sido val radag en MkXÍi<SS1 dóinrea, o sea 12.032.903 
sobra el toa:;.! .¡el ¿fioí 1921-lüJJ, ou que se o'evú 
irho total o I&44)tiS.654 dólares. 
E l va¡..r t^.al d« Im ii.x.x>rt u- wc* durante 19Ji-
J 1923 se reparte entre los j v.-.v-ipn! paíi'w expor-
| n r r • • n i • - j w i n . i u4r'ves «»mo nene: Estados Vtíáoi Ul490>W8 iú* 
\ l i I l ü s r u a de m m á [ i f M T : T * * £ z ^ r * ^ * m Q - m 
1̂ Alemania, 5.83̂ .334 dólares; Esnaña. 10.453-361 dó-
¡ 6 4 7 053 657 667 690 726 747 752 767 P01 ^ ^ Í o . ^ S ^ ^ ^ ^ ^ 
842 847 891 892 011 923 924 930 950 974¡lar«; ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ 
D I E Z Y SEIH M I L - ^ i -
016 028 079 lO-J 139 172 191 195 199 
234 203 311 332 356 36i .",90 444 44fl !': 
4V3 488 526 531 580 593 ",14 620 834 662 
MOSTAZAS TRETT.TA>0 
FINO Y SANO E S T D I U L A N T E 
P A R A H O Y 
R E A L . — 6 , E l caballero do U. rosa 'iSltima rerre 
BentacK'm). Director de cnjuoeta, Wáltéir Bfcbi 
ESPAÑOL—1>, E l genio alegro—10.15. 1.a bora 
de amar. 
COMEDIA—0,30 y 10,30. L a dichosa hourudez 
E S L A V A — 6 y 10,30. L a muerte del dragón. 
CENTRO.—C, L s plumti verde—10,o0. riemw y 
fi^uia 
LARA—. t . :m y l a i ó , Currito de la Cruz-
, R E Y ALFONSO- — C y 10,30, To portas coa>v 
quien crea. 
INFANTA I S A B E L — i y 10,13- E l 6lóa.--6.l5, 
Casualidad y E l celoso extremeño. 
COMICO—6 y 10,15, ¡Calla, corazónI 
LATINA—6 y l'J.ló, E l bandido do ¡a sierra. 
P R I C E — f i , I a í puerta »o abre. E l bailaría de la 
Mftoc» y üardeU.Rcuíauo-—10,15. Acidalia 7 C»pr 
deU-Raz^ano-
PARA E L L U N E S 
R E A L — N » hay íur.ckSn. 
ESPAÑOL—C, La Lera de amar.—10.1Í. E l 
ni o alegro-
COMEDIA,—10,30, L a dichosa honradez-
E S L A V A — 6 , L a muerto del dragón. 
CENTRO—10,30, E l duelo de Pérez Gómcí (es-
trennl-
LARA—G, L a mala ley.—10,15, airrlto de la 
Cruz-
R E Y ALFONSO.—G,30 y 10,30, Te portas coun 
quien eres. 
INFANTA I S A B E L — G , " ' , E l celoso extremeño-
10,1-1. E l filón-
COM1CO Q y 10,15, iC<illa, corazón! 
LATINA. — '''. E l caudal de los hijos- - 1 0 , E l | 
bandido de la fierra. 
P R I C E — 6 , Andaba.—10.15. puerta se abre | 
y E l bailarín de la eeñor»-
CIRCO AMF.RICANO.-ü jr 10,15, Funcose» da 
circo-
N E C R O L Ó G I C A 
O -«M 
Pasado mañana har.l un año que falleció 
el presbítero don Carlos Martinrey üe^ 
Yerro. E l funeral, a las diez y media. > 
todas las misae que se celebren el j 0 
en el Buen Consejo (Catedral); 14. San Mi-
llíin; 16, la Paloma; 17, San Josó; 1S, pa-
rroquia Carabanchel Bajo, y un funeral en 
Pinilla de los Barruecos (Burgcs), SWUi 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
R o n 
21 a & o 9 
UNICO 
LEGITIMO 
C u b a 
BODEGAS F E ANCO - ESPADOLAS 
Pedid sus vinos en todas partes 
Bncnrsal: Sau Agustín, C.—Teléfono 577 M. 
SS Í I 2 í-7 2 Í Í Í & S í f V - ™ 8fi8 ¿>* 696 809 903 920 929 037 939 003 7.-)3 766 Í66 779 782 786 600 82o 8.1 ^ 
049 065 
D I E Z Y R I E T E M I L 
m U7 507 252 264 2l 274 8S0 
912 013 930 954 
T S E S MIL 
023 045 057 062 107 137 188 184 209 218 314 w 
292 325 346 834 356 379 388 411 437 440 \nC) ff8, 
457 474 433 540 001 616 024 6ofl| 071 706 ^ f M 
711 737 762 7W 791 BOfi 804 823 640 846 ^ m ^ m m m c m 
853 866 902 942 059 987 
CUATRO M I L 
024 0-38 049 001 081 080 180 201 207 220 
314 388 401 457 477 522 52-3 511 57S B09 
643 644 052 679 707 730 7C7 8S0 901 9.7 
CINCO M I L 
01« 019 024 0.3fi 042 950 ('77 079 089 0 0 » 
L I N E A A E R E A T U R I N - T R I E S T E — S e h» c*lc-
bfadb en Mitin una reunión (ie polítioel) « induc-
trlale». En ella to ha exanvnvlo li p0pibUJd(|d do 
•̂re-ir cna linca néroa Turln-Tneate rvr MiLin 5 
0-H 394 421 427 449 151 454 4^0 Vrn?-ia-
S6Í 567 .V.»2 5"-. 622 649 603 073 L* dtmdán del trarecto ©o hidroavión sería de 
67 775 778 1*) 7ft;> 792 808 830 cuatro hora». 
LOS QUE M U E R E N EN MADRID—Lcemos en 
D I E Z Y OCHO M I L ' a X c ¡ ' ¿ (WdfcNUl Durante la fleanana del -11 
066 101 105 139 158 194 272 277 297 819 die-i«?mhr<» iilumo a! f. del actual han onirrido «n 
037 381 3ft5 415 437 463 471» 4«R 512 548 Mftdrid tíñ defnneicn.-», hiendo lis principo'^ e-ni. 
547 600 »-0't 664 665 700 715 72.3 731 741 •tfttí«Btea¡ Brenqaiti»- 02; bron««on-iimo. 
762 763 770 7i>6 810 826 844 872 876 889 WfcjmeuipoBfc, ; epíermedadeR del corazón,'J7: 
900 947 OóO 995 i «"Weil^n, hemernijia y MblandeeiiiaiéQtd rere-
d a r á a 'Vd lo m a s e s t i m a b l e 
t a S A L U D 
fíiñQo.Jái/enes.Mujeres quevrfár i^ 
¡ Ancianos. Intefectuales.TrabaJadQ 
res lodos T O M A D este 
REG0t!3T¡TUYF.m£ EHÉBGlCg, 
(El anancio da lis obras en eata cartelera no 
supona su aprabaci'J'j ni rcooinonílación-) 
D I E Z Y N U E V E M I L 
110 J8fl 164 182 192 244 248 271 275 288 0ft9 090 097 109 131 143 170 179 \ W ^ 
300 34.1 342 887 378 387 404 409 423 4$6 226 231 235 245 249 280 30» 3 0 ;;:;» S7IÍ 
478 ÍSO 589 598 612 007 071 691 696 717 :t93 408 482 452 478 491 516 605 6?Í 641 '"S*1 % 
728 742 777 778 784 786 802 817 821 827 717 726 744 745 810 815 822 837 859 878 
837 838 848 900 922 932 933 971 979 R96 902 
SET8 MIL V E I N T E MIL 
OfP 143 194 368 273 276 303 312 352 353 000 008 078 088 089 187 237 240 )t58 315 
359 456 462 «08 591 628 640 662 675 738 350 362 897 407 4 1 4 416 437 49 1 5 0 5 5. 7 
746 779 700 796 797 810 817 850 857 899' 546 558 574 .570 583 688 667 670 081 683 
9^4 034 9(V2 990 994 J>96 I 091 697 724 77 4 778 785 800 869 833 910 
S I E T E MIL 1 017 p-2G 944 
017 074 079 081 089 190 253 259 202 297 j 
351 406 424 449 466 593 020 640 656 741 01 
758 771 781 793 903 940 940 
OCHO M I L 
bri.1, - i l ; tobereqftttip, 47; meningiUj, 18; c;5.:;-
béfi 7; BffrítjV, 2; urwais. 8; jiifteria. 4; íaram-
pió^, ',; dnmn y e.ntent?» de menoroe do dos 
F.l mimero d" d»funeiooee ha di«n-:;nii:do en una 
con reflecto a la estadística de la f-enirna «nt«r:or. 
l ü 
CENTRAL J O T E R A 
A L H A J A S 
Porlaa 7 briiltntos oampramos par todo eo vaio*. 
PoIIgros, 11, entresuelo (esa-4 C-4 Gracia) 
CnlstPdos «le novedad y económicos 
EUENCABIIAL, 38 y 41. Sucursales: 
L L NA, 6; TUDESCOS. 44, y LUNA? S 
Tclífono 2.574 M. 
¿ A R G U S ? 
E S E L MAS E F I C A Z D E LOS MOJA-
SOBRF5. POR SU RAPIDEZ, LIMPIEZA, 
E L E G A N C I A Y DURACION. V A L E MU-
CHO, PERO SOLO CUESTA 7 PESETAS 
E N CASA D E ASIN 
P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d i , i d 
V E I N T I U N M I L 
036 052 063 067 009 092 113 120 124 
l U ! 225 220 280 286 326 329 361 432 138 
I 447 467 ,510 530 608 641 689 703 735 7 46 
i*¿ tftr \nn i-o 784 794 816 825 853 907 954 960 965 976 
(K37 0 41 053 086 119 120 1--. 1,5 1// 1.9 wmiMifnno m t t 
105 196 212 220 247 265 287 3-34 ,361 398 a - VEINTIDOS M I L 
447 456 481 483 484 490 536 547 682 703 M J W 072 094 1 09 114 185 195 196 808 
7 l - 757 765 777 812 816 841 883 905,208 210 220 239 240 283 289 340 341 346 
¡372 42,3 450 473 501 515 545 5*7 578 &S5 733 978 987 
N U E V E MIL tt09 657 061 669 7,64 770 808 819 861 1)14 
u m a d o r e i ' 
m t e l i e m e n t e j 
e m p l e a n 
025 047 058 086 087 085 143 166 171 179 n4b 047 „-,T„™,I-T,„T73 
180 188 290 301 806 -346 420 478 500 589*1 V E I N T I T R E S M I L 
549 555 556 569 580 V>S6 610 616 640 689 M U 6 128 149 158 199 206 213 221 
700 722 724 727 73 1 772 785 812 859 886 ^ 7 ^ 844 v73. 395 416 452 497 fM6 
891 912 915 979 987 089 
O . 
D I E Z MIL 
003 059 080 122 123 125 1-35 .U2 147 188 
192 211 228 2-32 250 3^4 422 440 524 580 
! 531 566 581 096 619 030 637 670 812 «25 
' 857 904 930 940 
ONCE M I L 
510 536 588 592 594 624 038 644 697 727 
741 742 747 775 78H 800 868 920 949 964 
989 
VEINTICUATRO M I L 
008 0.35 030 04̂ 5 067 CPO 182 231 255 256 
293 325 829 350 §96 434 448 492 501 313 
518 563 ,',81 035 6r,l 665 078 (705 709 785 
e n u n l i b n t o d e 
012 072 094 120 122 172 183 201 205 280 R1;J í*s,'i 8:57 80.3 865 867 934 
257 264 286 321 355 390 396 436 446 452 VEINTICINCO MIL 
456 510 540 561 028 633 634 672 702 710 009 014 OCl 088 107 ¿ 8 4 137 142 180 192 
722 723 726 727 763 855 861 904 928 949 228 291 296 300 .312 319 347 488 466 471 
950 976 990 
DOCE M I L 
011 024 059 082 136 148 178 211 243 203 
264 292 330 347 359 oOi 882 432 453 552 
661 670 698 751 708 782 813 829 842 910 
931 961 
T R E C E M I L 
056 0% 100 110 175 lft3 222 242 246 252 
1253 264 349 468 485 581 682 591 597 598' Solicitamos activas Subdirectores, Agentes y 
623 614 689 608 745 705 791 797 846 951 Productores- Hacemos cond'cicr.es especia-
L a P a t r i a H i s p a n a 
Fundada en Í916. Avenida Pi y Margall, 7, 
principal (Gran Vía). MADRID 
Q - - , . v r . c de vida, accidentes do todas 
u c ^ U i U b cl^ae», Incendios, transportea, 
enfermedades, valores, tumultos, etc. 
N o v í o s ü 
Lleg-ó vucs'.ro ídottl. ¿Queréis poner vuestra casa con poco 
dinero? Acadtd a la cnormn líquldacióo que renllxR la CASA 
CABIEDES per termlaar la t( stameutaría. Cambiamos el di-
nero Tcnfilendo camas, comedoren, Juegos do alcooo, etc, etc. 
No lo iicns^ls, no lo dejéis, porque mañana es tardo j cuando 
queras recordar ya no será tleuipo. CARACAS, 0 y 9 dup.» 
o . l O 
les a los prcícsior.slcs. Admitimos Inspec-
tores a sueldo y comisión. 
914 949 999 
CATORCE MIL 
008 095 097 125 208 229 234 2-3 20$ 304 
i 304 ;?40 3.M 968 407 443 444 4S4 49-3 503 400 ' m 590 004 006 613 636 |637 669 672 
¡ 610 557 682 641 715 737 741 753 770 787 088 742 74-3 751 755 758 879 882 889 898 
HÍ4 828 832 838 866 885 930 947 959 968,918 932 945 051 9*4 988 991 
978 996 998 V E I N T I S E I S MIL 
^ ^ • s ^ ^ ^ ^ ^ ^ s - . ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ j 032 055 112 11K 124 129 135 146 210 229 
258 297 300 850 370 377 407 422 459 473 
4S7 195 504 589 652 057 667 678 682 722 
746 77.3 776 780 824 839 861 873 893 902 
e n u n e j t u c k e d i 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
Nicolás María Rim. 11. y Monlera. 35. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CARRERA DE SAN JERONIMO. 
S A L V A T I O 
I T ! 
P u r g a n t e í d e a l 
l . M I B E R I A 
Exigid sfemufa esta >crsdUad\ marca. 
Bravo Efnmlo, 20. Madrid. Teléfono J . H.71. 
Hujlat titeúrieat* 
Júbontt morenJh 
U E m C A l 
d e S a i z d e i r n o s 
Lo recetan los médicos de las cln* 
co partes del piundo. porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
ími n iüos y adultos, el enfprmo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las eniermedades del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
U!ltlíl¡!ll|ll!lll|l¡lllllíil!lllltillll!!!ll!l!lillllliliil|||i;¡l!||||l!l 
P U R G A T I N A 
Losante suave y eficaz, para con-
OCguiruna deposición diarla, con-
tra los estado» bllloi-os, el estrefii-
mlento. In indigestión y la ntnnfa 
intestina!, en niños y adultos. 
Venia: SERRANO 30, farmacb, Madrid 
y principólas del mundo-
Y E í í m S I E T E M I L 
008 010 '.74 054 063 007 126 ^29 132 144 
150 163 174 217 308 357 400 430 474 509 
537 542 612 677 685 693 719 729 737 817 
852 874 875 883 946 949 995 
VEINTIOCHO M I L 
034 Ĉ iO 070 071 (^3 074' 083 114 14) 
149 175 176 }86 20,3 204 227 253 25- 206 
'¿'M 303 313 .33* Jj4j > 122 425 420 514 
616 542 556 631 <!54 680 683 723 755 758 
818 814 824 827 843 881 889 Ü02 926 932 
038 951 964 
Y E I N T I N U E Y E M I L 
017 018 072 074 t76 079 130 1«9 192 203 
240 309 34.5 383 389 447 470 479 484 494 
498 572 597 622 628 642 655' | m 0 99$ 609 
707 710 723 732 752 783 785 786 817 530 
045 957 983 986 
T R E I N T A MIL 
006 052 055 075 102 129 138 142 103 Ihñ 
182 204 250 269 309 318 344 048 858 3-59 
361 410 443 478 481 457 616 518 553 501 
598 622 651 731 761 800 801 810 8:6 809 
873 915 935 090 
T R E I N T A Y UN M I L 
031 012 OM 080 117 119 121 JOO 222 '45 
253 276 2x5 .33.3 369 882 411 419 425 433 
450 461 46P 520 645 566 670 578 6-> » « 8 
620.650 663 081 687 697 700 713 759 785 
823 861 B64 809 892 003 '-'1! 015 94 j pft 
TREINTA Y DOS MIL 
026 031 (08 080 105 109 125 126 186 160 
167 196 205 215 221 278 286 288 ,309 3 >1 
805 850 364 407 422 -KO 409 491 5 l s 5.v¡ 
565 570 671 589 010 618 672 730 749 76H 
765 791 796 800 801 808 818 653 874 - 1 
S96 919 933 9-32 M4 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
003 622 037 0OO 006 066 078 0S4 frM 10> 
107 121 203 209 286 2í,6 338 394 447 4(17 
536 558 663 600 610 612 614 040 045 666 
763 776 780 793 823 846 868 877 889 89-> 
894 899 975 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
029 093 000 1 U 171 186 189 231 2-32 2¿8 
273 292 640 35.3 068 390 416 ,420 454 45s 
400 512 530 5 3 J 549 685 590 62M 648 663 
600 711 749 7 5 1 799 829 895 9 1 J 019 OID 
060 907 006 
T R E I N T A Y CIí íCO M I L 
029 031 057 060 180 118 171 J7-' ^13 
233 292 362 389 802 897 417 420 4$2 513 
522 544 550 590 644 « 6 2 686 688 768 776 
P A P E L D E 
F V A X A K 
C L A 5 1 C O 
(ONvripfloos 
b r o n q u i t i s 
r o n q u e r a ; 
«Te. cTc. 
f W I L U S * OS 
m u m i 





V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e! 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Machar nudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PED BO DOJIECQ ? CIA^ Jerea de la Frontera 
O . 0 6 
e n u n l i t r i t o cL 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
G E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 70 c é n t i m o s 
En farmacias y droguerías 
i'e B l e o - U a í o iie cal con c m o i ü 
PAÜA CURAU LA T U B E l i C U L O S i a , lUiüNQlUTlS. 
CATARIíüS CRONICOS, INPiíCCION KS GRirALESI 
EteccD5tUa;ftat6 d«l «parata rtspiratt.no. 
F 4 B M A C | A d e l DOCTOIí ÍÍENHDICTO 
6 Í N ÜEKNARDO, í l . - i í á D R l D 
V e n d o f i n c a 
d<! «iza, pastos y labor, nnaa 
6fi0 fanega*, agua abondantc-, 
«iâ a y niont» bajo, 15-000 
cepas- 60 kilómetros Madrid, 
carre&era j eatación ferroca-
mi- Bazón: Notaría seflor 
Turón. BARQUILLO, 19. 
De L-uatro a eeis-
A U T O P I A N O 
FUnci eDt«mit!c9s do lai afamíflaj mercas 
K R A N C H & B A C H " 
" S T E R L N G " x " D E C K E R " 
.VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO" 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O L I V E R , V i c t o r i a , ¿J-
GPOSICiOIIES POLICIA 
i'r.'jKirii-'ióii rfi'-az- Apna-
Uirt v pr>i|;riuiiB4 gratis. 
ACAÜBMÍA ZAPATA-—BARCO. NUMERO 8 
par» C O N T A I . E a r . N T K S y P E R R O \ A 3 DhHH.KR ,[ 
mejor tónico y nutritivo- Inapotencia. raiiks dig.jitioueo, 
aneaua, (Rly, nqir.ttómo, etcétera-786 810 814 BM S i l <*'-S\ AKfi oc? oó,V Hiiemia, i,sis, rnqir.ttómo. ctoetera. 
960 070 972 970 9 a Í 8'4 ^ F A R M A C I A O R T E G A — L E O í í , 1 3 . - M A D R I D you 9<J 9 ^ 987 LABORATORIO: PUENTE DE YALLECAS 
M U E B L E S y T A P I C E R í A 
[< DE TOOOS LOS ESTILOS , 
norfadlee 
rndoB 
oorrer, Rlamr^n. t", 
San !•<••' ••• ^CntpüB 
09a), E:-:;aaa 
I m á g e n e s y 
No dejar ila consultar est» cas». 
Par» sdijuinrlos raroniendamos lo» 
laureados y acreditados talJ?re» da 
BAJADA P U E N T E D E L HAS. 1. 
a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
OPI 
meiaies !!! cronce en 
U n i c o d e s p a c h o : 
1 4 
i m m m ios parse 
•uro 
L A 
Vo-mmgo 1S flo enwe/ oc lí)24 
jnTuwtiü.—Ano xrv.—.VOTO , i . g ^ 
t 
X X V I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Condo del Val, cabaücro gran cruz do Isabel la Católica, miembro do la Sociedr.d Geográfica de 
Paiis, consejero del Banco Hipotecario de España, presidente dol Círculo do Obreros de Nuestra 
Señora de Covadonga, etc., oto. 
F a l l e c i ó e l 1 4 e l e e n e p o d e 1 8 9 8 
D e s p i i é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . R 
Su viuda, la excelentísima señora condesa dol Va l ; BU hermana política, sobrinos, sobrinos políticos, pri-
mos y testamentarios, 
KUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios y asistir al funeral que por el 
eterno descanso de su alma se ha de celebrar mañana 14, a las diez de la mañana, en la igle-
sia de las monjas del Beato Orozco, y el 15 en su asilo de la Santísima Virgen v San Ce-
ledonio (i-arretera de Chamartín do la llosa). # 
Todas los misas que se celebren hoy 13 del actual en la iglesia parroquial de Son Ginés y mañana 14 eu 
la capilla del Santo Cristo, de dicha iglesia, y el manifestó de este día en dicha capilla, en la iglesia del Beato 
Orozco y en el oratorio del Espíritu Santo, de la calle de Valverde, así como el manifiesto de ese día en pl 
expresado oratorio; en la iglesia de Santiago, Real Ba;í!ica de San Lorenzo y colegio de Padres Agustinos c.'a 
El Escorial; en la capilla del Santo Cristo de la Cato Iral do Burgos; en las parroquias de San Lorenzo v de 
Santiago, de la misma ciudad; en las iglesias de Brivios-a. y la que se celebra todo el año en el coleeio de Pa-
dres Agustinos, de Guernica, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
El excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio Apostólico, los excelentísimos e ilustrísimos señores Arzobis-
bos do Burgos y Obispos de Madrid-Alcalá, Salamanca, Nueva-Cáceres, Jara, Falencia, Sigüenza. Pamplona y 
Sión tienen concedidas: e! primero, cien días do indul^sncia a todos los fieles de los dominios da España- el 
segundo, ochenta, y los demás, cuarenta, a sus respectivos diocesanos, por cada misa que oyeren, sagrada cu-
munión que aplicaren o parte del rosario que rezaren por el alma del tinado. 
E D I F I C I O P R O P | E D 4 D 
d e I q r J i L M A C E N B / 
A / A T A Ñ E R . 
GRAN SALON DE TÉ 
~ = = ORQUESTA EELZ-
D I A S D E 
Miércoles y Domingos 
IÍS Í Í Í C S [IHÍCH m a H. m mmi 
AGENTE» E X C L U S I V O S PA 9A LA VENTA DE LOS PATRONES "P1CT0RIAL REVIEW 
SEXTO ANIVERSARIO 
DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
t .-̂ g'qsBaamuMi ÍTAJIB. ...U,JI .JusmLjjm.M!m 
a a B 
con cualquier tiempo, puesto que no se t ra ta de 
un simple catarro, o de su acostumtrada tos. A l -
gunas cucharadas de PECTORAL KTCHELET to-
madas en sus horas fam iiares y algunas PASTI-
LLAS RICHELET tomadas •durante sus ocupacio-
nes le d a r á a usted pronto la razón. Esta poción 
liquida y esta poción sct'k. manwiliosamente aco-
pladas, sabrán mantenerle en un estado de resis-
tencia indispensable paira hacer frente a este pe-
ríodo de epidemia gripal. 
El PECTORAL y las PASTILLAS RICHELET 
se venden en todas las farmacias y droguerías . 
Las PASTILLAS se venden a 1,70 la caja, y caso 
de no encontrarlas, dirí jnns.e en seguida al Labo-
ratorio Richelet, San Bartolomé, 1, San Sebast ián. 
[os purés k ¡ e i i i É r e s y W\u i i i M i i a s 
DE «LA AGRICOLA SEGOY1ANA» reúnen propledafles 1)1-
glénicas do tndiscntible valor, ademis de eu gratísimo sabor, 
y deben adquirirse en buenos ultramarinos. Enviamos a pro-
vincias facturado, remitiondo 10 pesetas por giro postal a 
R. Mesa. Conde Chcsto. 5. Segovia- Comerciantes pidan a 
dicho señor tarifas do precios con condiciones sin competencia. 
A R C A S 
Il j para caudales y cajas ir.ur.üco. i Frcciossinconipetenciacniĵ j-| aldad de peso y tamaño. Pedid «S catá'ogo á MaUhs. Grubor, 
ii, Aosrtndo 185. tSrLB AO. 
de enfermedades de estóroaeo. 
timado, intestinos. Maycr. 4 1° 
V G f t 
A voluntad do BUS duofioá se hace de una vez la de las 
fincas eitue en la cahe Ansofita de loa 'Mancebos, de esta 
Lorte, sigiuentcs: 
Un solar .número 5 y una casa y solar número 7. 
La oasa produce la renta anual de S-OdO pesetas. 
Inscntes en el Registro de Occidente. Libres de c:TRa«. 
Según tasación dd arquitecto eeñor Giner y García, el va 
lor dol primer solar os do 4.545 pesetas 80 céntimoa y la 
CMa contigua y colar número 7 c.? de 40.154 pesetas 14 c¿n-
turnos. Tipos mínimos para el remate 
Esto se verificará anto el notario de Madrid don Jesú, Cas-
tro, caile del Prado, número 8, pnnr.ioal, do cuatro a cinco 
de la tardé, del día. 15 del próximo mes de febrero-
La titulación y condicior.es, en poder de dicho notario. 
O P O S I C I O N E S P O L I C I A 
Numerosas plazas. Exámenes abril. Brillante preparación \*s 
prestigioso profesorado dol Cuerpo. CONTESTACIONE3 [ii 
romrietÍBimas ai nuevo programa, '2ü pmetas'-
I N S T I T U T O C A T O L I C O C O M P L Ü T E N S C 
SEVILLA. 16. I»— MADRID.—APARTADO 269-
" S A B A Ñ O N E S , G R I E T A S 
DUQUESA VIUDA DE MEDINA SIDONIA. MARQUESA VIUDA DE 
VILLAFRANCA, DE LOS VELEZ Y DE MOLINA; CONDESA VIUDA 
DE NIEBLA, DAMA DE SU MAJESTAD LA REINA. ETC. ÜTC 
F s i O e c i © e § d í a 1 4 d e e ^ e r o d ® f 9 Í 8 
Kableato rsclbicto los Santos Sacramentos y la tenflioión de Su Santidad 
I ? . I , PB 
Su director espiritual, reverendo padre Federico Curiosea; sus desconsolados 
hijos, don Joaquín, don Alonso, dofia'María, don José y doña Rosario; hijo polí-
tico, dbn Jiafael Márquez; nietos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrince y 
dernás parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
Todâ  las misas que se celebren mañana día 14 en las iglesias de San Fer-
mín. Compañía de Jer/is (callo de la Flor), convento de Regina Cceli, Madre de 
Dios, la ¡Meftsed y la Candad, de Sünlúcar do Earrameda, y, en el convento de la 
Anunciada, en Villafranea del Biorzo y el día 15 en le iglesia de San Ignacio 
Loypla (Príncipe, 37) y en la iglesia de Jesús Nazareno eerán aplicadas por el 
eterno descanso del a-lma do dicha excelentísima señora. 
El Xnnoio do Su Santidad y los Obispos do Sióu, Madrid-Alcalá, Almería, As-
torga y Vitcria han concedido indulgennias en la forma acostumbrada-
Coracióc 6crprend?nte. 
DOCTOR PIO'JKK**; ' 
«JOMADA ANTISEPTICA ÍD» 
í.v*,ñ-\i A.rfAS. -'-Ib 'i'XIíRQ 
t 
X V I I I ANIVLRSABIO 
L A SEKORA 
d e 
i i § j 
P @ n 3 
F a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e e n e r o d e 1 9 0 6 
HabiMido recibido loa Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Los testamentarios de su esposo, don En. 
rique de la Peña y Huerta. 
I lUEGAN a BUS amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 
15 del corriente en la parroquia cb San Gi-
nés y en la capilla dol Santo Cristo del mis-
mo nombre, el día 21 en el Corpus Cbristi 
(Carbonera-s) y el 24 en los Servitas (San 
Kicolás) serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada 
(A. 7.) (3) 
w . - ; - r - , 
oaclnas fle PnfcHc'üad CORTES-—Valverde, 8, primero. 
ímm mm o [ n a Compramos casa buena al 5 % verdad, de 400 a 
600000 pesetas. BOLSA URBANA DE MADRID. MA-
YOR, 4, l-o C- Once a una y de cuatro a seis. Te! » 36-86 M 
X 
o 8 O E R 
p r e c i o s m a i 
O 
PRfi30-Ti «UZ. 10.—TELEFONO 22-34 M 
(asta ¿o enfrir inútilmente, gracias n! mararî oco descubrimiento da laa 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
gne ccraa pronto y radicalmente jior crónica y rebe'de que sea Is 
N A ' i l i M i a i Á n i t t en todo8 *'M mamfestacioaw: íinpoicnr.la (falta Hé 
XXv^E^rasLdkles . Tjgor sexuai), poiucioneá nocturnas, espermaterrea 
(debilidad «xual;, cansancio menial, pérdida de memeria, dolor rio cabeia, 
fértiges, debilidad muscular, litiga corporal, icmbioras, dispepsia, palpita, 
etones, hlsíensaoo, Uastcnios ncrüiosog de la.s BUl]ores y todac \a* enferma, 
dados del cerebro, medula, órganos cezuales, eSiómngo, intestinos, cor». 
wín etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento n^rrioao. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ T ' Z t J Z 
t¡:o, medula y todo el sistema nervioso, aiuw«aitó.ndo ol Tigcr Niual, cr.rservando la enlivl y rrolon-
gando la vida, indicadas especiaimon te a loo agotadas en BU luventad (odi closo do excesos (riejog 
mn aflos), a los que verifican trabajo- «-xcesivas, tanto flíicoi como morales o intelectuuies esportls-
»as. Hombres de dench. fjnanoíeros, artistas, comerciantes, ¡ircluslrlales, pensidc.r?s c+c consiguiend» 
con ¡as Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los eefuerzos o ejercicios fácilmente y disponien&i el or-
(ranisroo para quo pû da reannderios con frecuencia. Basta tomar un tr isco para convencerse de ellow 
Agente exdnsivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. tn C.), MONCflDA, 21. BARCELONA. 
[Penta a CIN'CO PESETAS FRASCO en todas las principales farmacias de Bcpnftft. Portugal y América. 
¡ C O R E S , J A R A B E S y P E R F U M E S 
FRICADAS 
T o d a p e r s o n a p n e d e 
E H l ü SECCIOÜ ESPÍCIAL D E L U B S U f i T O R I O F ^ B D I E C E U T I C O flfiCIOliAl 
h a c e r l o s p a r a s u u s o c o n c o m o d i d a d » p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a 
t m n o i í a s mm p e r a o r e p a r a p los s i o o i e m e s mm\ 




FrnmlJTieea » • 
Fresa. 
Grosella " - ^ S 
L i m ó n , s 
Naranja 
Pif ia 
P l á t a n o •• ' ~ 
fiinDOifasflíiiEGll p a r a mm los s i o u l e n i e s L i c o r e s : 













Absentln, a n á l o g o a l Ajenjo ra*.. 
Anidosa, a n á l o g o a l Anisete f r ancés ^ 
Benedictino XV, a n á l o g o a l Benedictino ... 
Kiunel in , a n á l o g o a l Kumel 
Cagnot, a n á l o g o a l Cognac > 
Licor indio, aná logo a l Ron» 
Licor do V«nus , a n á l o g o a l Marrasquino 
Néc t a r amari l lo, a n á l o g o a l Chartrcussa 
amaril lo ' " 
Néc t a r verde, a n á l o g o a l Chartrensse verde. 
p i p e r m í n 

























Ampol las omEGfi p a r a p r e p a r a r ios s i g o i e n f e s ? z m m s : 
caja (K ena 
ampolla. 
Agua do Colonia Cleopatra sn... 2,50 
Idem i d . Electra 4,00 
Idem i d . FSor de Lis 8,00 
Idem i d . do Lavanda 2,50 
Br i l l an t ina -. 1,25 
den t í f r i co rojo r. 1,25 
Idem verde 1,75 
Extracto de Acacia 2,25 
Idem de Ambar 2,25 
Idem de Chipre 2,25 
Idem de Cuero de Rusia 2,25 
Idem de Gardenia 2,25 
Idem de Heliotropo i?.-... 2,25 
Idem de J a z m í n v. 2,25 
Idem de Li las • 2,25 
I d e m de Pompeya K 2,25 
Idem de Rosas de Oriente 2,25 
' Idem de Vlolet". 2,20 
Idem Ideal i - 2,20 
Loción a l J a z m í n r.. 4,00 
Idem a la Violeta m 4,00 
P e t r ó l e » para el pelo n * . 2,00 
Ron Quina -. 2,50 
Vinagre de tocador 2,59 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a J u l i a J u n c o s a y S á n c h e z 
H a f a l l e c i d o e l d í a 12 d e e n e r o d e 1 9 2 4 
D e s p u é s de r e c i D i r ios E a n i o s s a c r i m s y la mmm c e s u mwm 
R . I . P . 
Su director espir i tual , su desconsolada h i ja , exce len t í s ima s e ñ o r a d o ñ a 
Malrtma Torroba y Juncosa; h i jo po l í t i co , exce len t í s imo señor don Fernando 
Jardon y P e n s s é ; nietos, M a r í a del Carmen y José M a r í a ; hermanos herma, 
nos pol í t icos , pr imos, sobrinos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pé rd ida , y les rxteqan 
se s irvan asistir a la conducc ión del cadáver , que t e n d r á lunar 
hoy 13, a las tres y media de la tarde, desde la casa morticoria 
calle Núñez de Balboa, 35 (hotel), a l cementerio de la Sacramei i 
t a l de San Justo, por lo qu& r e q i b i r á n esp{ecital -favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
E n l a capi l la ardiente se d i r á n misas a las once, once y media y clocó. 
P a r e s i a e s t o s p r o d u c t o s e l a b e r a d o s ™ e l L A B O R A T O R I O F A R I H A O E U T C O H A C I O -
í * , 1 ™ n t n d o s e l l o s p r o p i e d a d e s h i g i é n i c a s p u e d e n p e d i r s e e n t o d a s l a s b u e n a s 
H A L y í e n e r t o d o s e H o s p ^ K e r m o s S I l a , 5 2 S a n B e r n a r d o , M , A l . 
f á r m a c o d e E s p a n a ^ y e n ^ ^ ^ ^ f 3 p t n a 0 ¡ a d e ( Í E L C L 0 B t r . 
a t « i « » i l n l i b r e d e s r a s t o s , d e s d e 1 0 p e s e t a s , r e m i t i e n d o e l i m p o r t e p o ? g i r o p o s -
S e e n v f a a P - ^ f ^ ^ ^ o r L o r i f p a ^ ^ N a c i o n a l . H e n n o s l U a . 5 2 , M a d r ¡ < J . 
dibéráa d i r i g i r s e l o s c o m e r c i a n t e s , r e p r e s e n t a n t e s y a g e n t e s a q u i e n e s c o n v e n g a l a v e n -Al̂  Xr^Zent^l d e e , t e I n t e r e s a n t ú i m o p r o d u c t o , q u e t a n t a a c e p t a c . o n h e n e e n t r e e l p u b h c o . 
POMPAS FUNEBRES, AVENIDA DEL CONDE DE PEÑALVER, NUMERO 15 
g i a ü B G B s b p e v e s y e E f l n o r o i g o 
A G R I C U L T U R A 
BIBLIOTECA Agraria 8o-
lariana- Colección completa-
Indispensable al agricultor 
para explotar racional I y lo-
crativamento BUS tierras. Ca-
talogo gratis. Apartado 37-
Sevilla. 
A L Q U I L E R E S 
PRECIOEO cuarto, mobilia-
rio nuevo, propio buéspedep, 
codo en 5.500 pceetas- Gut. 
miin Bueno. 7. principal. 
COMPRAS 
SELLOS espafioles. pago loe 
más altos precios, con prefe 
rencia do 1850 a 187a 
Cinz, 1- Madrid-
COMPRO alhaja*, dentadu-
ras, oro, platino, plata- Pía 
ra Mayor, 23 (esquina Ciu-
dod-Ilodrijo), platcrla-
SERKA- Hortalcza. 9. Cora 
pro albajas. buenos relojes, 
apjvratos fotográfico?, máqui-
nas escribir, pianos, nutopia-
nce, gramófonos, objetos bo-
uitos, antigüedades, abanicos, 
ivipeletas Monto. 
ALHAJAS, antigüedades, ob-
jetos arte, compro y vendo-
Prado, 5, t i e n d a . Teléfo-
no 1.93a 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA pensión- Interna-
do para alumnos do Faculta 1, 
Vigilancia. Noviciado, 10-
PROFESOR particular. Asig-
naturas Bachillerato, Ditajo, 
preparatorio Ciencias- Fuen-
tes. 3, segundo-
H U E S P E D E S 
PENSION Palomar, Avenida 
ded Conde de Pefialver, 7 
(Gran Vía). La mis acredi-
tada, confortable y m e j o r 
instalada de Madrid. Precios 
reducidos. Pensión desdo JO 
pesetas-
EN CASA formal se admiten 
dos amigos o matrimonio. 
Bola. 12. Francisco de Diego-
O P T I C A 
PARA conservar vista, cri» 
tales Punktal Zeis* Câ a Di: 
bosc, óptico. Arenal. SL 
TRASPASOS 
.POR 7-000 DUROS traspaso 
bonita industria, buen rendi-
miento- Eacribid: P- C- Val-
verde, 8- Anuncios. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES. cuadros 
preciosos. Galerías Ferreres-
Carretera del Ivste, 2 (Vea-
tas). 
PIANO Boissclot, vendo 000 
pc«etas. Granada, 17, princi-
pal, C-
SE VENDEN grandes loca-
les cubiertos para vaquerías, 
almacenes, garages- Colonia 
San Antonio, Puente de To-
ledo. Fábrica abonos-
recortables- El juguete mis 
económico- De cada pliego mi-
len tros mufiecas csplíndida-
mento vertidas. Sobre IDUOS-
tra conteniendo seis pile H , 
0,0.5- Provincias, certificiído. 
1 peseta. Librería Biva^eut-y-
ra; Pefialver. 8-
LERA seca calefacción, rip'1 
vallas- Ronda Toledo, 30- T* 
lófono 1-640-
MONTANO. Piaaioa do ^ 
incomparable maroa. Q^e 
de San Bcmardino. 8-
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, ee^a6B ,1 
Mari- Películas escogió 3 i 
baeo de arto y moralidM-
Depósito: Eodríguez SM» ^e 1 
dro. 57- Madrid. 
COMO PROPAGANDA 
quiaremoa y onviaremê  g1*' 
tis una pequeña lata <lo tC'*'i 
to do oliva puro de Ar»g«| 
Scliritnrlo i>or carta » *. 
(••> Üuw.n. Calle Verónio»» 
Zaragoza-
RELOJERIA iHmael Ou 
TO- Coni posturas eoohóin 
Cloranlíu, un afio. Crútaíj 
fónna, 3 peaetas- H, * 
tes, 11 (próximo Arenal) 
mm DEL m $ 
INSTITUTRIZ, idiomaí, 
^i( 1 lodjiones, acomf 
Casteiló. 34. prinoili 
